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 Al Doctor D. Mario Martín Bris, por su amistad, sencillez y  talento, así como 
por sus atinadas orientaciones, como Director de esta tesis; además de su 
permanente disposición para apoyar  este proyecto. 
Actualmente la función supervisora en educación básica en el Estado de 
Jalisco, no está debidamente regulada, lo que ocasiona que el supervisor 
realice una gama amplia de tareas, pero la mayoría de ellas no tienen 
repercusiones sobre el funcionamiento de los centros escolares, ni en el 
aprendizaje de los alumnos. La tarea supervisora, en muchos casos, todavía se 
caracteriza por tener un perfil administrativista, burocrático, jerárquico, 
controlador y fiscalizador.  
En el nivel de educación secundaria, funciona la modalidad de 
secundaria técnica. El investigador pertenece al cuerpo de supervisores, que 
en número de 20 atienden a 318 escuelas, donde estudian 123 006 alumnos, 
en 3500 grupos que atienden  6614 docentes. (Tabla 1)  
En este trabajo  se propone, en una primera etapa, llevar a cabo una 
estrategia de supervisión, participativa, asistida con tecnología, que resignifique 
la función supervisora;  privilegie la visita de supervisión y  documente los 
resultados; que el supervisor regrese con ellos al centro; a través de diálogos 
informados, propicie la reflexión del colectivo, la emergencia de propuestas y el 
compromiso compartido para incorporarlas en la planeación institucional del 
centro.  
En una segunda etapa, realizar el acompañamiento a través de 
reuniones periódicas de seguimiento y evaluación, a fin de instalar un proceso 
de mejora continua, a la medida de cada escuela; donde se potencien todos los 
talentos internos y se establezca el compromiso por los aprendizajes de los 
alumnos, el logro del perfil de egreso establecido en la reforma educativa,  así 
como la apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas. 
 En una tercera etapa, realizar una visita final donde se trata de recuperar 
información, procesarla y regresar con ella al colectivo escolar, para contrastar 
los resultados (inicial y final) y en diálogo informado, realizar el análisis y la 
evaluación de los resultados obtenidos, así como preparar lo que será la 
planeación institucional del centro, para el siguiente ciclo lectivo, en una espiral 
de mejora permanente. 
 La estrategia  propuesta es susceptible de enriquecerse, como resultado 
de las experiencias obtenidas en su aplicación; es flexible ya que puede 
adaptarse a los diversos contextos  y es funcional.  Las condiciones 
fundamentales son: la participación del colectivo escolar en  diálogos 
informados, para el análisis de los resultados de la visita y otros componentes 
como son los resultados de evaluaciones internas y externas, así como los 
indicadores escolares; el uso de la tecnología para sistematizar los resultados 
de la información obtenida,  en el menor tiempo; así como la realización de  
una visita inicial, el acompañamiento durante el año escolar  y una visita final. 
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 La educación secundaria técnica es una de las tres modalidades del nivel de 
educación secundaria que operan en el Estado de Jalisco, México. Los 
supervisores de zona de educación secundaria técnica, que atienden las veinte 
zonas que existen, realizan una infinidad de tareas en la cotidianidad. Algunas 
les consumen más tiempo que otras; unas están en su planeación y otras 
surgen abruptamente, pero también reclaman su tiempo y esfuerzo para 
atenderlas, como es el caso de las situaciones conflictivas que se presentan en 
el interior de los centros escolares.  
Antes de 1978, había supervisores regionales que atendían las escuelas 
establecidas en varios estados de la zona occidente: Jalisco, Nayarit, 
Michoacán y Colima; estaban organizadas por modalidad: agropecuarias; 
industriales, comerciales y de servicios; forestales y pesqueras. A partir de ese 
año inició la descentralización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
se crearon las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar en los 
Estados (USED). También se reestructuró la SEP y en Jalisco se creó el 
Departamento de Educación Secundaria Técnica donde se aglutinaron por 
primera ocasión en la entidad, todas las escuelas secundarias que 
funcionaban, en sus distintas modalidades, incluyendo las particulares 
incorporadas.  
Al iniciar el año de 1970 sólo existían en Jalisco 16 escuelas 
secundarias técnicas industriales y dos agropecuarias. Al finalizar el año 1975 
ya funcionaban 30 escuelas industriales, 17 agropecuarias y dos pesqueras. 
Para el año  1979 la suma ascendía a 81 escuelas. Para 1994, ya funcionaban 
142 escuelas con 78,500 alumnos, atendidos por 5 645 maestros. Fue durante 
las décadas de los años 70, 80 y 90 cuando se registró el crecimiento más 
vertiginoso,  en todo el país, de este tipo de planteles escolares. 
Por razones de expansión del servicio, se hizo necesario aumentar 
también el número de supervisores en la entidad, por lo que se redefinieron las 
zonas de inspección. Estos servidores rigieron su funcionamiento en base a la 
normatividad emanada de la Dirección General de Educación Secundaria 
Técnica (DGEST) dependiente de la SEP. Para el año de 1989 ya existían 18 
zonas de inspección y este cuerpo de supervisores coadyuvó a las tareas 
iniciadas en 1990 de la reforma educativa: “…Foros de consulta, difusión del 
nuevo modelo educativo; constitución de cuadros de asesores para dar vida al 
proyecto de prueba operativa; elaboración de propuestas significativas en la 
revisión de los contenidos programáticos; normalizar la supervisión y asesoría 
técnico pedagógica a las escuelas; difusión de la metodología de la didáctica 
crítica, programas ajustados y programas emergentes….” (Bonilla, 1994: 25). 
En el Manual de procedimientos para la supervisión a los planteles del 
subsistema de educación secundaria técnica en los estados, publicado en 1986 
por la DGEST, se señalaban los lineamientos relativos a la supervisión escolar 
en las escuelas secundarias técnicas de todo el país. El manual presentaba un 
modelo general de supervisión y establecía a detalle las normas y 
procedimientos para realizar las visitas: ordinaria, instrumental y temporal, así 
como las visitas extraordinarias. Se acompañaba de cuadros donde se 
especificaban las actividades, responsables y método, así como diagramas de 
flujo. Presentaba también unos formatos para elaborar los oficios de comisión 
para cada visita, así como el formato de un acta circunstanciada.  
El Manual se conformaba por siete volúmenes, uno para cada una de las 
áreas operativas, a saber: Organización, Planeación, Administrativa, Docente, 
Asistencia y Extensión Educativa, Laboratorios y Talleres. Cuando el supervisor 
visitaba una escuela, iba llenando cada volumen con los resultados de la visita 
y los entregaba de regreso al Departamento de Educación Secundaria Técnica. 
La propuesta era interesante, porque por primera vez en esta modalidad 
educativa de educación secundaria técnica,  se contó con un instrumento para 
documentar los resultados de la visita. No obstante, no tuvo el éxito esperado 
por algunos de los siguientes motivos:  
a) Se trataba de un documento nacional, que no permitía flexibilidad para 
adecuarlo a las necesidades de cada entidad y de cada escuela. 
b) Para utilizarlo había que realizar un tiraje considerable: 7 volúmenes 
para cada escuela, con un promedio de 80 hojas por volumen 
representaba un gasto promedio de 500 hojas impresas por escuela; si 
para esas fechas estamos hablando de más de 100 escuelas, implicaba 
imprimir 50 mil hojas para elaborar los instrumentos, sólo para un año 
escolar. 
c) El instrumento manifestaba limitaciones para el registro de la 
información ya que se contestaba con “sí” o “no”; con un espacio donde 
se explicaba la respuesta negativa, lo cual implicaba un gran esfuerzo 
para categorizar las respuestas y sistematizarlas. 
 
Otra razón por la que no se aplicó el Manual referido fue que en el año de 1992 
se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 
Normal, con lo cual se transfirió a los estados la operación de todas las 
escuelas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y normal que 
dependían del gobierno federal hasta ese momento. Cada entidad constituyó 
un organismo para que se hiciera cargo de estos servicios transferidos. Nació 
así en Jalisco el Organismo para la Descentralización Administrativa y 
Operativa de los Servicios de Educación Básica y Normal del Estado de Jalisco 
(OSEJ). A partir de este momento se inició una nueva reforma educativa que 
culminó con la publicación de la Ley General de Educación (1993), la cual 
reemplazó a la anterior Ley Federal de Educación.  
Muchos estados, entre ellos Jalisco, se vieron rebasados porque no 
estaban preparados para este cambio.  Las autoridades educativas locales 
tuvieron que iniciar la integración de los servicios federalizados con los 
servicios estatales, que implicaba vincular dos culturas diferentes, que venían 
caminando por senderos distintos. Se nombraron mandos únicos y hasta la 
fecha continúa el proceso, con avances un tanto lentos y desiguales, motivados 
principalmente por la oposición de la Sección 16 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa  los trabajadores 
federalizados, así como la Sección 47 del mismo sindicato, constituida por los 
maestros estatales. Con la reestructuración de la Secretaría de Educación 
Jalisco (SEJ), el antiguo Departamento de Secundarias Técnicas, pasó a 
convertirse en una Dirección, dentro de la estructura de la SEJ. 
Las áreas centrales (SEP) y Dirección General de Educación Secundaria 
Técnica (DGEST), sin embargo, se desentendieron de lo que habían venido 
haciendo con tanto acierto y pasaron a desempeñar un papel más discreto y 
relativamente lejano, como fue el caso de la DGEST, que se concentró en 
operar las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, pero dejando a 
su suerte al resto de las escuelas secundarias técnicas del país.  
A partir de la situación problemática anterior, se determina un problema 
a investigar. Actualmente cada supervisor interpreta la normativa 
individualmente; realiza su trabajo en forma un tanto empírica, como antes vio 
a su vez a otro supervisor actuar; así se ha ido forjando la tradición, de una 
generación a otra, pero sin orden, sin sistema; menos aún con criterios 
unificados en relación con las funciones, tareas, responsabilidades, límites de 
autoridad y otros aspectos. Tampoco existen criterios claros en torno a la 
realización de la visita de supervisión, así como al uso y destino de la 
información que se obtiene en la misma. 
Las visitas que llevan a cabo los supervisores a las escuelas 
secundarias técnicas se realizan para cumplir disposiciones administrativas; 
sus resultados no siempre se utilizan para la planeación institucional y no se 
percibe el impacto, si es que lo hay,  en la mejora del servicio educativo que 
ofrecen las escuelas, después de realizadas las visitas de supervisión. 
Cada nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria) establece sus 
propios criterios, de acuerdo con el Director General en turno; pero cuando 
cambia el titular, nuevamente se vuelve al inicio y se adoptan criterios nuevos. 
Esto genera desconcierto entre los integrantes del cuerpo de supervisión. Por 
lo mismo, no se guarda una memoria histórica para conocer cómo ha 
evolucionado el servicio de supervisión escolar, la problemática que manifiesta, 
ni los resultados que se han obtenido en esta tarea tan importante para la 
educación de nuestro estado.  
Suele también ocurrir que las visitas obedecen al criterio del supervisor 
de la zona; hay supervisores que manifiestan gran preocupación por estar 
cercanos a las escuelas, conocer su problemática, atender diligentemente sus 
tareas, alentar el trabajo del personal escolar y tener contacto con padres de 
familia; pero es una proporción menor. Buena parte de los supervisores se 
dejan absorber por la rutina; ocupan su tiempo en resolver contingencias que 
se presentan; privilegian las tareas administrativas y su desempeño no 
corresponde a un funcionario de su rango, del que se podría esperar una mejor 
gestión en el ámbito pedagógico y un mayor impacto en los resultados 








La práctica de supervisión cotidiana, en muchos casos, carece de información 
de lo que ocurre en las escuelas, como no sea de aquéllas donde se producen 
incidencias que rebasan a la autoridad. En estos casos se emprenden acciones 
remediales, más que preventivas. Se genera un gran desgaste al estar 
continuamente “apagando fuegos”, en lugar de prevenir los incendios. 
Es frecuente que de un año escolar a otro, el supervisor cambie de 
adscripción; algunas veces se reestructura la zona y en otras ocasiones, al 
jubilarse los inspectores, ascienden nuevos supervisores al puesto. Al no haber 
una memoria histórica de las visitas de supervisión, el  que llega tiene que 
crear todo desde el principio; esta falta de seguimiento ocasiona pérdida de 
tiempo, derroche de recursos y desatención a problemas que a veces se 
vuelven añejos y van creciendo como un alud, sin control y sin posibilidades de 
dar soluciones profundas, para lo cual son de gran ayuda los resultados que se 
obtienen en las visitas, cuando se realiza una supervisión adecuada, oportuna, 
constante, actualizada y ésta se  documente suficientemente. 
Para las secundarias técnicas de Jalisco, acostumbradas como estaban 
a una dirección general federal muy dinámica, actualizada y eficiente, perder la 
directriz de la DGEST fue como quedar en la orfandad y el abandono. Ha sido 
un proceso largo para adaptarse a los nuevos tiempos. Ha implicado que los 
supervisores redescubran sus fortalezas, privilegien el trabajo colaborativo y 
potencien los talentos locales. Así nació un pequeño equipo de supervisores 
que al darse cuenta que no se dispondría más de la tutela central, han venido 
trabajando para realizar propuestas y mejorar el servicio de supervisión, con los 
escasos recursos con que se cuenta en la Dirección de Educación Secundaria 
Técnica.  
El investigador, como parte de este equipo ha elaborado diversas 
propuestas para darle orden y sentido a la visita de supervisión con sus 
instrumentos respectivos. En 2003 se propuso un instrumento que se orientaba 
a evaluar la eficiencia de cada figura de un plantel escolar: director, subdirector, 
coordinador, docente, personal administrativo, de servicios, prefecto, 
trabajadora social, bibliotecario. La intención era buena;  sin embargo, por la 
extensión del documento que contenía más de 900 preguntas y por no contar 
con un sistema de cómputo para capturar y procesar las respuestas dadas por 
los actores en los instrumentos aplicados, pronto se abandonó.  
Para el año escolar 2009-2010 se propuso el Manual para realizar visitas 
de supervisión (Anexo 1) que representó un avance considerable con respecto 
a los anteriores ya que era más concreto; establecía los tipos de supervisión, el 
proceso y las dimensiones de la supervisión, según lo establecido por el 
Programa de Escuelas de Calidad (PEC);  ejes y unidades de análisis, rangos 
para estimar las respuestas, el posible actor que podría proporcionar la 
respuesta, así como una hoja concentradora de resultados, por si el supervisor 
no disponía de equipo de cómputo.  
Como resultado de las experiencias anteriores y de esta investigación, 
se pretende llegar a construir el Manual del Supervisor de Educación 
Secundaria Técnica (Anexo 3), que con la estrategia que se propone, 
constituyen  el objeto de investigación en el presente trabajo.  
El trabajo denominado “Las visitas de supervisión participativas, como 
estrategia para la mejora en las escuelas secundarias técnicas de Jalisco”, está 
conformado por siete capítulos.  
En el primero se presenta la justificación y los objetivos de la 
investigación. En el segundo  se expone el marco contextual: se revisa desde 
el origen de la educación secundaria en nuestro país; la génesis de la 
educación secundaria técnica tanto a nivel nacional como local; se revisan 
algunas estadísticas de esta modalidad educativa, así como los indicadores 
educativos  y resultados de evaluaciones en la zona escolar, donde se realizó 
el estudio. 
En el capítulo tercero se presenta el marco legal y normativo, tanto 
federal como local. En el capítulo cuarto se expone el marco teórico: las redes 
teórico-conceptuales de la supervisión como función educativa; la gestión en la 
escuela secundaria ante los retos actuales; planeación y evaluación como 
elementos para el desarrollo de la estrategia de supervisión escolar;  revisión 
de estudios y experiencias en este campo; la formación de los supervisores y 
finalmente se aborda la deserción y reprobación, como parte del rezago 
educativo. 
En el capítulo cinco se presenta la metodología para la investigación; se 
plantea el problema y se formulan las preguntas de investigación; se presentan 
las hipótesis sustantivas, el diseño del estudio, las variables e instrumentos que 
se utilizan. 
El capítulo sexto se denomina análisis descriptivos. Se presenta un 
comparativo entre los resultados de la visita inicial y la final, tanto en lo que se 
refiere a los instrumentos descriptivos como los de opinión, correspondientes a 
una escuela de la muestra. Al final de presenta un concentrado de resultados 
de las cuatro escuelas, correspondientes a las dimensiones de la gestión. 
En el capítulo séptimo se presentan los resultados estadísticos 
generales que corresponden a las cuatro escuelas de la muestra y su relación 
con las hipótesis formuladas. 
Manual para realizar visitas de 
supervisión, año escolar 2009-2010, que constituye el antecedente. En el 
segundo anexo se incorporan los instrumentos que se utilizaron para realizar 
las visitas de supervisión; en el tercero se añade el Manual del supervisor de 
educación secundaria técnica 2012, que se propone, como resultado del 





Se debe trabajar en doble vía: por una parte, desarrollar nuevas 
competencias en el cuerpo de supervisores, mediante su participación en un 
trayecto formativo en instituciones de educación superior. Por otra parte, 
dotarlos de un marco legal actualizado e instrumentos adecuados para realizar 
sus tareas, entre las que resultan más significativas las visitas a los centros 
escolares. Esto último con el apoyo de la tecnología, a fin de hacer más fácil la 
captura y  procesamiento de la información obtenida, así como la  elaboración 
de informes y pueda disponer oportunamente de  datos que le permitan tomar 
las mejores decisiones. 
Es por esto que se considera oportuno replantear la función del 
supervisor de educación secundaria técnica, proponiendo un Manual que 
contiene la organización y los procesos a realizar por el supervisor de esta 
modalidad y dotarlo de herramientas que le permitan guiar su actuación, 
realizar visitas y aplicar una estrategia para la recolección de la información, su 
procesamiento y análisis, así como generar el reporte inmediato, para contar 
con elementos que le permitan inicialmente, realizar un diagnóstico del estado 
que guarda cada una de las escuelas que conforman la zona que atiende; 
información valiosa para regresar al centro escolar  y mediante diálogos 
informados (Reimers, 2000) analizar con el colectivo los resultados de la visita 
y otros insumos con que cuenta la escuela; alentarlos a proponer acciones para 
atender las áreas de oportunidad detectadas; para incidir en la elaboración del 
Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y del Programa Anual de 
Trabajo (PAT), en donde  se dé prioridad a la problemática focalizada.  
A partir de aquí, realizar el acompañamiento a los colectivos escolares 
para la implementación del PETE y el PAT, así como a la consecución de sus 
metas. De este modo cerrar el año escolar con la evaluación final en cada 
escuela, donde todo el colectivo tenga la oportunidad de revisar los resultados 
y que estas reflexiones sirvan de base para la planeación del siguiente año 
escolar, en una ruta de mejora continua. 
Los supervisores de zona de educación secundaria técnica realizan una 
infinidad de tareas en la cotidianidad. Algunas les consumen más tiempo que 
otras; unas están en su planeación y otras surgen intempestivamente, pero 
también reclaman su tiempo y esfuerzo para atenderlas, como es el caso de las 
situaciones conflictivas que se presentan en el seno de los centros escolares. 
Muchas veces estos problemas rebasan a la escuela y llegan las quejas ante la 
autoridad educativa, que generalmente la deriva al supervisor escolar 
correspondiente, quien se hace presente en el centro escolar, atiende la 
incidencia y elabora un informe a la superioridad, en el que presenta algunas 
alternativas de solución. 
Las visitas de supervisión a las escuelas de la zona escolar son, sin 
lugar a dudas, la parte sustantiva de las funciones del supervisor, pero no 
existe un criterio único oficial para su realización. Como se ha referido en el 
apartado anterior se han hecho numerosos intentos por establecer un modelo, 
pero no han logrado ponerse de acuerdo los actores de la misma modalidad 
(secundarias técnicas), menos aún entre las diferentes modalidades de este 
nivel educativo, para unificar los criterios relativos a la realización de las visitas 
a los centros escolares. 
Esto ha provocado que la visita se realice sin un plan previo; que no se 
recupere  suficiente información; que no se pueda procesar ni sistematizar y 
que los datos obtenidos en las mismas no sean utilizados como insumos para 
promover la mejora de los centros escolares. A muchos supervisores les 
resulta difícil la recolección de información y su procesamiento, en virtud de 
que no tienen las competencias que se requieren para tal objeto y además 
carecen en su equipo de personal que los apoye. Un segmento considerable de 
supervisores no  otorgan a la visita la formalidad ni la importancia que tiene y 





Desarrollar una estrategia para realizar visitas de supervisión; que sea  
participativa, asistida con tecnología y orientada a fortalecer la gestión de los 
centros escolares; a que disminuyan los índices de reprobación y deserción y 
se incremente la eficiencia terminal en las escuelas secundarias técnicas 









 Este apartado tiene el propósito de describir el contexto histórico, normativo, 
estadístico e institucional de la educación secundaria en México y 
particularmente de las escuelas secundarias técnicas del estado de Jalisco y 
de la zona escolar donde se realiza la presente investigación. 
 
La Secretaría de Educación Pública nació por decreto del presidente Álvaro 
Obregón, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de octubre de 
1921. Pero la educación secundaria se formalizó a través de los decretos 
expedidos por el entonces presidente Plutarco Elías Calles: el primero de fecha 
29 de agosto de 1925 y el segundo del 22 de diciembre del mismo año, donde 
se autoriza a la SEP a crear la Dirección de Educación Secundaria. 
El ideólogo y creador de la secundaria como nivel educativo e 
independizarla de la Escuela Nacional Preparatoria, fue el Maestro Moisés 
Sáenz Garza, nacido en Nuevo León en 1888, quien desde 1917 pugnó por el 
establecimiento de un sistema de segunda enseñanza en nuestro país, al 
considerar que los adolescentes requerían de un tratamiento y atención 
diferenciados. 
 
La educación técnica tiene su origen en el Calmécac (la escuela para los hijos 
de los nobles aztecas) y el Telpochcalli (centros en los que se educaba a los 
jóvenes del pueblo, a partir de los 15 años, para servir a su comunidad y para 
la guerra); funcionaba uno en cada barrio o Calpulli, en la antigua Tenochtitlan. 
Durante la época colonial fueron los misioneros, entre ellos  Fray Pedro de 
Gante, los que organizaron algunos centros, como la Escuela de Artes y Oficios 
de San José de los Naturales: 
“donde se enseñaba además de religión, lectura, escritura y latín, artes y oficios, como: 
pintura, escultura, artesanías, arte de bordar, y talleres, donde trabajaban canteros, 
herreros, carpinteros, albañiles, sastres y zapateros. Así mismo Don Vasco de Quiroga 
en 1531, propuso al Consejo de Indias un plan de organización social para los 
indígenas, con el fin de establecer unos 200 hospitales-pueblo o sea congregaciones 
de indígenas fundadas en la práctica del cristianismo, el trabajo colectivo y la vida 
comunal y cuyo funcionamiento comprendía la instrucción de la niñez, la protección a 
los huérfanos, el hospedaje a los peregrinos, el albergue a los desvalidos y el cuidado 
de los enfermos; de ahí el nombre de Hospitales y en especial la enseñanza de alguna 
artesanía; lugares que a la fecha son muestra real de este esfuerzo, pues en varios 
pueblos de Michoacán aún se muestra esta tradición artesanal” (Rodríguez, 2002: 2). 
 
El Real Seminario de Minería fue creado en 1783 cuando se expidieron las 
Reales Ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del importante 
Cuerpo de la Minería en Nueva España y de su Real Tribunal General, 
iniciando sus actividades el 1 de enero de 1792. Digno es de mencionar que en 
1781 se creó la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, inaugurada 
el 4 de noviembre de 1785, donde además de la Arquitectura, se incluyó la 
Ingeniería y el Jardín Botánico, en 1788.  
Don Miguel Hidalgo y Costilla fue uno de los primeros en estimular la 
enseñanza técnica dentro de su curato, con la formación de escuelas de artes y 
oficios. En 1803 logró establecer una escuela taller en el pueblo de Dolores; 
desafortunadamente la lucha por la independencia, que inició en 1810, vino a 
interrumpir su obra. 
En el año 1845 nació el Instituto Comercial, después Escuela Superior 
de Comercio y Administración (ESCA), que está considerada como la más 
antigua de las escuelas técnicas de nuestro país. A mediados del siglo XVIII se 
establecieron las primeras escuelas técnicas oficiales como la Escuela 
Nacional de Artes y Oficios, creada por decreto presidencial el 19 de abril de 
1856, pero inaugurada en marzo de 1857. Este plantel se instaló en el edificio 
de San Jacinto, (junto con la escuela de agricultura), donde se impartía: 
mecánica, herrería, diseño, carpintería, talabartería, plomería, tejido e hilado, 
sastrería, hojalatería, alfarería y tornería. 
Fue en el año de 1936, durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas del 
Río que se creó el Instituto Politécnico Nacional, como uno de los sucesos más 
importantes en la historia de la educación técnica de nuestro país.   
En la década de 1970 se estructuró el Sistema Nacional de Educación 







Como puede notarse, la educación técnica tiene una larga historia y en este 
contexto se aloja la educación secundaria técnica, como se describe en el 
siguiente apartado, referido al estado de Jalisco.  
 
Al hablar de la educación en Jalisco debemos referirnos a D. Manuel López 
Cotilla (1800-1861), filántropo y educador visionario que marcó la educación en 
nuestro Estado, cuando el país se erigía apenas en una república 
independiente y Jalisco se definía como una entidad federativa libre y 
soberana. 
En 1835 fue nombrado Regidor del H. Ayuntamiento de Guadalajara y se 
le confirió la Comisión de escuelas. El 27 de noviembre del mismo año publicó 
el primer Reglamento de las escuelas municipales donde establecía “...un 
nuevo método de enseñanza, reglas para los preceptores, distribución de 
premios y exámenes periódicos” (Bonilla, 1994: 5). 
El 1 de mayo de 1842 se inauguró, por el entonces Gobernador Mariano 
Paredes, la Escuela de artes y oficios, cuya fundación había sido 
encomendada a D. Manuel López Cotilla. Esta institución vino a cubrir la 
necesidad de preparar mano de obra para la industria que iniciaba su 
instalación en las fábricas textiles de Atemajac, Zapopan y Río Grande, en el 
municipio de El Salto. 
Hacia 1879 la Escuela de artes y oficios se trasladó al ex - convento de 
San Agustín. Por este tiempo además de los tres ramos básicos: herrería-
latonería, carpintería y tintorería-tejeduría, se enseñaba también zapatería, 
sastrería, talabartería, platería y litografía. En 1888 el Gobernador Ramón 
Corona decretó un reglamento propio para este plantel. 
En 1899 la Escuela de artes y oficios se encontraba funcionando en el 
edificio de San Diego. El 8 de julio de 1914 entró a Guadalajara el Ejército 
Constitucionalista al mando de los generales Álvaro Obregón y Manuel M. 
Diéguez y el templo de San Diego fue convertido en cuartel. Fue a principios de 
enero de 1918 cuando la Escuela de artes y oficios nuevamente fue cambiada 
al edificio conocido como del Espíritu Santo, convirtiéndose en 1922 en 
Escuela Politécnica. 
En este año, siendo Ministro de Educación Pública el Lic. José 
Vasconcelos, dispuso que se abrieran planteles de Arte industrial para 
señoritas en varios lugares del país. Guadalajara fue uno de ellos. El 1 de 
enero de 1923 abrió sus puertas la Escuela Federal de Arte Industrial para 
señoritas y se le ubicó en la calle López Cotilla, en el lugar que antes ocupó el 
Liceo de varones.  
 Inició con el nombre de Escuela Federal de Arte Industrial; se ubicó en   López 
Cotilla y 8 de Julio, en el centro de la ciudad de Guadalajara; su primera 
directora fue la profesora María de Jesús Gutiérrez Ríos, quien ocupó el cargo 
hasta 1925, sucediéndola en la dirección la profesora Josefina Gómez Solano, 
hasta el año 1933, cuando entregó la dirección de esta escuela que para esas 
fechas ostentaba la denominación de Escuela Federal Industrial No. 1, a su 
primera Directora, quien había regresado de la ciudad de México, D.F. 
En 1966, se hace cargo de la Dirección general el Dr. Héctor Mayagoitia 
Domínguez quien decidió modernizar todos los edificios de las escuelas que no 
tuvieran local propio. Fue en el año de 1967 cuando inició la construcción de 
las actuales instalaciones en la entonces distante calle Montecasino No. 620, 
(hoy Avenida Fidel Velázquez),  de la Colonia Santa Elena Estadio, mismas 
que fueron entregadas en enero de 1969, por el gobernador Francisco Medina 
Ascencio. 
En 1970 asumió la dirección de la escuela el Ingeniero Químico Arturo 
Robles Garnica. Cabe señalar que en ese año  sólo funcionaban en Jalisco la 
Escuela Técnica Industrial 25 que nos ocupa y otra más en el Municipio de 
Guadalajara, así como en los municipios de Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y 
Poncitlán; las agropecuarias de Autlán, Mascota, Tamazula, Sayula, Amatitán y 











“Victoria…victoria…con disciplina y constancia, estudio y superación: 
escuelas secundarias técnicas: ¡gloria!” 
 
  
Himno a las Escuelas Secundarias Técnicas. 
Mtra. Carmen Molina. 
 
Escuelas Secundarias Técnicas 
Juventud entusiasta y febril; 
El deporte, el estudio y el trabajo 
Son las metas que hemos de seguir. 
 
Escuelas Secundarias Técnicas, 
Semillero de porvenir, 
En tus aulas forjas los técnicos 
Que engrandecen a nuestro país. 
 
El deporte en nuestra vida 
Es salud y bienestar, 
En competencias la alegría 
Es paz, amor y hermandad 
 
Marchemos Secundarias Técnicas 
Estudiando con dedicación, 
En el trabajo está el progreso, 
En el deporte, la salud. 
MODALIDAD ESCUELAS ALUMNOS GRUPOS DOCENTES 
GENERAL 798 219223 6726 15777 
TECNICA 318 123006 3500 6614 
TELESECUNDARIA 639 34771 2375 2258 
CONAFE 205 2234 542 239 
TOTAL 1960 379234 13143 24888 
Fuente: Elaboración propia, con información de la Dirección de Estadística. SEJ 
En la zona escolar que atiende el investigador, durante el año escolar referido, 
funcionaban 9 escuelas, atendidas por 216 docentes en el turno matutino y 252 
en el vespertino. A ellas concurrían 4652 alumnos en turno matutino y 3514 en 





GRUPOS DOCENTES PERSONAL 
ESCOLAR 
ALUMNOS 
TM TV TM TV TM TV TM TV 
50 18 18 31 42 58 55 672 594 
51 15 15 27 27 54 48 645 533 
87 12 4 21 27 39 29 367 172 
89 21 21 28 35 60 68 969 669 
112 11 3 17 16 25 19 270 106 
136 18 18 35 48 56 60 713 663 
142 16 16 24 35 40 46 602 564 
161 9 2 21 22 31 27 311 213 
175 3  12  15  103  
TOTAL: 123 97 216 252 378 352 4652 3514 
Fuente: Elaboración propia, con información de la Estadística de la Zona Escolar No. 20. 
 
Este es el contexto, en el cual la supervisión se lleva a cabo y no está exento 
de la complejidad propia del nivel de educación secundaria, que se irá 
describiendo en las líneas siguientes. 
La Dirección de Estadística de la Secretaría de Educación define los 
indicadores como los Instrumentos que nos permiten medir y conocer la 
tendencia y las desviaciones de las acciones educativas, con respecto a una 
meta o unidad de medida esperada o establecida; así como plantear 
previsiones sobre la evolución futura de los fenómenos educativos. Se citan, 
entre los indicadores, como cobertura (Tabla 3), deserción (Tabla 4), 
reprobación (Tabla 5) y eficiencia terminal (Tabla 6). 
Fuentes: Elaboración propia, con información de SEP. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores y 
pronósticos/ Marzo 2012. 
SEJ. Dirección de Estadística y Sistemas de Información. 
*Cifras expresadas en porcentajes. 
 
Fuentes: Elaboración propia con información de SEP. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores y 
pronósticos/ Marzo 2012. 
SEJ. Dirección de Estadística y Sistemas de Información. 
* Cifras expresadas en porcentajes. 
 
El estado de Jalisco siempre ha estado por encima de la media nacional en lo 
que se refiere a deserción en secundaria. El descenso ha sido lento en el 
periodo señalado y va de 10.80% a 6.90% 
Fuentes: Elaboración propia con información de SEP. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores y 
pronósticos/ Marzo 2012. 
SEJ. Dirección de Estadística y Sistemas de Información. 
* Cifras expresadas en porcentajes. 
 
El porcentaje de alumnos reprobados ha descendido de 29.80% en 1990-91 a 
16.14% en 2010-11, pero sigue siendo alto todavía y se mantiene la Entidad 
por encima de la media nacional. 
 
Fuentes: Elaboración propia con información de SEP. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores y 
pronósticos/ Marzo 2012. 
SEJ. Dirección de Estadística y Sistemas de Información. 
* Cantidad expresada en porcentaje 
 
El porcentaje de alumnos que se inscriben en primero y concluyen el tercero de 
secundaria continúa siendo preocupante en el nivel de secundaria, porque no 
se ha incrementado en estos siete años registrados, ya que a pesar de todos 
los esfuerzos, casi 22% abandonaron sus estudios durante el año lectivo 2010-
2011. 
El acuerdo 592 de la Secretaría de Educación Pública (2011), considera que el 
docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos; 
también quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace 
modificaciones en su práctica para que los alumnos logren los aprendizajes 
que establecen el plan y los programas de estudio. En ese documento se 
define la evaluación de los aprendizajes como el proceso que permite obtener 
evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de 
aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por lo que la considera 
parte del proceso de  aprendizaje.  
Señala también que deberá prevalecer el enfoque formativo en todas las 
acciones de evaluación, durante la educación básica. Así el docente debe 
obtener evidencias del progreso de los alumnos, acompañarlos, 
retroalimentarlos, alentarlos a participar en el mejoramiento de su desempeño y 
estimularlos para ampliar sus posibilidades de aprendizaje en distintas fuentes 
y momentos. 
En un sentido más amplio, deberá compartir con los estudiantes y los 
padres, madres y tutores lo que se espera que aprendan los alumnos, así como 
los criterios que se utilizarán para evaluar su desempeño, a fin de  buscar el 
concurso de la familia. También dispondrán: docentes, alumnos y padres de los 
aprendizajes esperados en cada bloque, como referentes importantes de 
evaluación.  
Es de considerar que al inicio del curso deberá realizarse una evaluación 
diagnóstica que permita al docente conocer los saberes previos con los que 
llegan los estudiantes; la evaluación formativa que se realiza con la 
recuperación de evidencias de logro de los estudiantes durante el año escolar a 
través de instrumentos como rúbricas; listas de cotejo o control; anecdotario; 
observación directa; producciones escritas y gráficas; proyectos colectivos de 
búsqueda de información; investigación de problemas y propuestas; esquemas 
y mapas conceptuales; registros de actitudes observadas durante las 
actividades colectivas; portafolios y pruebas escritas u orales.  
La evaluación sumativa tendrá por objeto, conociendo los resultados del 
curso, tomar decisiones respecto a su acreditación y promoción al grado 
subsecuente. Acerca de quién realiza la evaluación se considera como 
autoevaluación, cuando la realiza el propio estudiante, mediante la reflexión 
sobre su proceso de aprendizaje y cómo mejorar su desempeño. La 
coevaluación la realiza otro estudiante. En uno u otro caso el docente 
promoverá actividades con los estudiantes para que realmente la 
autoevaluación y coevaluación constituyan una experiencia formativa. 
La heteroevaluación es dirigida y aplicada por el docente y tiene como 
propósito repensar su práctica docente y explorar nuevas oportunidades de 
aprendizaje para los alumnos, diseñando estrategias diferenciadas, tutorías u 
otros apoyos más adecuados a las necesidades de los alumnos. Se ha creado 
la Cartilla de Educación Básica donde se consigna el progreso de los alumnos 
en cada período escolar (bloque) que contiene tanto elementos cuantitativos 
como cualitativos. Esto permite trazar trayectos de atención individualizada 
para los alumnos. 
Finalmente el acuerdo 592 considera que “La evaluación debe 
contemplar o respetar los sistemas de creencias o cosmovisión de los 
estudiantes indígenas, considerando que sus interpretaciones o respuestas se 
enmarcan en los horizontes o contextos de sentido propio de sus culturas 
originarias” (Acuerdo 592, publicado el 19 de agosto de 2011).  
Desde el año 2006 se realiza la Evaluación Nacional del Logro 
Académico de Centros Escolares (ENLACE). Jalisco desde entonces, participa 
en estas evaluaciones. Se aplica al término de cada año escolar (mes de junio) 
un examen censal a los estudiantes desde 3º de primaria, todos los grados de 
secundaria, hasta el nivel medio superior, en las asignaturas de español, 
matemáticas y otra que va cambiando cada año.  
A continuación se exponen algunos de los resultados históricos 
obtenidos por los estudiantes de las escuelas secundarias. 
 
Fuente: Elaboración propia con información de http://indicadores.sej.gob.mx/ 
*Cifras expresadas en porcentajes. 
 
Los resultados de la prueba Enlace de español (Tabla 7) muestran en 
secundarias técnicas que en el nivel de ‘bueno’ se acerca al 15%; mientras que 
en el nivel ‘excelente’ no llega a un punto porcentual. Esto no ha cambiado a lo 
largo de seis años evaluados. La posición de Jalisco en este nivel educativo ha 




Fuente: Elaboración propia con información de http://indicadores.sej.gob.mx/ 
*Cifras expresadas en porcentajes. 
 
En matemáticas, (Tabla 8) el desempeño de los alumnos es muy precario ya 
que no llegan al 10% los que alcanzaron en el  año 2011 el nivel “bueno” y 
apenas un 2% el de excelente. La situación no es mejor en las secundarias 
generales. Telesecundaria se muestra como la modalidad de este nivel que 
ostenta los mejores resultados.  
 
En la zona escolar No. 20, que tiene a su cargo el investigador, el indicador 
denominado reprobación ha sido uno de los más preocupantes, como puede 
advertirse en la Tabla 9.   
 
ESTUDIANTES TURNO 2010-2011 2009-2010 DIFERENCIA 
50 M 161 206 -45 
 V 96 127 -31 
51 M 69 90 -21 
 V 162 151 11 
87 M 55 43 12 
 V 21 34 -13 
89 M 215 213 2 
 V 123 132 -9 
112 M 54 80 -26 
 V 13 22 -9 
136 M 221 260 -39 
 V 193 246 -53 
142 M 33 94 -61 
 V 54 72 -18 
161 M 55 86 -31 
 V 41 52 -11 
Fuente: Elaboración propia con información de SEJ.DEST. Zona Escolar No. 20. Estadísticas 2012 
 
En cuanto al histórico de la deserción intracurricular en las escuelas 
secundarias técnicas de la zona, se pueden observar las diferencias en dos 






50 M 4.84 3.50 1.34 
 V 8.39 12.63 -4.24 
51 M 3.02 2.72 0.30 
 V 4.04 6.18 -2.14 
87 M 3.97 4.59 -0.62 
 V 6.59 4.46 2.13 
89 M 1.43 3.88 -2.45 
 V 3.65 4.47 -0.82 
112 M 4.30 0.34 3.96 
 V 4.67 6.00 -1.33 
136 M 4.37 7.68 -3.31 
 V 13.01 8.26 4.75 
142 M 3.54 6.67 -3.13 
 V 3.77 5.81 -2.04 
161 M 1.27 5.07 -3.80 
 V 0.47 3.01 -2.54 
Fuente: Elaboración propia con información de SEJ.DEST. Zona Escolar No. 20. Estadísticas 2012 
 
En la modalidad de educación secundaria técnica laboran actualmente 20 
supervisores; algunos comparten con el investigador estas inquietudes por la 
mejora del servicio de supervisión escolar; no obstante, la mayoría ha caído en 
el desencanto y se conforman con realizar su labor año con año, dando énfasis 
a tareas administrativas y ocupándose poco de lo sustantivo que resulta ser lo 
técnico pedagógico. Así va pasando el tiempo y cuando llegan los resultados 
de la prueba ENLACE, sólo se les escucha lamentarse, pero intervenir poco 
con acciones concretas, que ayuden a revertir esos resultados desfavorables, 
como podría ser iniciar una supervisión más profesional, organizada, reflexiva y 
sobre todo orientada al acompañamiento de los colectivos escolares, para 
animarlos a que participen en acciones permanentes de mejora. 
Desde el año 2009, el Consejo Estatal Técnico de la Educación (CETE) 
ha desarrollado un programa de profesionalización de supervisores de 
educación básica (Pelayo, 2010). De los 20 supervisores de secundarias 
técnicas, más de la mitad ya han participado en este trayecto formativo, por lo 
que se considera que existe tierra fértil para iniciar nuevos caminos, al menos 
con éstos, para otorgar significado a la función supervisora y ensayar algunas 
estrategias que coadyuven a mejorar el servicio educativo, el óptimo 
funcionamiento de las escuelas, así como lograr aprendizajes significativos en 
los alumnos. 
La Ley General de Educación (1993) señala en su Artículo 22:  
Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán 
permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de 
simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más 
horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con 
mayor pertinencia, calidad y eficiencia. 
En el año 1982 la Dirección General de Organización y Métodos de la SEP 
publicó el Manual de Organización del Departamento de Educación Secundaria 
Técnica en las Delegaciones Generales. El diagrama de organización se 
muestra en la ilustración 1.  
 
Fuente: Elaboración propia con información del Manual de Organización del Departamento de Educación Secundaria 
Técnica en las Delegaciones Generales (1982) 
 
Subdirección General de 
Educación Básica 










Entre las funciones que el Manual atribuía al Jefe del Departamento de 








Funciones de la Subjefatura de Trámite y Control: 
 
 
En el Manual de referencia se detallaban las funciones generales y funciones 
específicas de cada uno de los puestos.  
El Manual de Procedimientos para la Supervisión a los Planteles del 
Subsistema de Educación Secundaria Técnica en los Estados, publicado en 
1986 por la DGEST, señalaba los lineamientos relativos a la supervisión 
escolar y tenía vigencia para todas las escuelas secundarias técnicas del país. 
El Manual presentaba un Modelo General de Supervisión que consideraba 
cuatro funciones fundamentales: Dirección, Coordinación, Control y Ejecución. 
Lo situaba entre la DGEST y la USED y establecía a detalle las normas y 
procedimientos para realizar las visitas ordinarias: instrumental y temporal, así 
como las visitas extraordinarias. Se acompañaba de cuadros donde se 
especificaban las actividades, responsables y método, así como de diagramas 
de flujo y ejemplos para elaborar los oficios de comisión para cada visita, así 
como el formato de un acta circunstanciada. 
Este manual se complementaba con un volumen por cada una de las 
áreas operativas, a saber: Organización, Planeación, Administrativa, Docente, 
Asistencia y Extensión Educativa, Laboratorios y Talleres.  
 
La  Ley de Educación Pública del Estado de Jalisco (1997) establece en su 
Capítulo III, de la Supervisión:  
Art. 114. La supervisión de las escuelas públicas se efectuará de acuerdo a lo 
dispuesto por la reglamentación correspondiente.  
Art. 115. Inspección es el acto administrativo por el cual la autoridad educativa 
competente vigila el cumplimiento de las obligaciones, fines y objetivos establecidos en 
la presente Ley.  
En agosto de 2010 se publicó el Reglamento para el Gobierno y 
Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del Estado de Jalisco.  
 
Una Comisión integrada por elementos de la  Secretaría de Educación 
Jalisco (SEJ) y del SNTE, se dio a la tarea de elaborar el Manual de 
Organización, Nivel de Educación Secundaria, que establece las funciones, 
para el Supervisor de este nivel educativo; este Manual se publicó en abril de 
2011 en el Diario Oficial “El Estado de Jalisco” y tiene vigencia para las 
























































Como puede notarse, el concepto de supervisión ya tiene un giro; sus 
funciones sustantivas empiezan a cambiar. Soler afirma que: 
El Modelo de gestión para la supervisión escolar en su hoja legal explica 
que “es una obra derivada de los libros Orientaciones técnicas para fortalecer 
la acción académica de la supervisión y Orientaciones para fortalecer los 
procesos de evaluación en la zona escolar” (SEP, 2010: 6). 
Presenta dos grandes líneas estratégicas: la transformación de la 
gestión escolar y la transformación de la gestión institucional, que incluye a la 
supervisión escolar (SEP, 2010:13). El cambio en el modelo de gestión 
institucional, entendida ésta como “un conjunto de procesos teórico-prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 
los mandatos sociales en materia de educación” (García, 2008: 19), inicia con 
el reconocimiento de la escuela como una organización social que requiere 
asistencia para el logro de su misión. Ahí es donde entra el supervisor. Es él 
quien tiene que brindar el apoyo necesario para que la escuela realice sus 
funciones.  
Se habla entonces de un cambio en los dos sentidos. Si la gestión 
institucional que es la que dictamina las políticas a seguir; que está dada desde 
la cúpula del Sistema educativo nacional, cambia, también lo hará la gestión 


























…existe una difusión de roles entre los supervisores escolares… se denomina: crisis de 
identidad en los supervisores. Ellos intentan enfrentar la falta de claridad con 
estrategias básicamente políticas, lo cual les lleva a simular que se cumple con las 
innovaciones, ya sea en el terreno de la centralización (las normas que provienen del 
sistema), como de la descentralización (la toma de decisiones a nivel de la escuela). Y 
es que no ha habido claridad en el sistema educativo para darse cuenta de que: 
¿Por qué hasta este lugar el objetivo global de la supervisión? Porque era 
necesario entender la fundamentación, los métodos y las dificultades de la 
supervisión, para poder fijar el objetivo. Según el modelo que quiera tomarse 
en cuenta, deberán ser los requisitos que deberá cumplir la supervisión. Si lo 
que se quiere es un modelo centralista; si lo que se pretende es un modelo que 
dedique su atención a la escuela… así deberá pensarse en el supervisor y en 
las funciones que éste realice.  
Un sistema de supervisión que no tenga definido el centro de su trabajo, 
requiere un supervisor que cumpla diferentes funciones, para las cuales no se 
está preparado; además hay funciones que son casi incompatibles, porque 
cuando se quiere hacer análisis reflexivo con los directivos y docentes de lo 
que pasa en la escuela, la sombra de la autoridad del inspector está presente. 
El tipo de relación que se necesita para esas dos funciones, difícilmente 
pueden estar articuladas en la misma persona.  
Si bien es cierto que en general, los sistemas de supervisión en varios 
países están abocados fundamentalmente a monitorear las escuelas en 
diferentes rubros, es importante centrar la atención en alguno de los puntos, 
porque según comenta Ruz “la definición del foco o misión del sistema, 
determinará los requerimientos de soporte organizacional, programático, 
humano, físico, tecnológico o financiero a disponer…” (Ruz, et al 2006:115). 
Y siguiendo a este autor, los requerimientos de la supervisión 
dependerán del foco que se pretenda. Si el foco de la supervisión es la calidad, 
se requerirá de personal evaluador que visite las escuelas; además se necesita 
información que determinen los parámetros, los criterios de calidad y las 
metodologías de evaluación; se requiere de sistemas y mecanismos que 
suministren y analicen la información; de mecanismos, normativas y sistemas 
que regulen el seguimiento y la toma de decisiones para la mejora de la 
calidad.  
En cambio si el foco es la asesoría para el mejoramiento educativo, se 
plantean programas para intervenciones al nivel de la dirección de las escuelas 
y los docentes. Si finalmente, el foco del sistema es el enlace, es decir, la 
coordinación, seguimiento y transferencia de las políticas y programas a ser 
implantados en las escuelas, se necesitan sistemas de comunicación e 
información; estrategias operacionales y logísticas de transferencia de 
información; personal que visite las escuelas y gestione los dispositivos de 
transferencia, que canalicen e integren los programas, iniciativas e información 
que se disemina (Ruz, 2006). 
 
La tarea del supervisor siempre resulta apasionante, pero no está exenta de 
sinsabores, principalmente cuando se encuentra que al final del camino, 
muchos de los esfuerzos fueron estériles y la tan ansiada mejora de los centros 
escolares no se produce. Aquí es donde el supervisor reflexiona y se pregunta: 
¿Qué no he venido haciendo bien en mi tarea como supervisor? ¿Qué ha 
hecho falta realizar para que el trabajo de supervisión realmente ayude a los 
colectivos escolares a mejorar? ¿Por qué los planteles escolares siguen sus 
rutinas y no se registran cambios sustantivos que impacten en la mejora del 
servicio educativo? ¿Por qué los indicadores educativos se mueven tan 
lentamente?  

 Este modelo es el resultado de la adaptación del servicio de inspección y/o 
supervisión a la expansión del sistema educativo y a la desconcentración 
administrativa que la acompañó. En este modelo, la inspección y/o supervisión 
retiene el rol de control y apoyo en las áreas pedagógica y administrativa, con 
una cobertura que se supone global: cada escuela y cada profesor tienen el 
derecho ‘de’, o pueden ser sometidos ‘a’ supervisión. El modelo se mantiene 
con pocos cambios desde su creación, aunque ha habido algunas reformas en 
respuesta a demandas de docentes, como la creación de asesores 
pedagógicos o las visitas planificadas y anunciadas, seguidas de reuniones 
sistemáticas de devolución de información. Aparecen dos problemas: 
Las tensiones en los roles de la inspección o supervisión, con la 
consecuencia usual de que se prioriza el control administrativo por sobre el 
apoyo pedagógico; 
La estructura pesada, que muestra serias dificultades para la 
coordinación entre niveles y actores, con la consecuencia de que hay poco 
seguimiento de las recomendaciones de los inspectores o supervisores. 
Se apoya en la convicción de que solicitar a un mismo agente o servicio, la 
combinación de las funciones de control y apoyo vuelve ineficaz la intervención 
en los dos dominios. Separadas las funciones de apoyo y control en agentes 
diferentes el rol del servicio de inspección y/o supervisión es simple: 
inspeccionar cada escuela de vez en vez y publicar un informe. Las visitas 
están dirigidas a provocar que las escuelas asuman la responsabilidad por su 
propio mejoramiento a través de la elaboración de un plan de acción. 
Entre las virtudes atribuidas a este modelo, se encuentran la simplicidad 
de la organización del servicio de inspección y/o supervisión y la evitación del 
solapamiento o superposición de tareas. El modelo asigna a los actores que se 
mueven en el nivel escolar, responsabilidad por el mejoramiento de las 
escuelas. Problemas: el proceso pone mucha presión sobre las escuelas y sus 
autoridades, antes de la visita, el periodo de preparación crea gran ansiedad. 
Un asunto delicado es que la visita de inspección condiciona el futuro de 
la escuela; un informe crítico, especialmente si es publicado, puede crear un 
círculo vicioso que haga decaer a la escuela. Este modelo descansa sobre las 
visitas de inspección y los informes como su único instrumento de monitoreo. 
Sin embargo, se ha reforzado al mismo tiempo el rol de los exámenes y 
pruebas de evaluación y la publicación de los resultados se ha transformado en 
la más conocida y controvertida forma de intervención. 
También se desarrolla autoevaluación. Tiene lugar antes de la visita de 
inspección y tiene dos objetivos: primero, facilitar el proceso de inspección al 
juntar documentos y preparar un análisis inicial de la situación de la escuela; 
segundo, preparar a la escuela para la supervisión  externa para que salga 
mejor; la obligación de elaborar un informe de autoevaluación; esto ha ayudado 
a desarrollar una cultura de auto observación. La supervisión institucional, 
manteniendo un proceso clásico de supervisión que se concentra más sobre el 
apoyo que sobre el control. En esta combinación, el objetivo de la supervisión 
es reforzar la evaluación de las escuelas y darle una estructura y carácter 
formal. 
Para permitir visitas regulares, la mayoría de los supervisores están 
ubicados tan cerca de la escuela como sea posible. Para evitar que los 
supervisores pierdan demasiado tiempo en lo administrativo, se crean cuadros 
específicos y para asegurar que se concentren en lo que la escuela necesite 
más, una base de datos idéntica en un número limitado de escuelas para cada 
supervisor. Las visitas de supervisión en este modelo, son un importante 
instrumento de monitoreo, pero hay un vínculo cercano entre esta supervisión 
externa y la autoevaluación escolar.  
El análisis de Carron (2003) destaca tres puntos fuertes de este modelo: 
la estructura es liviana en su cabeza, con mucho más personal en las oficinas 
cercanas a la escuela; se libera a la supervisión del trabajo administrativo, para 
que se concentre en el apoyo como misión esencial; la supervisión se 
transforma en un servicio flexible adaptándose a las características de la 
escuela. En cuanto a los desafíos y preocupaciones que plantea este modelo, 
mencionan el problema de que la supervisión no cubra todas las escuelas; 
puede haber un grupo de escuelas que no son suficientemente débiles como 
para beneficiarse de la supervisión y tampoco suficientemente fuertes como 
para funcionar sin ningún apoyo. Este modelo incorpora dos conceptos de 
responsabilidad: contractual y profesional, por el involucramiento del personal 
docente en la autoevaluación y el proceso de mejoramiento, que implica un 
sentido de responsabilidad hacia sus colegas. 
El modelo es en cierta medida típico de países con gran homogeneidad social, 
con docentes bien formados y motivados, con un público confiado en el 
profesionalismo docente y con fuerte interés familiar en la educación. Este 
modelo requiere un fuerte sistema nacional de evaluación dotado de 
instrumentos del nivel central para monitorear las escuelas, tales como 
sistemas de pruebas, exámenes, y sistemas centralizados de indicadores. 
Un modelo de supervisión tan fuertemente desconcentrado pone en 
riesgo los objetivos de la política educativa nacional, debido a la diversidad de 
iniciativas y criterios a que pueda dar lugar: una teoría, tantos propósitos como 
escuelas y comunidades existan. 
Los sistemas nacionales de inspección y/o supervisión escolares reales 
no pueden ser atendidos como puro efecto de un trabajo de diseño. No se trata 
de seleccionar los rasgos preferibles de cada modelo evitando los indeseables, 
pues los sistemas reales resultan de complejos procesos en los que las 
historias y desarrollos de los sistemas educativos y la lógica política de los 
países producen importantes grados de hibridación. 
Cada modelo tiene sus fortalezas y sus riesgos, al tiempo que su 


































































































La puesta en marcha de un modelo de supervisión escolar requiere tener 
presente los procesos básicos administrativos y pedagógicos, a través de los 
cuales es posible concretar la función social de la escuela, que es la formación 
de ciudadanos comprometidos con la sociedad de la cual forman parte y con el 
desarrollo global. 
Así pues, en este apartado se discute sobre los principios que sustenta 
la planeación y la evaluación como elementos claves para el desarrollo de la 
estrategia  de supervisión en educación secundaria. En un primer momento se 
describen el desarrollo de los procesos de planeación institucional y educativa 
desde diferentes modelos y propuestas teóricas; el segundo, la evaluación 
como la forma de concreción de los objetivos planeados; ambos conceptos en 




La supervisión escolar, refiere Antúnez (2011), es considerada como la práctica 
profesional enfocada a lograr tanto el funcionamiento de los centros escolares, 
como el trabajo de quienes laboran en ellos, para que  cumplan los requisitos 
de eficiencia, satisfacción, equidad y justicia social. Un elemento esencial para 
que esto suceda tiene que ver con los procesos de planeación que desde la 
supervisión escolar se gestionen, ya que “La supervisión constituye un 
elemento clave para la concreción de los propósitos educativos conforme a las 
orientaciones políticas, pedagógicas, organizativas y administrativas del 
sistema educativo” (Bonilla, 2011:25). 
La planeación se considera como una de las funciones básica de la 
administración y como primera fase de un proceso administrativo (Ramírez, 
2004:42), en cualquier organización, empresa o institución. Son diversos los 
enfoques y modelos de planeación que a lo largo de la historia han 
fundamentado el desarrollo de las organizaciones.   
López, Arias y Rave (2006) establecen que se encuentra desde los 
considerados como clásicos que tienen su origen en “…la escuela clásica con 
Frederick Taylor y Henry Fayol, quienes definen los principios generales y 
universales para una empresa u organización a partir del concepto de 
administración: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La 
administración científica fundada por Taylor y sus seguidores constituye el 
primer intento de formular una teoría de la administración; la preocupación por 
crear una ciencia de la administración y el énfasis en las tareas. La 
organización racional del trabajo se basa en el análisis del trabajo operacional, 
en el estudio de tiempos y movimientos, en la división de las tareas y en la 
especialización del trabajo” (López, 2006:147).  
Ya en 1927 aparecen modelos con una visión humanística, que intenta 
responder a la problemática de la productividad y la eficiencia organizacional; 
“en esta escuela es muy evidente la contribución de la psicología y de la 
sociología con los aportes de John Dewey y Kurt Lewin, quienes consideran 
que el hombre es un ser social y que su respuesta en términos 
organizacionales está más en función del grupo, que como ser individual 
(hommo social)” (López, 2006: 148). 
Ya en la década de 1950 teniendo como representantes a Etzioni Amitai, 
Peter Blau y Richard Scout,  plantean un enfoque estructuralista, a través del 
cual se pretende  diferenciar de las anteriores, al establecer una interrelación 
de las organizaciones con el entorno, partiendo del concepto de que las 
organizaciones son sistemas abiertos en constante interacción con el contexto 
(López, 2006:148). 
Otro modelo es considerado como de los neoclásicos y pone  énfasis en 
los objetivos. La escuela holística mediante la concepción de la organización 
como sistema abierto, flexible, que depende de los cambios del entorno y de la 
tecnología, da respuesta a los problemas de productividad, eficiencia y eficacia 
organizacional. En esta escuela es muy clara la contribución de la filosofía, la 
psicología, la sociología y sobre todo la generación de conocimiento, 
Una de las teorías más relevantes dentro de esta escuela es la teoría de 
sistemas que surge como consecuencia de la teoría general de sistemas, 
desarrollada por el biólogo Von Bertalanffy. Se extendió a todas las ciencias, 
incluyendo de manera notable a la administración. El concepto de sistema es 
complejo y se requiere conocer de sus características: propósitos, globalismo, 
entropía (grado de desorden) y homeostasis (equilibrio dinámico con respecto a 
entradas y salidas), así como los tipos de sistemas posibles y de sus 
parámetros: entradas, procesos, salidas y retroalimentación. 
El enfoque situacional es el planteamiento más reciente dentro del 
pensamiento administrativo y señala un paso adelante del enfoque de 
sistemas. Sus orígenes se remontan a los recientes estudios sobre las 
organizaciones, sus entornos y tecnologías. La otra variable que condiciona la 
estructura y el comportamiento organizacional es la tecnología utilizada por la 
organización para sus operaciones (López, et. Al, 2006: 148). 
Con el enfoque situacional se formuló el modelo de la organización como 
una realidad socio-técnica en la cual el subsistema técnico comprende las 
tareas que van a desempeñarse, el equipo y los instrumentos utilizados, los 
servicios y las técnicas operativas; el ambiente físico y la manera como está 
dispuesto, así como la duración de las tareas. En resumen, el subsistema 
técnico cubre la tecnología, el territorio y el tiempo. Es responsable de la 
eficiencia potencial de la organización. Por otra parte, el subsistema social 
comprende los individuos, sus características físicas y psicológicas, las 
relaciones sociales entre los individuos encargados de la ejecución de la tarea, 
así como las exigencias de su organización, tanto formal como informal, en la 
situación de trabajo. (López, et. Al, 2006: 149). 
En la década de los 90, aparece entre otros el Benchmarking como un 
proceso continuo para medir productos, servicios y prácticas contra los 
competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la 
industria: ‘mejorar las prácticas en la organización’. También el concepto de 
Calidad total, el cual apunta a una idea estratégica que implica una permanente 
atención a las necesidades del cliente y a una comunicación continua con el 
mercado para el desarrollo de una lealtad y preferencia de los usuarios. Este 
último enfoque fue también acogido por instituciones educativas principalmente 
en el ámbito privado. Así como elementos y diferentes interpretaciones de la 
planeación estratégica, entendida como  “un proceso dinámico, ya que debe 
estar en permanente revisión y aplicación” (Serna y Miranda, 2003:4). 
De acuerdo a (Ramírez, 2004:42), la planeación estratégica en una 
institución comprende dos fases: la primera, el Desarrollo de la estrategia en la 
cual se consideran los siguientes aspectos: “las características de la institución 
educativa, el entorno educativo y sus oportunidades, posibilidades y 
limitaciones de la institución, los componentes estratégicos tales como: alcance 
educativo, dinámica pedagógica, probabilidades de éxito, riesgos probables y 
utilización de recursos”. La segunda fase comprende: Desarrollo del plan 
propiamente dicho: Definición de metas y objetivos, determinación de plazos, 
recursos y costos (Ramírez, 2004:43). 
Esta planeación requiere de la participación de todos los actores 
involucrados, ya que emergen de las necesidades y son también fuente de 
consulta para la elaboración y ajustes de la misma, por lo que es más posible 
su realización y el éxito de los objetivos al formar parte de la institución. 
Aunque son diversos los modelos existentes en planeación estratégica, 
en autores como Ansoff, 1986; Hofer y Schendel, 1985; Sallenave, 1985; 
Ogliastri, 1992, en todos ellos se contempla como una de sus fases la 
definición de misión de la institución, entendida como la finalidad de la 
organización y que es necesario construir de manera previa al establecimiento 
de los objetivos en la organización. Una misión es la razón de ser de la 
institución; en este sentido la misión de la escuela secundaria se define como 
el “garantizar una serie de condiciones que promuevan una normalidad mínima 
en las tareas escolares, la mejora de los aprendizajes en los estudiantes y 
abatir desde la propia escuela el rezago educativo” (SEP, 2013:5). 
Esta misión definida de manera normativa por la Secretaría de 
Educación Pública como parte de los compromisos del sistema educativo 
nacional, aunque orientadora, puede llegar a ser precisamente eso, sólo una 
orientación o un ideal del sistema; sin embargo su logro depende de que los 
diferentes actores educativos la consideren como tal y en función de ello 
realicen la organización, reorganización de las actividades y  funciones en 
escuela. En este sentido cobra relevancia el planteamiento que corresponde a 
la planeación, de acuerdo a Rueda: 
La planeación es un elemento indispensable para la orientación de todas las acciones 
vinculadas con la organización escolar, más aún ahora en que las exigencias derivadas 
de grandes cambios sociales se vuelcan hacia la escuela en busca de la definición y el 
cumplimento de nuevas funciones, así como al señalamiento de graves problemas ya 
identificados con anterioridad, pero ahora urgidos con mayor fuerza de una pronta 
solución, como el incumplimiento de una cobertura universal, los bajos niveles de 
egreso, el abandono escolar, la desigualdad de oportunidades escolares, la falta de 
pertinencia de los aprendizajes para desenvolverse exitosamente en las sociedades 
actuales y la amplitud creciente de la brecha digital, entre otros (Rueda, 2011:4). 
 
Para avanzar en este propósito se debe acudir a perspectivas más actuales en 
la planeación, las cuales están centradas en la Gestión del Conocimiento; al 
respecto Plaz, (2003), establece que “la gestión del conocimiento supone un 
proceso de administración y tratamiento de información para su reutilización 
dentro de la organización. No obstante, su verdadero valor está en los 
mecanismos de asimilación y absorción de información para resolver 
problemas y generar a partir de allí nuevo conocimiento”, donde el 
conocimiento es información en acción y a partir del cual se articulan los 
procesos en las instituciones.  
Este ‘conocimiento’ comprende el “aprovechamiento de las capacidades 
intelectuales de la empresa, el desarrollo del aprendizaje, la potenciación de la 
creatividad e innovación en forma continua y constante y por ende la creación 
de nuevos conocimientos que permitan enfrentar los desafíos del futuro” 
(López, Arias y Rave, 2006:151). 
La planeación desde la perspectiva de 'gestión del conocimiento’ es un 
proceso dinámico en que los aprendizajes construidos de manera colectiva 
nutren y son la fuente para el desarrollo; ajustes de los procesos educativos y 
por tanto la institución es ‘sujeto de aprendizaje’ y no resultado de una 
imposición normativa o administrativa que da cuenta de procesos de control. 
Ya que el control, está determinado por el conocimiento para el crecimiento de 
la institución.  
Con estos principios la escuela se constituye en una comunidad de 
aprendizaje, que parte de la reflexión entre sus miembros; del trabajo y sus 
experiencias; con ello definen una estructura de mejora continua, ya que el 
objetivo es que “los propios centros creen conocimiento, aprendan y se 
desarrollen” (Miranda, 2002:5). A partir de esto la escuela puede convertirse en 
un centro innovador porque ha aprendido a aprender; en él se practica un 
aprendizaje conjunto entre sus miembros y logran ser una comunidad 
profesional con sus propios valores y metas compartidas. 
En ese mismo sentido Chan, (2009: 120)  afirma:  “para que la 
planeación movilice hacia la innovación educativa no basta con que se haga de 
una manera participativa; si el paradigma desde el cual se impulsa está 
construido con categorías instituidas y no instituyentes sobre lo escolar”.  La 
autora reitera la necesidad de que una planeación y las acciones derivadas de 
ésta deban precisamente partir de los propios sujetos, actores de la institución 
educativa; de lo contrario será nuevamente un proceso al cual dar cuenta y 
atender de manera administrativa. 
El proceso de planeación y sus productos constituyen herramientas de 
externalización-internalización. Es decir, en el momento de reconocer 
necesidades, objetos de mejora y estrategias, los sujetos develan el modo de 
ver; lo que valoran como necesario y perciben como límites para la acción. 
Si esto no sucede, la planeación se traduce en el llenado de formatos.  
“Si los objetivos son definidos por pocos, sin generación de consenso, la 
planeación pierde su carácter instituyente, actuando desde la percepción del 
ritual instituido para el control vertical de una estructura que se vive con todo el 
peso de la autoridad” (Chan, 2009:144). 
Es entonces que, en la figura del supervisor recae la responsabilidad de 
ayudar a que las escuelas construyan las condiciones necesarias, para que se 
conviertan en comunidades de aprendizaje y desarrollo. 
 
4.3.2 Evaluación. 
Una vez considerada la planeación desde la perspectiva de gestión de 
conocimiento en una institución, otro de los elementos fundamentales para 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas es la evaluación. Se 
aborda la evaluación institucional y la evaluación de la enseñanza como 
finalidades de la supervisión escolar. 
Ander-Egg, refiere que “si planificar es introducir organización y 
racionalidad en la acción para el logro de determinadas metas y objetivos, la 
evaluación es una manera de verificar esa racionalidad, midiendo el 
cumplimiento –o perspectiva de cumplimiento– de los objetivos y metas 
previamente establecidos y la capacidad para alcanzarlos” (Ander-Egg, 
1984:20 en Cohen, 1996: 73). 
Por su parte Stoboart, (2010:39) considera que “la evaluación es una 
actividad social que tiene una finalidad. Las formas de la evaluación que 
utilizamos también están socialmente determinadas y reflejan unas estructuras 
sociales”. Así la evaluación puede ser comprendida como forma de control y 
verificación a través de la medición de un producto. No obstante una 
evaluación en una institución educativa, no sólo debe medir los productos, sino 
que es necesario que tenga elementos de evaluación de los procesos que se 
viven en la misma, con la finalidad de aprender de la experiencia, cualquiera 
que haya sido el resultado y con ello avanzar en la toma de decisiones. Puesto 
que una “evaluación de procesos permite corregir tanto el modelo causal como 
la implementación del proyecto, para reorientarla en función de los objetivos 
perseguidos” (Cohen, 1996:82) 
La evaluación de una institución educativa es una tarea muy compleja… 
supone responder a tres cuestiones fundamentales, a saber: ¿qué queremos 
evaluar?, ¿cómo lo vamos a hacer? y ¿para qué vamos a evaluar? (Lukas y 
Santiago, 2004: 3) Estas preguntas orientan el proceso de la evaluación y 
también determinan el tipo de participación que se espera de los diferentes 
agentes involucrados.  
Poggi citado en Beltrán (2007:75–76) distingue tres niveles que la 
evaluación pretende. El primero está en función de lo que se espera de un 
instrumento de evaluación; puede expresarse con relación a la presencia o 
ausencia de comportamientos; se encuentra en un plano de constatación a 
través de lo observado. El segundo, procedimiento y tareas realizadas por los 
alumnos frente a situaciones problemáticas, pero no el proceso de selección de 
estrategias que fue utilizado. El tercer nivel alude a los procesos cognitivos (y 
valorales) del trabajo intelectual que escapan de lo observable.   
Para que la evaluación aporte al aprendizaje institucional debe cumplir, 
de acuerdo con Nirenberg, algunos requisitos como son: “ser útil a las personas 
comprometidas en el proceso; ser viable, posible de realizar con las personas 
involucradas y en las condiciones imperantes; ser oportuna, brindar los 
hallazgos y recomendaciones a tiempo para su aplicación; respetar los valores 
de las personas involucradas; estar bien hecha, con procedimientos 
adecuados, de modo de proveer información confiable y prever la participación 
de los principales actores involucrados en la acción (Nirenberg, 2001:7). 
Una experiencia al respecto es la de Lukas y Santiago (2004), que 
describen el modelo de evaluación Redes de centros escolares de educación 
secundaria que se aplica en la Comunidad Autónoma Vasca (España), el cual 
tiene como propósito ofrecer información relevante para instaurar procesos de 
cambio y mejora institucional en cada una de las escuelas participantes. Este 
modelo tiene entre otras características, una evaluación externa, en 
coordinación y sin dejar de lado la evaluación interna, que son los docentes 
quienes viven y tienen mayor conocimiento del proceso de la institución: 
Información contextualizada. El modelo de evaluación Redes es un proceso 
que abarca cuatro años de manera longitudinal, lo que permite proporcionar 
información a los centros, acerca de su propia evolución, a través de una 
comparación de su avance entre un año y otro. 
El objetivo del Modelos Redes “es el de trabajar junto a los centros para 
que se conozcan mejor a sí mismos y puedan diseñar estrategias de cambio. 
Desde este punto de vista, podemos hablar de una evaluación formativa. Las 
funciones de inspección y control están muy lejos de este plan de evaluación” 
(Lukas, 2004:7) La información generada aporta hacia la evaluación sumativa, 
sin embargo, este no es su propósito general, ya que: 
La información que se ofrece a los centros es de carácter descriptivo, sin 
interpretaciones. El análisis y la interpretación de la información deben ser hechas por 
los propios centros, ya que ellos comprenden mejor el alcance de los resultados 
obtenidos, porque conocen de manera más precisa la historia de la escuela, su cultura, 
los problemas acaecidos y las decisiones adoptadas (Lukas, 2004:7). 
 
Este modelo implica un proceso de acompañamiento a la institución educativa, 
en donde se complementan la evaluación externa e interna. Donde la 
evaluación externa debe partir de la documentación generada por la interna; en 
la evaluación interna debe participar algún agente externo y en la externa, 
alguno interno. Los dos informes, internos y externos deben fusionarse en uno 
final, aceptado por ambos y en las propuestas de mejora deben participar en 
igualdad de condiciones agentes externos e internos.  
 
Puesto que una evaluación provee de información y elementos de juicio 







La toma de decisiones en este sentido no es una decisión impuesta, sino que la 
organización misma plantea a partir de la consideración de varios aspectos; 
aquellos que permitan resolver, continuar o cambiar las orientaciones, en 
donde lo relevante son las personas y la mejora en la institución; así el trabajo 
colegiado y colaborativo son las herramientas que facilitan este proceso. 
La evaluación del centro debe considerar la contextualización para poder 
adaptarlo a sus objetivos, entorno, posibilidades, etcétera, con el fin de buscar 
su mejora como institución singular. (Lukas y Santiago, 2004:20). 
El proceso de evaluación generado en este caso desde la supervisión escolar, 
se puede constituir como la evaluación externa de la institución, sin que sea 
vista sólo como el mecanismo de control, sino como una mediación que 
permite cumplir los lineamientos técnicos, administrativos y pedagógicos que la 
escuela tiene establecidos. 
El objetivo final de la supervisión escolar es mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y el funcionamiento de las escuelas; una de las 
estrategias para conseguirlo es la asesoría y apoyo a los directivos. Sin 
embargo, esta función no estaría completa si no se considera e involucra a los 
estudiantes como parte del proceso de evaluación, como una forma de 
aprender.  
Así Giné (2009:137) considera que la evaluación debe ser vista como un 
proceso institucional a través de la cual, se va “configurando una cultura 
docente de evaluación continuada, reguladora y autorreguladora, en donde se 
definan los tiempos en que se comparta la información de la evaluación de 
cada docente y ayudar a disminuir la sobrecarga tensional a los estudiantes por 
el cúmulo de pruebas y controles que se generan en la misma. 
De esta manera, todas las decisiones institucionales basadas en la 
evaluación estarán dirigidas a “ayudar a un mejor aprendizaje; por parte del 
alumnado supone reconceptualizar la evaluación haciendo un planteamiento 
donde el foco de atención se sitúe en favorecer el aprendizaje y en adecuar la 
enseñanza a ello” (Giné, 2009:59). 
Se requiere pensar en una evaluación que pueda informar al profesor y 
al alumno a lo largo de todo el proceso: en su inicio, en su desarrollo y en su 
finalización o síntesis. “Estos tres grandes momentos de la evaluación hay que 
contemplarlos siempre en una doble perspectiva: la función que debe cumplir 
para el profesorado y la que debe cumplir (en todo caso siempre cumple 
alguna) para el alumnado” (Giné, 2009:59). 
En los estudiantes la evaluación puede tener al menos dos funciones: 
como proceso regulador y como acreditación (Giné, 2009). Implican tener 
conocimiento sobre el nivel de logro de objetivos y aprendizajes adquiridos, así 
como aquellos resultados no esperados durante el mismo y que puedan incidir 
en el aprendizaje de los estudiantes. Así durante todo el proceso de un ciclo o 
asignatura, el estudiante debe considerar a la evaluación como la herramienta 
que le permita tener elementos sobre su propio desarrollo. 
Desde esta perspectiva de acuerdo a Giné (2009) la evaluación: 
“se convierte en un instrumento para mejorar la comunicación y facilitar el aprendizaje, 
al hacer posible que alumnos y alumnas vayas apropiándose de los criterios de 
evaluación, lo cual resulta imprescindible si es el propio alumnado quien tiene que 
dirigir su proceso de aprendizaje: para dirigirlo tiene que conocer realmente hacia 
dónde hay que dirigirlo y para ello necesita haber hecho suyos los objetivos que se 
persiguen y disponer de criterios evaluativos para autorregular su proceso de aprender” 
(Giné, 2009:55) 
 
Los esfuerzos orientados a que el estudiante se asuma como responsable de 
su proceso de aprendizaje y la evaluación como herramienta reguladora y 
autorreguladora que le permita avanzar en su proceso educativo, contribuyen al 
cumplimiento de la responsabilidad social de la escuela, de formar estudiantes 
responsables, críticos y autónomos. 
Desde esta visión, son los estudiantes y su aprendizaje a quienes se 
dirigen todos los esfuerzos institucionales, por lo que la evaluación como se ha 
mencionado anteriormente, deja de ser una forma de control, para transitar a 
una forma de aprendizaje para la institución y a partir de ella enfocar las 
acciones de mejora. Ya que evaluar la enseñanza es una forma de reflexionar 
sobre la educación misma y con ello es posible avanzar en la formación de los 
ciudadanos que la sociedad le demanda a la escuela. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, el Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educación (IIPE) llevó a cabo un proyecto de investigación titulado Mejora 
de los servicios de supervisión y apoyo al personal docente de la educación 
básica, en diferentes países. El proyecto se inició en 1996 debido a la 
preocupación por el debilitamiento de la supervisión y con el consecuente 
deterioro de la educación básica. En la mayoría de los países existen los 
servicios profesionales de supervisión y aunque tienen diferencias en cuanto a 
la estructura y funcionamiento, se les ayudó a desarrollar una investigación 
sobre esta cuestión; los puntos sobre los que se trabajó fueron: la investigación 
propiamente dicha, la formación y la difusión. 
El primer libro de esta colección fue: Cuestiones de actualidad en 
supervisión: una revisión de la literatura; en él además de presentar la 
colección, se dan a conocer tanto los objetivos de la investigación como las 
preguntas del objeto de estudio. 
Tuvo como objetivos específicos, el “ayudar a los países a diagnosticar y 
retomar los servicios de supervisión y reformar los servicios de supervisión y 
apoyo existentes, así como a identificar estrategias prometedoras para la 
reorganización y el fortalecimiento de estos servicios” (Carron, 2003:8). Se 







Se formuló dentro del proyecto una definición operacional de ‘los servicios de 
supervisión y apoyo escolar’, a saber: “todos los servicios cuya función principal 
es controlar y evaluar o asesorar y apoyar a los directores y profesores” 
(Carron, 2003:8) y se comenta que hay dos características comunes en los 
estudios realizados: una es la visita regular a las escuela como parte esencial 
de su trabajo y otra es que por lo general el trabajo más fuerte está dedicado a 
la inspección más que al apoyo escolar. 
En el libro se hace mención a dos situaciones importantes. Una tiene 
que ver con indagar sobre la función de los supervisores, pensando en por qué 
existen esas instancias y otra en saber cómo están organizados los servicios 
que ofrecen. Esta situación es complicada porque cada país tiene una 
organización diferente y en ocasiones muy compleja. 
Hasta hace algunos años, la preocupación primordial fue el dar 
cobertura a una población creciente con la lógica disminución de la calidad. Se 
pensó mejorarla por medio del mantenimiento físico a las escuelas y la 
elaboración de textos escolares en un inicio; enseguida se fortaleció la 
formación del personal docente. Sin embargo la calidad de la enseñanza y el 
rendimiento de los estudiantes no fueron proporcionales a los recursos 
ejercidos. 
Se llega entonces a la conclusión, de que el núcleo de la calidad de la 
educación, está en lo que sucede en el aula y a la vez, esto está influido por la 
interacción dentro de la escuela y de la escuela con la comunidad. También 
influye por supuesto la infraestructura y el equipamiento. 
En los países desarrollados, se dan cuenta de que era importante dar 
autonomía a la escuela para que ellos decidieran las acciones a emprender y 
que los padres de familia, deberían tener decisión para elegir la escuela para 
sus hijos; así empieza una competencia entre las escuelas para que los padres 
de familia los escogieran con los mecanismos del libre mercado. Las escuelas 
más débiles deberían mejorar sus resultados, generando una creciente 
innovación educacional.  
Aunque el inicio de esta tendencia se dio en los países desarrollados, ha 
tenido impacto en los países en desarrollo, llegando la influencia hasta la 
supervisión, que ya no debe ser entendida como un órgano de control sino de 
coordinación. Se inicia entonces una descentralización de la gestión de la 
educación y un cuestionamiento de los servicios tradicionales de supervisión. 
La complicada estructura y la duplicidad de funciones, además de los 
compromisos políticos, hacen más difícil el cambio de cultura en la supervisión; 
sin embargo es indudable que la mayoría de los países consideran 
indispensable las labores que desempeñan los supervisores, pero era 
necesario hacer esos servicios más eficientes. Se dio inicio a revisiones 
significativas que nunca pusieron en tela de juicio la necesidad de estos 
servicios, pero sí su eficacia. 
En la mayoría de los países estudiados, el supervisor realiza tres 
funciones diferentes: supervisar, dar apoyo y actuar como agentes de enlace 
entre las autoridades administrativas y las escuelas.  
Supervisar para mejorar la calidad de la educación, por medio del 
cumplimiento de leyes, reglamentos y otros dispositivos legales, lo que supone 
necesariamente las visitas de supervisión, que en muchos países están 
inclusive contabilizadas a lo largo del año; así adquieren un vasto conocimiento 
de lo que ocurre tanto en las aulas como en las escuelas, lo que constituye una 
fortaleza de conocimientos para evaluar proyectos, escuelas, innovaciones 
puestas en marcha o también para la detección oportuna de problemas. 
Normalmente, el supervisor no separa la supervisión administrativa y la 
pedagógica, sino que en la misma visita recaba datos estadísticos, analiza 
recursos materiales y de personal y realiza visitas a las aulas. 
En cuanto al apoyo y orientación, es difícil que la realicen sin conocer los 
antecedentes de las escuelas, su problemática, sus carencias y sus 
necesidades. Y si conocen las escuelas con seguridad brindarán apoyo y 
orientación a los profesores que lo necesiten. 
Respecto a que funcionen como agentes de enlace, es porque después 
de realizada una visita de inspección, rinden un informe de lo encontrado en 
cada uno de los centros escolares; información que en la administración central 
es muy valorada porque está tomada sobre el terreno y les hacen llegar las 
necesidades y aspiraciones de los profesores y directores que han sido 
visitados. Además el supervisor informa a la escuela de las decisiones tomadas 
en la cúpula del poder y de alguna manera interpreta esas decisiones para que 
los centros escolares puedan dar cumplimiento tanto a las políticas 
educacionales, como de métodos novedosos que se van a poner en práctica. 
Como puede verse, la complejidad del trabajo del supervisor, reside 
precisamente en que realizan tres funciones clave, pero siempre en dos 
dimensiones, la pedagógica y la administrativa. En algunos países, incluso, se 
les pide que detecten las necesidades de formación de los docentes.  
Es, por lo tanto, muy difícil que un supervisor pueda realizar todas estas 
funciones y en raras ocasiones logran los objetivos propuestos. Las 
problemáticas de los supervisores son varias; una de las más importantes y 
que sucede en distintos países estudiados, es la deficiente calidad de las 
condiciones de trabajo en donde operan los servicios de supervisión, como ya 
se apuntó en otro capítulo. Tienen además carencia de personal, lo que 
repercute en el contacto pedagógico que puedan tener con los profesores y 
desafortunadamente las escuelas más remotas que son las que más atención 
necesitan, son las menos favorecidas con las visitas de inspección y con la 
atención que estos servidores puedan brindarles. 
También es importante hacer notar que si los supervisores acuden a una 
escuela una vez en el año escolar, difícilmente logrará impactar 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, no es 
seguro que por el hecho de que se invirtiera más en recursos humanos y 
físicos para las oficinas de supervisión, éstas funcionaran adecuadamente; si 
estructuralmente las funciones de la supervisión son demasiadas, no se puede 
atribuir a los supervisores su pobre rendimiento. 
Cuando de las oficinas centrales se ofrece un nuevo dato a recoger o 
una innovación que implantar, inmediatamente son los supervisores los 
encargados de realizar funciones de intermediario y que en realidad tienen 
poco que ver con la función supervisora. Muchas de esas tareas son menos 
importantes que las funciones reales encomendadas a ellos y sin embargo, son 
consideradas más urgentes y el tiempo destinado a sus funciones se acorta y 
“cuando hay que escoger entre las obligaciones administrativas y pedagógicas, 
son estas últimas las que sufrirán” (Carron, 2003:46). 
Otra de las grandes dificultades para desarrollar adecuadamente su 
labor de asesoría, se encuentra en la resistencia de parte de los docentes. Una 
persona que va con la intención de evaluar y controlar, difícilmente logrará 
influir de manera positiva en los quehaceres pedagógicos; además los 
profesores no sienten que los supervisores estén adecuadamente preparados 
para asesorarlos, porque hace mucho tiempo que dejaron el grupo y muchos 
no están actualizados, pero también porque es difícil por una parte ayudar y por 
otra controlar. Es considerada una debilidad fundamental del cargo mismo. 
En cuanto a la gestión de los servicios de supervisión, otra de las 
problemáticas, es la que tiene que ver con el reclutamiento, la formación y la 
presentación de informes. 
En cuanto al reclutamiento de los supervisores, la mayoría de ellos están 
escogidos basándose en su antigüedad y experiencia y permanecen en el 
puesto por el resto de su vida activa. En nuestro medio, no son pocos los casos 
de supervisores que fueron propuestos por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), considerando para su elección, criterios 
estrictamente políticos. Además, se requiere formación especial en el puesto 
que en la mayoría de los casos estudiados no reciben; no están  al día en 
cuestiones de gestión y administración y tendrán gran dificultad hasta para 
presentar sus informes utilizando medios computacionales. 
Pero además de la gran dificultad que tienen para la elaboración de los 
informes, muy pocas veces, los supervisores regresan a las escuelas con los 
datos que se recogieron, analizados, de manera que pudieran ser de utilidad 
para los directivos y profesores de las escuelas visitadas.  
Entre las conclusiones del estudio realizado y que sirvió de base para los 






En resumen, la tarea del supervisor no es fácil. Tienen una gran 
responsabilidad y pocos insumos para llevarla a cabo. Su formación y la 
estructura actual en la mayoría de los países estudiados hacen que su labor se 
vea seriamente afectada y tienda más a convertirlos en burócratas. 
En México, el trabajo se llevó a cabo con la coordinación  de Beatriz 
Calvo Pontón, con el título de La supervisión escolar de la educación primaria 
en México: prácticas, desafíos y reformas, en el que se llega a conclusiones 
interesantes. Una de ellas es que “Investigaciones anteriores… han señalado la 
necesidad, en una era de creciente descentralización y autonomía escolar, de 
fortalecer las habilidades del personal implicado en la supervisión y el apoyo a 
nivel local y en las escuelas” (Calvo, 2002:9). 
Por otra parte, se comenta en el reporte de la investigación, que es 
innegable el lugar que ocupan los supervisores en el Sistema Educativo 
Nacional por varias razones. Una de ellas es la cercanía que tienen con las 
autoridades institucionales, a quienes informan de manera detallada sobre el 
funcionamiento de las escuelas, así como de sus necesidades. De ahí la 
importancia que ellos tienen en la toma de decisiones en cuanto a cubrir 
carencias reales, tanto físicas como de personal.  
Suscitan el trabajo educativo en los planteles e incluso, promueven en 
algunas ocasiones prácticas pedagógicas exitosas, que han dado buenos 
resultados en las diferentes escuelas que tienen a su cargo, así, “está en sus 
manos promover el trabajo educativo en los planteles, ya que junto con 
directores, maestros y alumnos, definen en gran parte, el rumbo que éstos 
toman” (Calvo, 2002:13). 
Sin embargo, no todo es digno de alabanza. Hay que tomar en cuenta 
que los supervisores han trabajado en condiciones poco favorables; muchos de 
ellos, los nombraron sin tener la preparación necesaria para desempeñar el 
cargo, a pesar de que existen especificaciones concretas para ser supervisor, 
definiendo incluso las habilidades con las que deben contar. Así,  las 
condiciones materiales con las que cuentan son mínimas si es que las tienen y 
también, de alguna manera, han sido utilizados para lograr objetivos de índole 
político-sindical. 
La supervisión se ha convertido en una práctica burocrática, porque no 
ha recibido la atención que se merece, en donde se realizan más bien 
funciones administrativas y de vigilancia. Sin embargo comentan los autores, 
“la supervisión escolar puede asumir un nuevo compromiso con la educación 
básica… una nueva supervisión puede utilizar esa autonomía adicional 
adquirida con la descentralización, en sentido democrático, para generar 
política educativa desde y para las escuelas, a partir de un esfuerzo 
institucional, involucrando a directores de planteles, personal docente y demás 
grupos de la comunidad, especialmente padres y madres de familia” (Calvo, 
2002:15). 
Respecto al trabajo en sí de los supervisores, se informa en la 
investigación, que existen cinco fases en la tarea de la supervisión: planeación, 
organización, integración, dirección y control y tienen un manual para facilitar 
su tarea, desafortunadamente, “los manuales ‘facilitan’ las tareas de los 
supervisores, al estructurar, detallar y calendarizar minuciosa y 
exhaustivamente las respectivas funciones, actividades y acciones…” pero “al 
fomentar el trabajo rutinario… basta con aplicar mínimamente la norma para 
que los supervisores cumplan satisfactoriamente” (Calvo, 2002:48). 
En el manual al que se hace referencia, se establecen cuatro visitas 
obligatorias que deben realizarse a lo largo del año escolar: la inicial o 
diagnóstica, y tres subsecuentes, llamadas formativas. Ahí se marcan de 
manera minuciosa, todas las acciones que deben realizar durante las visitas y 
además, tienen que entregar un informe con todo detalle. En cada una de las 
escuelas del país, se llenan los mismos formatos y se puede hacer un 
comparativo estadístico de la situación en el país, respecto del tema de la 
supervisión.  
En definitiva, estas instrucciones facilitan el trabajo del supervisor y de 
las autoridades al tener un panorama estadístico nacional, pero 
desafortunadamente, le restan al quehacer de la supervisión creatividad e 
iniciativa, para desarrollar actividades tendientes a mejorar la calidad de los 
aprendizajes, y “…este tipo de resultados no pueden ser congruentes con una 
normatividad y manuales de operación obsoletos, que conceden prioridad a las 
tareas administrativas… así como de vigilancia, control y verificación de la 
correcta aplicación de una compleja, detallada y excesiva reglamentación, por 
encima del trabajo pedagógico” (Calvo, 2002:61). 
La relación que existe entre los supervisores y el personal de las 
escuelas que atiende, es vertical, además de que “…la normatividad no 
concede a los supervisores capacidad para tomar decisiones… impulsa el 
trabajo burocrático, autoritario y rígido de la supervisión; la atomiza en múltiples 
actividades separadas unas de otras… frena la capacidad innovadora y 
creativa… y hace de esta tarea, una actividad uniforme en la que no caben 
particularidades ni distinciones entre situaciones educativas” (Calvo, 2002:62). 
Existe una fuerte tendencia a reorganizar los servicios educativos a 
través de la renovación de la supervisión escolar porque se considera que 
“puede llegar a ser una pieza clave para la planeación estratégica de los 
programas educativos por la posición intermedia que ocupa en la estructura del 
sistema educativo;  puede convertirse en productora de micro-políticas 
educativas que vinculen el quehacer cotidiano de la escuela con la macro-
política estatal e incluso nacional” (Calvo, 2002:149), de tal manera que sea la 
supervisión la que transforme la actuación de la autoridad administrativa. 
Para que esto suceda, se comenta en el libro, resultado de la 
investigación, se necesitan “…criterios de acceso y permanencia en el puesto; 
formación específica; condiciones materiales de trabajo; condiciones laborales 
y salariales; formas de relación distinta con la administración estatal de la 
educación, y finalmente, capacidad de organización profesional autónoma” 
(Calvo, 2002:156). 
También es importante para que el cambio suceda, que la información 
conseguida por los supervisores, genere cambios pedagógicos y promueva el 
diálogo reflexivo entre los jefes de sector, los supervisores, directores de las 
escuelas y que llegue hasta los docentes, para que entiendan su realidad de 
sujetos sociales y generen cambios que impacten y trasciendan. 
La información recabada en las visitas de inspección, debe servir para 
detectar y jerarquizar los problemas educativos y realizar análisis de 
comparación entre las diferentes escuelas y zonas escolares y planear de 
acuerdo con novedosos modelos de gestión escolar.  
Si lo que se pretende es llegar a dar autonomía a las escuelas, “los 
supervisores, haciendo uso de su liderazgo académico y de su autonomía y 
conjuntamente con directores de escuela y personal docente, podrán concretar 
proyectos pedagógicos, impulsando tareas de diagnóstico, planificación, 
definición de acciones y estrategias, operación, monitoreo, asesoría, 
evaluación y seguimiento” (Calvo, 2002:377). 
Otro de los trabajos revisados es el de Flavia Terigi, quien en el marco 
del Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Internacional de Planeación de la 
Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Europea a favor del gobierno de 
la República de Angola, la Sede Regional Buenos Aires del IIPE, colabora con 
las autoridades educativas del país en los temas referidos a las políticas de 
inspección y supervisión escolar. Se creó en el Ministerio de Educación de 
Angola el Grupo de Alto Nivel sobre las políticas de Inspección y Supervisión 
Escolar (GT). Dicho grupo reúne a directores nacionales y técnicos de elevado 
nivel de los distintos departamentos del Ministerio de Educación de Angola con 
incidencia en los temas de inspección y supervisión. El propósito del GT es 
promover el diálogo técnico-político entre estos actores con el fin de elaborar 
un programa de formación destinado a inspectores y supervisores escolares, a 
partir de la revisión conjunta de las políticas de inspección y supervisión. 
Para ofrecer al país de Angola opciones para la creación de su sistema 
de supervisión, se expone un comparativo de distintos países que tienen 
diferentes modalidades de organización y políticas de supervisión.  
El análisis de los diferentes países, da inicio con una reflexión en donde 
se da cuenta que desde el siglo XIX existen sistemas de inspección y tienen un 
rasgo en común “que la inspección cumplió una función principal de 
representación del Estado en la creación, fiscalización y control de los 
establecimientos educativos en los sistemas escolares en formación y 
expansión”, con la jerarquía burocrática formal en donde “los docentes son 
controlados por los directores de las escuelas, que son controlados por los 
agentes del distrito, que son controlados por el ministerio central dirigido por los 
representantes elegidos” (Terigi, 2010:7). 
Sin embargo, debido a la insatisfacción con el funcionamiento y los 
resultados educativos, hay una tendencia a buscar formas de equilibrio entre el 
control central y la descentralización. Se tipificaron cuatro modelos de 
supervisión escolar basados en tres dimensiones estratégicas: rol y objetivos 
de la supervisión escolar, herramientas de monitoreo y tipo de responsabilidad 
de los maestros y profesores (Terigi, 2010), a saber: clásico, de control central, 
de apoyo cercano a la escuela y de supervisión con asiento en la escuela. 
Todos ellos tratados en el apartado 4.1.8 de este trabajo. 
Se analizan cuatro países (Francia, Tanzania, Inglaterra y Chile) en las 
dimensiones de estructura y grado de desarrollo, las funciones de los agentes, 
las condiciones de acceso a la función y las formas prototípicas de trabajo con 
los establecimientos educativos. 
El modelo francés es un referente del modelo clásico que cuenta con 
una larga tradición y como tienen contacto directo con la realidad de las 
escuelas, son los mejor ubicados para la evaluación cualitativa general del 
sistema escolar y para producir informes regulares, mismos que son publicados 
para la población en general y se comentan como base de debate político. Es 
una práctica estandarizada la capacitación de los inspectores recientemente 
designados durante un año completo de entrenamiento. 
En general, se puede afirmar que Francia ha construido un sistema 
altamente especializado y logra evaluar una amplia gama de dimensiones y 
aspectos de la educación. Tiene dispositivos y mecanismos sofisticados para 
garantizar la selección y la formación de los agentes. Además, “al hacer 
públicos y abiertos al debate político los informes de inspección, ha asignado al 
sistema un rol implícito de promoción del valor de la educación para el cambio 
social” (Terigi, 2010:27). 
Otro ejemplo de modelo clásico de supervisión es el de Tanzania y como 
en algunos países de la región tienen muchos problemas categorizados en falta 
de recursos, administración ineficiente y el hecho de tener una estructura 
organizacional no adaptada a la realidad. Inmediatamente después de la 
independencia del Reino Unido, se experimentó un brusco aumento de 
asistencia a la escuela primaria.  
Hacia finales de los años 90 intentaron darle mayor autonomía a las 
escuelas y que los servicios de inspección se dedicaran más al mejoramiento 
que al control; sin embargo, no se cuenta con la figura de asesor docente.  
Uno de los mayores desafíos es que el número de supervisores no es 
suficiente para las escuelas por lo que la carga de trabajo es muy pesada. Para 
muchos de los supervisores el puesto de supervisor es la culminación de su 
carrera, por lo que se corre el riesgo de convertir a la supervisión en un grupo 
conservador que tenga poca motivación para innovar.  
El sistema inglés, en cambio, es un modelo de control central, en el que 
la inspección es el dispositivo principal. El cuerpo de inspectores es de gran 
tradición y fue modelo para muchos países en desarrollo.  
Actualmente el modelo educativo se basa en la competencia económica. 
Este cambio desplazó la ubicación del poder de decisiones: el poder de las 
autoridades locales sobre las escuelas disminuyó y el potencial de aparición de 
un ‘mercado educativo’ aumentó al desplazar a las escuelas. El cuerpo de 
inspectores también modificó su estilo de inspección: “Las funciones de control 
y apoyo están separadas: a la inspección externa se le asigna el control; el 
apoyo queda asignado básicamente en el nivel de la propia escuela”. (Terigi, 
2010:37). 
La ley de Educación e Inspección, amplió sus funciones, quedando en: 
promover el mejoramiento del servicio, asegurar la focalización de los servicios 
en los intereses de los usuarios y comprobar que los servicios sean eficientes, 
efectivos y promover el uso óptimo de los recursos. 


























4.5 HACIA UN MODELO DE SUPERVISIÓN. 
 
En estos tiempos de postmodernismo, “suele asumirse a la educación como 
una parte de la producción y se deslegitima toda pregunta que tienda a explorar 
para qué se educa” (Pavón, 2010:17); es decir, hay un cambio radical en las 
ideas y se están impulsando cambios sociales que no es posible soslayar. Así 
las cosas, si el supervisor no trabaja en su propia superación, en encontrar 
sentido a su trabajo, en leer en los signos de los tiempos, se convertirá en un 
“mero controlador de procesos o, en el mejor de los casos, como mejorador de 
los mismos” (Pavón, 2010:17).  
Y así vemos que se considera a la supervisión escolar como “el área 
ejecutiva de principios, políticas, lineamientos y orientaciones del Sistema 
Educativo Nacional y de los estatales” (Bonilla, 2011:27); por tanto, pensar en 
un trabajo de calidad ayuda a que la escuela cumpla con su misión institucional 
y a que el supervisor encuentre el camino adecuado para su superación y 
actualización. 
Este trabajo de calidad supone que el supervisor sitúe los elementos con 
los que cuenta y determine ‘pautas de formación, de selección y actualización 
de sus agentes’ (Pavón, 2010:20). 
Lo anterior demanda que tanto el supervisor como el directivo deben ser 





4.5.1 El sentido de la supervisión. 
La tarea fundamental de la supervisión debe ser “coordinar la construcción 
colectiva de directrices que articulen los modos en que directores y docentes 
dan respuesta a las demandas y necesidades educativas de los estudiantes de 
las escuelas de la zona escolar; todo ello dentro del marco legal y filosófico de 
la educación en México, así como de las orientaciones de política educativa” 
(Bonilla, 2011:41). 
Cuando el supervisor asume su cargo, tanto la organización del Sistema 
Educativo Nacional como ‘lo que tiene que decir’ en sus visitas a las escuelas, 
están preconfigurados; por lo tanto y de acuerdo con Pavón (2010), es 
necesario hacer un análisis de los discursos que estudia y produce la 
supervisión educativa, desde dos planos diferentes: la comprensión y la 
interpretación.  
Cuando el análisis se hace en el plano de la comprensión, se trabaja con 
el conjunto de competencias operacionales que realiza el supervisor: las 
básicas y comunes, que de modo general responderían a las preguntas de qué 
se hace y cómo se hace, lo cual como se mencionó anteriormente, ya está 
dicho y muchas veces estructurado; de tal manera que el supervisor con llevar 
a cabo este proceso cumple su tarea, pero su desempeño alcanza sólo lo 
inmediato, es decir su pensamiento y actuar es situacional. Dependiendo de lo 
que se presente es su respuesta y esto puede llevarlo a cabo por medio de sus 
competencias operacionales básicas. 
Este pensamiento situacional no es suficiente para construir categorías, 
ni para prever situaciones futuras que puedan presentarse; es decir, no 
solamente seguir los pasos de lo que está dicho, sino poder resolver 
cuestiones de coyuntura, de tal manera que sea capaz de criticar él mismo su 
propuesta discursiva y proponer nuevas formas de actuar. Para eso es 
necesario un análisis más exhaustivo y organizado de la información que se 
recaba. 
Este análisis, según Pavón (2010), lleva al supervisor al pensamiento 
categorial que le permite llegar a un nivel más profundo de supervisión y de 
análisis que le ayude a actuar no sólo hacia el interior de las instituciones 
escolares, sino además llegar a otros niveles de la estructura. Cuando se han 
construido categorías, se está en la posibilidad de asignar significados 
diferentes a las cuestiones más comunes, porque el contexto permite relacionar 
las causas y/o consecuencias de lo que ya está dado o de los proyectos que se 
estén llevando a cabo. 
El contexto histórico actual requiere un nivel de competencias más 
profundo de parte del supervisor que lo lleve a ser un líder práctico – reflexivo. 
Sólo así podrá ayudar a sus directivos a situar las cosas en su lugar a partir del 
diálogo y lograr que “actúen como profesionales eficaces en la gestión 
curricular”. Pero, además, tiene que buscar el capital cultural común de la 
supervisión, es decir, “los procedimientos comunes a todas las supervisiones” 
(Pavón, 2010:22). 
De acuerdo a Pavón (2010), este capital cultural común, consiste en 
identificar una tipicidad de las acciones de la supervisión porque, todos los 
supervisores tienen un mismo objeto de estudio; si se logra también un mismo 
tipo de actuaciones se llegaría a reconocer un núcleo de competencias básicas 
indispensables para una organización. 
Además de ser eficaces en la gestión curricular, mencionada 






De ahí la importancia del liderazgo del supervisor. Si la escuela ya no es la que 
transmite los saberes, exclusivamente, debido al desarrollo de las tecnologías, 
no significa que esta institución haya perdido su importancia. Así, “la 
supervisión tiene obligaciones y un rol: ayudar a ver, ayudar a decir, ayudar a 
defender ciertos derechos relacionados con la equidad y con la calidad; a 
encontrar y formar las categorías donde incluir lo nuevo y poner cada categoría 
en su contexto” (Pavón, 2010: 26). 
Este encontrar y formar las categorías, de acuerdo con Pavón, supone 
elaborar conceptos y desarrollar principios que permitan el análisis para que la 
práctica tenga como punto de partida la experiencia crítica; es tener dominio de 
los conceptos que a diario se ponen en práctica, para poder opinar sobre ellos. 
Esto le da un sentido de trascendencia al trabajo del supervisor. Lo importante 
en la práctica diaria de un salón de clases, no es preguntar cómo, ni qué,  sino 
‘para qué’. 
Como síntesis de lo dicho anteriormente, la supervisión tiene 
encomendada la tarea de ayudar a ver a los que de ahí dependen, con el 
objeto de que la práctica que tiene como punto de inicio la experiencia crítica, 
elabore conceptos y desarrolle constructos que puedan ser analizados y 
categorizados de acuerdo al contexto. Solamente así se encontrará el sentido 
de trascendencia de su trabajo, porque:  
…si el supervisor quiere estar incluido en el diálogo social y formar parte del grupo de 
aprendizaje con voz propia, no tiene otra opción que apropiarse de los conceptos, 
dotarlos de significados, ver cómo resuenan en su ámbito de desempeño, desarrollar 
las categorías que le permitan saber de qué se habla cuando se habla y poner el 
acontecimiento en donde corresponde. (Pavón, 2010:30). 
 
4.5.2 La gestión en la supervisión. 
Otra de las funciones de la supervisión es lograr la gestión de calidad que 
requiere entre otras cosas, el “Impulsar en las escuelas procesos de 
seguimiento y evaluación para detectar fallas y corregir el rumbo, así como 
fortalecer los procesos de autoevaluación, para llevar a cabo acciones que 
mejoren de manera permanente los procesos y resultados educativos” (Bonilla, 
2011:42). Para ello es necesario que el supervisor recupere las opiniones de 
los agentes educativos, involucrándolos en la toma de decisiones para que se 
consideren parte del proceso de mejora de la escuela. 
Una de las funciones de la supervisión escolar es el proporcionar apoyo 
traducido en asesoría a la escuela; una base para el desarrollo de los planes 
de asesoría debe ser la información que se genera de manera permanente en 
la escuela, pero también durante la visita de supervisión. Sin embargo, la 
información  inicial no es del todo útil sino a partir de su análisis sistemático y 
su devolución oportuna a la institución con la identificación de problemáticas, 
opciones de mejora y demás aportes, que el propio colectivo completa y 
enriquece.  
Para Pilar Pozner, “la información tiene una función diagnóstica y puede 
orientar la selección de prioridades, comprender mejor los problemas y definir, 
implementar y reorientar los proyectos de mejora escolar; mejorar la 
comunicación, así como la argumentación de las decisiones; además, 
constituye un instrumento útil para propiciar que en los equipos de trabajo se 
reflexione y discuta” (Pozner, en Bonilla, 2011:68) 
Así el ‘llenado’ de formularios, concentrados, cuestionarios y demás 
instrumentos que la supervisión genere, no serán considerados como un 
“formato más”, sino como el inicio de un proceso de colaboración y 
enriquecimiento de la institución. 
De acuerdo a Miranda (2002) para que la función de la supervisión logre 
potenciar el desarrollo de los centros educativos son necesarias las siguientes 
intervenciones prioritarias: configurar una cultura escolar favorecedora de la 
mejora; desarrollar un modelo de asesoramiento externo colaborativo; ejercer 
un liderazgo democrático y comunitario; estimular y apoyar los programas y 
planes de innovación o mejora y capacitar a los directores escolares para la 
gestión del cambio. 
Según lo expuesto, la supervisión escolar constituye, de acuerdo a las 
necesidades sociales en las que la escuela se desenvuelve, un agente clave 
para que éstas se cumplan. Ser líderes educativos y orientar las acciones que 
lleven al cumplimiento de la misión educativa demanda, como se ha señalado 
de forma reiterada en el documento, tener una perspectiva de la escuela como 
el espacio privilegiado para el desarrollo del conocimiento y no sólo como 
reproducción de éste. 
La educación debe estar centrada en el aprendizaje de los estudiantes 
como los beneficiarios del sistema; pensar que la supervisión en colaboración 
con la dirección de las instituciones educativas, es considerar que son 
mediadoras y facilitadoras del proceso de aprendizaje, que como institución 
pueden generar, ya que no son ‘dosificadoras y controladoras’ de planes y 
programas de estudio, sino agentes intencionados que posibilitan el desarrollo 
del aprendizaje, a través de una gestión en la cual  ‘todos los agentes 
aprenden’ y no sólo los estudiantes inscritos. 
Por lo anterior, la planeación debe estar centrada en el conocimiento 
para aprender como institución y en este caso la supervisión como vehículo 
que coadyuva al aprendizaje de la institución y cómo con ello se puede avanzar 
en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, que son los destinatarios 
de toda acción educativa. 
 
4.5.3 La supervisión como acto individual. 
Los conocimientos que debe tener un supervisor cuando ejerce esa función lo 
deben llevar a dinamizar problemas y conflictos promoviendo mejoras; sin 
embargo su desempeño es complejo: debe ser adaptable a diferentes 
circunstancias y contextos y debe ser capaz de, a pesar de la autoridad que el 
sistema educativo le ofrece, enfrentar contradicciones y superarlas, 
estableciendo correcciones y ajustes y llevar a buen cauce el funcionamiento 
de las escuelas que de él dependen. Y se comenta que ‘a pesar de’, porque al 
mismo tiempo que es una autoridad, debe abrir espacios de diálogo, en donde 
sea posible establecer una comunicación franca, abierta y horizontal con el 
personal escolar. 
De ahí la insistencia de su labor como líder práctico – reflexivo, porque 
de otra manera se convierte en un inquisidor que interpela e interrumpe la labor 
fundamental tanto del director como de los docentes. De ahí la importancia de 
la frase de Pavón (2010), el supervisor es el que “educa sin el encanto del aula 
y sin ver rostros”, pero con la certeza de la autoridad que le brinda su posición 
y siendo consciente de que cada acto, cada intervención, aun siendo individual, 
afecta tanto a la institución escolar como a la supervisión en sí. 
Para que sus actos se reflejen en las escuelas, el supervisor debe 
desarrollar un liderazgo comprometido que le permita acercarse a cada una de 
ellas, con la confianza de que va a ser escuchado y además fomentar una 
cultura del diálogo, porque además de ser escuchado recibirá las opiniones, 
demandas, quejas y sugerencias de las escuelas. Si a todo esto añadimos que 
tiene una visión política, que le viene dada por la estructura del sistema 
educativo, logrará que en las instituciones a su cargo se conozcan las políticas 
y lineamientos, pero no como una imposición sino como una oportunidad para 
su análisis y la creación de pactos de unión. Lo anterior requiere un 
compromiso ético, que aunque no sea mencionado, debe existir y ser la base 
del trato y de la comunicación entre todos. 
 




4.6 LA FORMACIÓN DE LOS SUPERVISORES. 
A su vez el modelo de Gestión Educativa Estratégica del Programa de 
Escuelas de Calidad (PEC) reporta en sus conclusiones que: existe debilidad 
en las políticas para la profesionalización de la función supervisora; el 
supervisor en su trabajo pone énfasis en los procedimientos técnico 
administrativos, más que en aquellos de carácter técnico – pedagógico; las 
visitas de inspección tienen un sesgo de improvisación y de fiscalización y 
normalmente se privilegia lo urgente y no lo importante. En general, se puede 
afirmar que la estructura organizativa de la supervisión en nuestro medio, 











 Diplomado I: Gestión educativa estratégica de la supervisión escolar. 
 
Diplomado II: Identidad de la función supervisora. 
4.7 LA DESERCIÓN, REPROBACIÓN Y EFICIENCIA TERMINAL COMO 
PARTE DEL REZAGO EDUCATIVO. 
 
El sistema educativo estatal presenta una serie de desigualdades debido a 
factores geográficos, económicos y socioculturales que limitan, para que los 
niños y jóvenes reciban una educación de calidad y puedan completar su 
instrucción educativa obligatoria. El reto que afronta el gobierno es brindar los 
apoyos necesarios para que los niños, jóvenes y adultos tengan las mismas 
oportunidades para acudir a los planteles escolares y recibir una educación de 
calidad. 
En el Estado de Jalisco la educación registra una serie de retos que la 
autoridad debe atender de manera integral y oportunamente; el principal es el 
rezago educativo y está considerado dentro de los diez problemas más 
relevantes de la población. El segundo reto en importancia es la calidad 
educativa, la cual registra ciertos rezagos en diversos indicadores educativos,  
como son: la cobertura, reprobación, deserción y la eficiencia terminal; como 
punto adicional se deberá atender la situación de la infraestructura escolar, con 
el fin de que los planteles se encuentren en buenas condiciones materiales y 
que sean suficientes para la demanda escolar que se presenta en la Entidad 
Federativa. 
 
El rezago educativo muestra el atraso en que se encuentran las personas que 
teniendo 15 años no han alcanzado el nivel educativo considerado básico1, que 
para el caso de nuestro país es el nivel de primaria y secundaria. 
Para nuestra Entidad, el rezago está considerado dentro de los 10 
principales problemas, según el Consejo Estatal de Población (COEPO, 2011); 
los datos estadísticos muestran a Jalisco dentro del contexto nacional en la 
posición 18 con un porcentaje del 40.3; 0.5 puntos porcentuales por debajo de 
la media nacional que es del 40.8%; los Estados que registran el menor rezago 
educativo son el Distrito Federal (25.2%) y Nuevo León (28.8),  (Gráfico 5). 
  
                                                          
 Porcentaje de la población en condiciones de rezago educativo, 
por entidad federativa, 2012.
 
Fuente: Elaboración propia  con base en datos del XIII Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. Instituto Estatal 
para la Educación de los Adultos (IEEA). Secretaría de Educación Jalisco. México: Febrero 2013. 
Nota: Datos del XIII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. Los valores para 2010, 2011 y 2012 corresponden a 
estimaciones realizadas por el INEA con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Proyecciones de 
Población de CONAPO. La actualización del indicador es quinquenal, con base a los datos aportados por los censos y 
conteos de población. 
 
Como se puede observar en el contexto nacional, Jalisco se ubica un poco por 
debajo de la media; sin embargo el problema al interior de la Entidad se agrava 
considerablemente debido a que existen regiones que sobrepasan a la media 
estatal y nacional. Las regiones con el mayor porcentaje de rezago son la 05 
Sureste con un porcentaje del 64.5, la región 03 Altos Sur con 63.82%; la 
región con la menor población en rezago es la Centro, en donde se encuentra 
la zona metropolitana de Guadalajara, la cual registra un porcentaje del 47.14% 

















































































































































































































Porcentaje de la población en condiciones de rezago educativo, 
por región, Jalisco 2012 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del XIII Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. Instituto Estatal 
para la Educación de los Adultos (IEEA). Secretaría de Educación Jalisco. México: Febrero 2013. 
Nota: Datos del XIII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. Los valores para 2010, 2011 y 2012 corresponden a 
estimaciones realizadas por el INEA con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Proyecciones de 
Población de CONAPO. La actualización del indicador es quinquenal, con base a los datos aportados por los censos y 
conteos de población. 
 
En el contexto municipal, encontramos que Santa María del Oro es el Municipio 
que tiene el mayor porcentaje (74.6) de sus habitantes con rezago educativo; le 
sigue el municipio de Jesús María (74.5), Quitupan (74.1) y Jilotlán de los 
Dolores (72.2); por su parte los Municipios que registran los porcentajes más 
bajos son: Zapopan (28.6), Guadalajara (30.6) y Puerto Vallarta (33.7); siendo 
los dos primeros municipios de la zona metropolitana. 
Como podemos observar el rezago educativo en nuestra Entidad es un 
problema educativo a considerar de manera especial ya que esto condiciona el 
futuro de la población. Según estudios realizados por algunas instituciones, se 
señala que el rezago es multifactorial (COEPO, 2011); entre los factores que lo 
provocan se encuentran la exclusión del sistema educacional2; el 
aprovechamiento escolar inferior al que debería ser; la extraedad3; el abandono 
de los estudios emprendidos; la repetición de los cursos. Otro factor es la 
situación socioeconómica de la población. Según el estudio de los 10 
problemas de Jalisco, menciona que la educación formal a la que tienen 
acceso los alumnos pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajos, está 
pauperizada, con una administración deficiente en la mayoría de los casos y 
                                                          









esta situación prevalece debido a los servicios que se ofrecen, que resultan de 
menor calidad. 
Los resultados presentados muestran que en el ámbito rural es donde el 
problema se hace más recurrente y se agrava en aquellos municipios en donde 
las condiciones económicas y sociales son más deficientes. El estudio del IIPE 
precisa que en nuestro país la desigualdad en el acceso de oportunidades 
educativas hacen que existan tres individuos en rezago educativo en zonas 
rurales por uno en las zonas urbanas. 
Las consecuencias que surgen de este problema son variadas y se 
traducen principalmente en la falta de oportunidades para mejorar las 
condiciones de vida de la población que forma parte de este universo; debido a 
la escasa escolaridad, las oportunidades de encontrar empleos bien 
remunerados se reduce; terminan incorporándose en la mayoría de los casos a 
la economía informal o empleos temporales; esto origina que sus hijos sigan en 
condiciones similares a la de ellos; los ingresos de una persona en rezago 
educativo son en promedio de entre seis y ocho pesos por hora; para una 
persona que cuenta con estudios universitarios son de 56 pesos por hora en 
promedio4. 
Otro efecto del rezago es la probabilidad que tiene el joven o adulto de 
involucrarse en actividades de delincuencia, debido a que su situación no le 
permite contar con recursos suficientes para vivir. Una consecuencia más es 
que nos hemos convertido en una sociedad desinformada y apática a lo que 
sucede en nuestro país5; otra es que somos un país que no lee; algunos datos 
señalan que el 50 por ciento de los mexicanos no leen; los que lo hacen en 
promedio leen 2.6 libros por año. Según el estudio de la OCDE acerca del 
índice de lectura, aplicado a 108 países arrojó que México se ubica en la 
posición 107, lo que indica un bajo nivel de los lectores en nuestro país y de la 
calidad de lo que se lee. 
Para el caso de este diagnóstico revisaremos cuatro indicadores 
(cobertura educativa, reprobación, deserción y eficiencia terminal), que 
permiten observar la situación que guarda la educación en nuestro estado. 
 
                                                          
4.7.2 Cobertura educativa. 
En lo que se refiere a la cobertura educativa, Jalisco registra variaciones 
considerables; esto de acuerdo al nivel educativo. Es en educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria) así como en media superior en donde se 
registran las deficiencias más notables en este tema. En estos niveles de 
educación son en los que se tiene menor cobertura. Lo preocupante es que 
Jalisco en ningún nivel educativo se encuentra dentro de los primeros diez 
estados, lo que sin duda genera una serie de reflexiones al respecto. (Tabla 12) 
 
Lugar que ocupa Jalisco en cobertura educativa por nivel 
escolar, dentro del contexto nacional. 
 
Preescolar Primaria Secundaria Media superior Superior 
Jalisco 19 16 25 16 17 
Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.snie.sep.gob.mx, México: Febrero 2013.  
Nota: El valor del indicador para febrero de 2013 es calculado y estimado por la SEP para el ciclo 2012-2013. Se 
modificaron valores de 2010, 2011 y 2012 de acuerdo a la última actualización del SNIE realizada el 7 de diciembre de 
2012. 
 
La región que registra el menor porcentaje de cobertura educativa a nivel 
preescolar es Altos Norte con un 66.67%; cabe resaltar que existen otras 
cuatro regiones que no alcanzan al menos el 70% de cobertura; a nivel 
primaria, secundaria y superior la región Sureste es la que registra los menores 
porcentajes, por lo que esta región es la que presenta los mayores problemas 
de cobertura educativa; en el nivel media superior la región Altos Norte es la 
que registra el menor porcentaje; revisando la Tabla 13 podemos observar que 
las regiones Altos Norte y Sureste son las que tiene los mayores problemas de 
cobertura; sin embargo, un dato importante también es que ninguna región 
registra valores por arriba del 15 por ciento de la cobertura a nivel superior. 
  
 Cobertura educativa por nivel escolar en las regiones de Jalisco, 
2012. 
  Preescolar Primaria Secundaria Media superior Superior 
Región 01 Norte 77.70 92.18 87.57 62.60 10.00 
Región 02 Altos Norte 66.67 93.08 92.13 39.11 3.77 
Región 03 Altos Sur 69.42 93.77 91.42 42.58 3.00 
Región 04 Ciénega  66.76 93.42 88.60 45.80 7.37 
Región 05 Sureste 69.43 88.65 87.46 54.19 0.93 
Región 06 Sur 81.46 94.58 92.60 54.72 4.98 
Región 07 Sierra de 
Amula 86.73 93.84 95.56 63.14 2.40 
Región 08  Costa Sur 80.49 93.53 91.75 52.28 13.27 
Región 09 Costa Norte 82.00 97.26 97.71 64.36 8.50 
Región 10 Sierra 
Occidental 78.01 91.11 94.27 63.98 1.33 
Región 11 Valles 76.22 91.76 95.81 65.38 8.44 
Región 12 Centro 69.25 92.51 92.22 56.83 10.21 
Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.snie.sep.gob.mx, México: Febrero 2013.  
Nota: El valor del indicador para febrero de 2013 es calculado y estimado por la SEP para el ciclo 2012-2013. Se 
modificaron valores de 2010, 2011 y 2012 de acuerdo a la última actualización del SNIE realizada el 7 de diciembre de 
2012. 
 
En lo referente a los municipios, el que registra el menor porcentaje de 
cobertura a nivel preescolar y primaria es Santa María del Oro; a nivel 
secundaria es el Municipio de Tuxcueca; en media superior es el municipio de 
Zapotlán del Rey y a nivel superior encontramos a 90 municipios con cero por 
ciento de cobertura. 
 
4.7.3 Reprobación escolar. 
Varios estudios demuestran que uno de los grandes errores del sistema 
educativo es considerar que todos los alumnos son iguales y aprenden de la 
misma manera (González, 2012), lo que lleva a generar una serie de retrasos 
en el aprovechamiento escolar, que luego se convertirán en reprobaciones y 
más tarde en deserción o abandono escolar. 
En este rubro la Entidad se encuentra dentro del contexto nacional en 
diferentes lugares según el nivel educativo revisado; en reprobación a nivel 
primaria se localiza en el lugar noveno entre los Estados; en educación 
secundaria se ubica en el lugar 16o; en media superior, en el lugar 28º, (Tabla 
14). 
  Lugar que ocupa Jalisco en reprobación por nivel escolar,  
dentro del contexto nacional. 
Entidad Primaria Secundaria Media superior 
Jalisco 9 16 28 
 
Fuente: Elaboración propia  con datos de http://www.snie.sep.gob.mx, México: Febrero 2013. 
Nota: El valor del indicador para febrero de 2013 es calculado y estimado por la SEP para el ciclo 2011-2012. Se modificaron valores de 
2011 y 2012 de acuerdo a la última actualización del SNIE realizada el 7 de diciembre de 2012. 
 
En el interior del Estado, la reprobación registra datos importantes que 
muestran la gravedad del problema; los porcentajes más altos de reprobación 
se dan en los niveles de secundaria y media superior y principalmente en las 
regiones que registran municipios urbanos. En la primaria, la región que mayor 
porcentaje de reprobados registra es la Norte con un 4%; en los niveles de 
secundaria y media superior la región Costa Norte registra los mayores 
porcentajes de reprobación. (Tabla 15) 
 
 Porcentaje de reprobación por nivel escolar; regiones de 
Jalisco, 2012. 
REGION Primaria Secundaria Media superior 
Región 01 Norte 4.02 9.19 15.31 
Región 02 Altos Norte 3.84 7.46 22.27 
Región 03 Altos Sur 3.36 7.18 15.68 
Región 04 Ciénega  3.03 8.95 18.67 
Región 05 Sureste 3.82 4.36 11.19 
Región 06 Sur 3.51 7.30 16.21 
Región 07 Sierra de Amula 1.92 8.01 12.65 
Región 08  Costa Sur 3.03 6.99 18.40 
Región 09 Costa Norte 3.80 10.58 22.66 
Región 10 Sierra Occidental 3.27 4.76 11.71 
Región 11 Valles 2.20 9.49 17.67 
Región 12 Centro 2.67 9.59 22.64 
 
Fuente: Elaboración propia  con datos de http://www.snie.sep.gob.mx, México: Febrero 2013.  
Nota: El valor del indicador para febrero de 2013 es calculado y estimado por la SEP para el ciclo 2011-2012. Se modificaron valores de 
2011 y 2012 de acuerdo a la última actualización del SNIE realizada el 7 de diciembre de 2012. 
 
A nivel municipal encontramos que los Municipios que mayor porcentaje de 
reprobados registran por nivel educativo son: nivel primaria, San Cristóbal de la 
Barranca, Jilotlán de los Dolores y Mezquitic; en el nivel secundaria 
encontramos a El Arenal, Colotlán y Villa Guerrero; para el nivel medio superior 
es Villa Hidalgo, Tonalá y Valle de Juárez. Entre los Municipios que integran la 
zona metropolitana se observa que Tonalá es el que mayor porcentaje de 
reprobados ostenta a nivel media superior; en la secundaria es Guadalajara el 
del mayor porcentaje y en primaria encontramos a El Salto.   
 
4.7.4 Deserción o abandono escolar. 
En el último lustro la deserción escolar ha sido una situación que se ha ido 
incrementando en las escuelas de nuestro país; existen algunos niveles 
educativos en donde se acentúa más; la razón es multifactorial (Moreno, 2012), 
que en la mayoría de los casos tiene que ver con la situación socioeconómica 
de las familias como se señala en algunos estudios; sin embargo, otro factor 
importante es el propio sistema educativo del país el cual no ofrece las mismas 
oportunidades para todos. 
En el nivel de primaria la deserción escolar ubica a Jalisco dentro del 
contexto nacional en el lugar 11º. (Tabla 16) con un porcentaje de deserción 
del 0.78%; para el nivel secundaria se ubica en cuarto lugar con un porcentaje 
del 6.6%; en la educación media superior nuestra entidad se ubica en el lugar 
11º.  en el contexto nacional de los estados con mayor porcentaje de deserción 
escolar; en el nivel superior, se ubica en el lugar 24º.  con un porcentaje del 
6.47%. 
 
Deserción escolar de Jalisco en los diversos niveles educativos 
y comparado con los Estados que ocupan el primer y último lugar, 2012. 


















Jalisco  0.78 11º.  6.6 4º.  15.29 11º. 6.47 24º. 
Oaxaca  1.6 32º.             
Durango 0.06 1o.             
Michoacán     8.72 32º.         
Baja California 
sur     2.23 1º.         
Nuevo León         22.02 32º.      
Puebla         9.7 1º.     
Quintana Roo             15.34 32º. 
Nuevo León             1.72 1º. 
Fuente: Elaboración propia con datos de: http://www.snie.sep.gob.mx. México: Febrero 2013.  
Nota: El valor del indicador para febrero 2013 es calculado y estimado por la SEP para el ciclo escolar 2011-2012. Se 
modificaron valores de 2011 y 2012 de acuerdo a la última actualización del SNIE realizada el 7 de diciembre de 2012. 
 
En el contexto local la deserción escolar en los diferentes niveles educativos 
registra los siguientes datos: para el nivel primaria existen 65 Municipios que se 
encuentran por arriba del valor estatal; el Municipio que tiene el mayor 
porcentaje de deserción es Chimaltitán con el 7.22%, seguido de Santa María 
del Oro con 6.84%. 
En el nivel secundaria la situación se encuentra de la siguiente manera: 
14 Municipios superan el porcentaje del Estado de Michoacán que es la entidad 
con el mayor porcentaje de deserción a nivel secundaria; existen 47 Municipios 
que superan el dato registrado por el Estado; el Municipio con el más alto 
porcentaje de deserción es Bolaños con 18.3%. 
En la educación media superior los Municipios de Jalisco se encuentran 
de la siguientes manera: nueve Municipios superan en porcentaje a Nuevo 
León, entidad que tiene el más alto porcentaje de deserción; Mexticacán es el 
que registra el más alto porcentaje con el 30.53%; encontramos a 29 
Municipios por arriba del promedio estatal (15.29%); los Municipios que no 
registran porcentaje de deserción son Ameca, Chimaltitán, Atemajac de 
Brizuela y San Ignacio Cerro Gordo. 
En el nivel superior existen nueve Municipios que superan al Estado de 
Quintana Roo en el porcentaje de deserción escolar; entre los más 
significativos se encuentran Cihuatlán con un valor del  40.74%; le sigue 
Tonalá, municipio metropolitano con el 27.41%, (Tabla 17)  
 
  Deserción escolar de Jalisco en los diversos niveles educativos, 
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Fuente: Elaboración propia  con datos de: http://www.snie.sep.gob.mx. México: Febrero 2013.  
Nota: El valor del indicador para febrero 2013 es calculado y estimado por la SEP para el ciclo escolar 2011-2012. Se 
modificaron valores de 2011 y 2012 de acuerdo a la última actualización del SNIE realizada el 7 de diciembre de 2012. 
 
4.7.5 Eficiencia terminal 
La eficiencia terminal permite conocer el avance ideal de los alumnos; los datos 
2012 registrados para nuestro Estado (Gráfico 7), son los siguientes: a nivel 
primaria Jalisco se encuentra en el lugar 26, con un porcentaje del 92.74 %, 
lejos de Estados como Colima (105.11%), Nayarit (102.53%), Nuevo León 
(98.4%). En Secundaria, registra una eficiencia terminal del 78.14% ubicándolo 
en el lugar 30, superado claramente por entidades como Baja California Sur 
(92.83%), Morelos (92.14%), Hidalgo (90.46%). El dato para la educación 
media superior registra que Jalisco se encuentra en el lugar 23 con un 
porcentaje del 58.88, superado por los Estados vecinos de Colima, Nayarit y 
Michoacán, los cuales superan los 63 puntos porcentuales. 
. Porcentaje de eficiencia terminal por nivel educativo y el lugar 
que ocupa Jalisco en el contexto nacional, 2012.
 
Fuente: Elaboración propia  con datos de: http://www.snie.sep.gob.mx. México: Febrero 2013. 
Simbología: Estado de Jalisco  
 
En el Estado los porcentajes de eficiencia terminal que registran los municipios, 
(Gráfico 8) son los siguientes: en el nivel primaria encontramos que 19 
municipios cuentan con un porcentaje de eficiencia terminal del 100%; 98 
Municipios están por debajo de la media estatal que es del 92.74%, siendo San 
Martin del Bolaños el que registra el peor porcentaje con sólo el 71.56%, 
seguido de Bolaños con el 73.59% y Valle de Juárez con el 76.12%.  
En secundaria se observa que sólo tres municipios registran un 100% de 
eficiencia terminal (Ejutla, Chimaltitán y Techaluta de Montenegro); 28 
municipios están por debajo de la media estatal (78.14%); el municipio con el 
porcentaje más bajo es Villa Guerrero (62%), seguido de Santa María del Oro 
(63.64%) y Tuxcacuesco (66.67%). 
En el nivel media superior existen 14 municipios que registran 100% de 
eficiencia terminal, entre los que se encuentra Zacoalco de Torres, Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Tala, Cuquío y El Salto; son 33 municipios los que están por 
debajo de valor registrado como Entidad federativa (58.88%); los Municipios 


















Primaria Secundaria Media Superior
 Número de municipios de Jalisco que están por abajo de la 
media estatal en eficiencia terminal 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados estadísticos. 
 
Jalisco es uno de los Estados que ha destinado mayor presupuesto al sector 
educativo en los últimos años, lo que ha permitido atender algunos de los 
factores que inciden en la problemática descrita; en 2010 ocupó el quinto lugar 
nacional en la proporción de asignación presupuestal a la educación, 
alcanzando un porcentaje del 44.9%6 (PED, 2010) del presupuesto total del 
Estado. 
Para esta investigación se pretende incidir en dos de los factores 
descritos: la deserción y la reprobación en las escuelas participantes. Es claro 
que la gestión no es el único factor asociado a éstos; se presupone que con 
una mejor planeación y evaluación a partir del análisis de la información que 
comparte el supervisor después de la visita inicial, su análisis por el colectivo 
escolar, la mejora de su planeación institucional y su posterior seguimiento, así 
como la evaluación al finalizar el año escolar, se observará alguna disminución 
en la deserción y la reprobación.  






























a)Visita final de supervisión  y 
nueva aplicación de los 
instrumentos. 
b)Captura de la información en el 
sistema y obtención de 
resultados. 
c)Comparación de resultados de 
la visita inicial con los obtenidos 
en la visita final. 
d)Análisis de resultados por el 
equipo de supervisión 
e)Entrega del informe de 
resultados al director escolar y 
exposición ante el CTE. Diálogo 
informado para determinar áreas 
de oportunidad.  
f)Ajustes al PETE y  propuesta 
del PAT para el siguiente año 
escolar 
g)Análisis de los resultados por el 
CTZ  y establecimiento de 
recomendaciones para el 
siguiente año escolar 
h)Informe del supervisor a la 
superioridad acerca de los 
resultados de las visitas de 
supervisión correspondientes al 
año escolar. 


















 Figura ____PROCESO PARA REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES







DIÁLOGO INFORMADO PARA ANALIZAR
 RESULTADO DE LA VISITA INICIAL
 INDICADORES
 EVALUACIONES  INTERNAS Y EXTERNAS
PROMOVER COMPROMISOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS POR EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN








REUNIONES PERIÓDICAS (Generales, con equipos y con el CTE)
DIALOGO INFORMADO PARA:
 ANALIZAR LOS AVANCES
 CORREGIR METAS
 REORIENTAR ACCIONES
 SUSTITUIR O INCORPORAR RESPONSABLES
 EVALUAR RESULTADOS
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
REELABORAR PETE/PAT PARA EL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR.
REGRESO AL CENTRO
DIÁLOGO INFORMADO PARA ANALIZAR
 RESULTADOS COMPARADOS 
 INDICADORES
 EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
DETERMINAR AREAS DE OPORTUNIDAD
ANALISÍS DE RESULTADOS POR EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN
CAPTURA DE RESULTADOS EN EL SISTEMA Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
COMPARADOS (Visita  inicial y visita final)
INFORME  A LA SUPERIORIDAD DE LOS RESULTADOS FINALES DEL CENTRO.
ACOMPAÑAMIENTO A LOS COLECTIVOS
Se trata de un estudio de caso. El estudio de caso es una herramienta 
fundamental de investigación en las ciencias sociales y humanas así como en 
las económico administrativas en tanto que permite analizar temas y 
fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la 
vida real para responder preguntas específicas en relación con éstos. Es 
asimismo, una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas  
presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un  
único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida 
de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o 
generar teoría Martínez Carazo, (2011). Desde esta perspectiva, se desarrolló 
una estrategia de visita de supervisión en cuatro secundarias técnicas en una 








¿Cómo desarrollar una estrategia de visita de supervisión participativa, asistida 
con tecnología, orientada a fortalecer las cuatro dimensiones de la gestión 
institucional de los centros escolares y que disminuya los índices de deserción, 
reprobación y mejore, potencie e incremente la eficiencia terminal de los 
alumnos, en cuatro escuelas de una zona escolar, al sur de Zapopan y 






































Fuente: elaboración propia 
 
 
Para el diseño de instrumentos para las visitas de supervisión, se consultaron 








a) Diseño de 
instrumentos para 
las visitas de 
supervisión 
b) Revisión y 
validación de los 
instrumentos por 
un colegiado de 
supervisores 
c) Rediseño de los 
instrumentos 
d) Construcción de un sistema para 
la captura y procesamiento de la 
información obtenida de la 
aplicación de los instrumentos 
e) Aplicación 
experimental de los 
instrumentos 






Con esta información se construyeron los instrumentos para recuperar 
información de los centros escolares, durante las visitas de supervisión, 
mismos que se agrupan en dos categorías: instrumentos descriptivos, 
orientados a recuperar procesos de gestión concretos y los instrumentos de 
opinión, que tienen como propósito recuperar el punto de vista  de algunos 
actores, en relación con el funcionamiento de la escuela. 
 
 
Para la revisión y validación de los instrumentos se  convocó a un grupo de 
cinco supervisores que laboran en otras zonas escolares de educación 
secundaria técnica, de reconocida experiencia y solvencia académica, para que 
hicieran la revisión de los instrumentos y validaran su contenido. El investigador 
sólo estuvo presente en las deliberaciones para aclarar alguna duda. Una vez 
concluido el trabajo y con las observaciones correspondientes, tanto de forma 












De acuerdo a las dimensiones de la gestión escolar que propone el 
Programa de Escuelas de Calidad (Programa Escuelas de Calidad. Módulo I: 
Modelo de Gestión Educativa Estratégica), se presentan a continuación los 










a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos. 
 
En este apartado de la observación que corresponde al proceso enseñanza 
aprendizaje, en diez casos mejoró; tres quedaron sin cambios y en  trece 
bajaron los resultados. Estos últimos corresponden a la retroalimentación del 
tema y clase anterior, aclarar dudas, concluir las actividades por parte de los 
alumnos, establecer reglas con los estudiantes, diagnosticar si conocen el 
tema, definir conceptos con la participación de estudiantes, relacionar 
conceptos y hechos, aceptar si comete un error, animar a estudiantes que 
titubean, escuchar con atención a los alumnos, animar a los alumnos a que 
investiguen y resolver los problemas de disciplina. 
 
 a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos.
 a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
TURNO 
DESERCIÓN REPROBACIÓN EFICIENCIA TERMINAL 
2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 
MATU-
TINO 
4.88 2.84 7.13 14.35 13.89 17.0 82.81 80.54 77.9 
3.97 3.39 3.5 15.15 6.2 7.2 79.71 83.87 98.4 
4.3 6.43 8.2 20.22 19.24 19.89 88.17 93.98 95.51 
1.27 2.5 1.29 17.68 16.03 8.04 82.44 87.85 96.88 
Prome-
dio 
3.60 3.79 5.03 16.85 13.84 13.03 83.28 86.56 92.17 
VESPER- 
TINO 
8.39 5.19 11.08 27.29 26.7 12.6 73.05 63.64 57 
6.59 5.32 5 12.35 8.99 3.4 66.2 68.42 96.51 
4.67 1.85 10.5 12.75 6.6 0.8 78.95 76.19 99.2 
0 7.96 18.2 19.34 19.71 19.2 98.65 100 89.61 
Prome-




4.26 4.44 8.11 17.39 14.67 11.02 81.25 81.81 88.88 
Fuente: elaboración propia, tomando como base la información de la Dirección de Estadística de la SEJ. 
 
Se observa claramente, como los índices de reprobación van disminuyendo y la 
eficiencia terminal aumenta. Sin embargo, la deserción  no disminuye, sino que 







REPROBACIÓN 17.39 14.67 2.6 3.1 2.92 2.99 
Resultado M M M 
DESERCIÓN 4.26 4.44 2.6 3.1 2.92 2.99 
Resultado E M M 
EFICIENCIA TERMINAL 81.25 81.81 2.6 3.1 2.92 2.99 








REPROBACIÓN 17.39 14.67 2.5 3.1 2.8 3.1 
Resultado M M M 
DESERCIÓN 4.26 4.44 2.5 3.1 2.8 3.1 
Resultado E M M 
EFICIENCIA TERMINAL 81.25 81.81 2.5 3.1 2.8 3.1 








REPROBACIÓN 17.39 14.67 2.4 3.4 2.7 2.9 
Resultado M M M 
DESERCIÓN 4.26 4.44 2.4 3.4 2.7 2.9 
Resultado E M M 
EFICIENCIA TERMINAL 81.25 81.81 2.4 3.4 2.7 2.9 








REPROBACIÓN 17.39 14.67 2.6 3.4 3.06 3.04 
Resultado M M E 
DESERCIÓN 4.26 4.44 2.6 3.4 3.06 3.04 
Resultado E M E 
EFICIENCIA TERMINAL 81.25 81.81 2.6 3.4 3.06 3.04 
Resultado M M E 
Interpretación: M= Mejora; E= Empeora 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos y de los indicadores 
educativos reportados por las escuelas. 
 
Para la elaboración de estas matrices, en lo referente a indicadores educativos, 
se contrastaron los resultados obtenidos al fin del año escolar 2010-2011, que 
es el año escolar previo al estudio,  con los que se obtuvieron en las cuatro 
escuelas de la muestra, al término del año 2011-2012, año escolar durante el 
cual se realizó la investigación. Se consideró el promedio de ambos turnos 
escolares.  
Por lo que se refiere a las dimensiones de la gestión, se contrastaron los 
resultados obtenidos en la  aplicación, tanto de los instrumentos descriptivos 
como de los de opinión en la visita inicial con los resultados que se obtuvieron 
en la visita final. 
De los resultados expuestos en la matriz (Tabla 25), se infiere que de  
los indicadores educativos, empeoraron los que corresponden a deserción, ya 
que de 4.26 subió a 4.44 en promedio. Este incremento se explica porque el 
abandono escolar es consecuencia de diferentes causas, la mayoría de las 
cuales se presenta en el exterior de la escuela: pobreza de las familias, 
inseguridad, cambio de domicilio de los padres, enfermedades, trabajo infantil y 
otros. La eficiencia terminal por su parte ascendió del 81.25 a 81.81. Es de 
aclararse que este indicador es consecuencia del abandono, pero se aprecia a 
más largo plazo, ya que abarca una generación de alumnos que se inscriben 
en primero y terminan en tercer grado. La reprobación escolar disminuyó de 
17.9 a 14.67 en promedio en las cuatro escuelas. 
En lo que se refiere a las dimensiones de la gestión, se puede advertir 
que los resultados son de mejora entre la visita inicial y la final; no obstante, en 
la dimensión administrativa hay un ligero descenso en los resultados de los 
instrumentos de opinión, de 3.06 a 3.04, que no resulta significativo, tratándose 
del promedio de las cuatro escuelas de la muestra. 
Estos resultados muestran de manera descriptiva y visual las diferencias 
obtenidas en la aplicación de los instrumentos, al inicio y al final del año 






  Dimensión Pedagógica Curricular Cuatro escuelas 




El programa contiene año escolar, escuela, 
zona escolar 11.00 15.00 68.75 93.75 25.00 60.00 
  
Se realizó una consulta entre el personal para 
recuperar las opiniones del personal en 
relación con  las actividades de autoformación 
y capacitación 
7.00 12.00 43.75 75.00 31.25 63.50 
  
Se cuenta con un calendario anual de 
actividades de autoformación y capacitación 
5.00 11.00 31.25 68.75 37.50 65.00 
  
Se cuenta con una relación de personas del 
centro e instituciones que apoyarán a la 
escuela 6.00 13.00 37.50 81.25 43.75 66.50 
  
Se especifican los responsables de cada una 
de las actividades 
6.00 13.00 37.50 81.25 43.75 66.50 
  Se expresan los productos esperados 7.00 12.00 43.75 75.00 31.25 63.50 
  
Se señalan los recursos que se requieren para 
llevar a cabo las actividades 8.00 12.00 50.00 75.00 25.00 61.00 
  
Se expresan acciones de seguimiento y 
evaluación del programa 
7.00 11.00 43.75 68.75 25.00 61.00 
  
Contiene fecha, firma y sello del director 
escolar. 7.00 15.00 43.75 93.75 50.00 68.00 
2-PD Elabora de forma previa la planeación  10.92 14.33 68.23 89.58 21.35 58.00 
   Tiene claridad en el propósito a cumplir. 11.25 15.42 70.31 96.35 26.04 62.00 
  
 En la planeación toma en cuenta los 
enfoques, propuestas metodológicas y de 
evaluación señalados por los programas 
respectivos 11.75 14.50 73.44 90.63 17.19 50.00 
  
 En la planeación se considera el inicio, el 
desarrollo y el cierre de actividades 12.50 13.25 78.13 82.81 4.69 13.50 
  
 Utiliza material didáctico acorde a la 
planeación 12.00 12.42 75.00 77.60 2.60 7.00 
  
 Tiene buena presentación personal ante la 
comunidad escolar 11.67 12.33 72.92 77.08 4.17 12.00 
   Llega Puntual a la escuela y grupos 12.58 13.58 78.65 84.90 6.25 18.00 
  
 Saluda a los estudiantes y a todas las 
personas en general 13.08 15.08 81.77 94.27 12.50 41.50 
  
 Pasa lista de manera dinámica (sin utilizar 
tiempo excesivo) 12.58 13.92 78.65 86.98 8.33 27.00 
 
  
Identifica a los alumnos ausentes 
12.00 13.25 75.00 82.81 7.81 24.00 
   Se dirige a los alumnos por su nombre  11.42 14.50 71.35 90.63 19.27 54.00 
   Promueve el orden y la limpieza en el aula. 12.25 12.67 76.56 79.17 2.60 7.00 
  
 Promueve el respeto y la disciplina en el 
trabajo 12.58 13.00 78.65 81.25 2.60 7.00 
  
 Mantiene un nivel de energía alto durante la 
clase 12.50 14.17 78.13 88.54 10.42 35.50 
  
 Su tono y volumen de voz  mantienen atentos 
a los alumnos 11.83 13.33 73.96 83.33 9.38 32.50 
   Retroalimenta el tema y clase anterior. 12.17 12.08 76.04 75.52 -0.52 2.50 
  
 Utiliza técnicas grupales para promover la 
participación de los alumnos.  11.58 12.92 72.40 80.73 8.33 27.00 
   Promueve la expresión de ideas. 12.17 14.33 76.04 89.58 13.54 45.00 
  
 Relaciona los temas con la vida de los 
estudiantes 11.92 12.83 74.48 80.21 5.73 16.50 
  
 Propicia en el aula actitudes de apertura, 
respeto y equidad. 11.25 14.17 70.31 88.54 18.23 51.00 
  
 Impulsa la práctica de valores, actitudes y 
habilidades. 12.33 13.58 77.08 84.90 7.81 24.00 
  
 Aclara las dudas e inquietudes de los 
alumnos 11.42 13.58 71.35 84.90 13.54 45.00 
  
 Supervisa y asesora el desarrollo de las 
actividades de forma individual y grupal. 11.33 13.50 70.83 84.38 13.54 45.00 
  
 Los alumnos concluyen las actividades a 
realizar  13.33 14.25 83.33 89.06 5.73 16.50 
  
 Deja actividades de apoyo para realizarse en 
casa.  11.67 13.58 72.92 84.90 11.98 38.50 
  
 Generalmente establece las “reglas del juego” 
con los estudiantes y las respeta. 11.83 14.50 73.96 90.63 16.67 49.00 
   Utiliza diferentes estrategias de enseñanza  12.08 12.00 75.52 75.00 -0.52 2.50 
  
 Capta la atención plena de sus estudiantes al 
exponer, proponer actividades o dar 
indicaciones. 11.83 12.92 73.96 80.73 6.77 20.00 
  
 Diagnostica si sus alumnos conocen el tema 
que va a tratar a fin de utilizar estrategias  
adecuados 12.33 13.42 77.08 83.85 6.77 20.00 
  
 El manejo de los temas lo adecua a las 
características de sus estudiantes. 12.58 14.50 78.65 90.63 11.98 38.50 
  
 Motiva y elogia  a los estudiantes, los felicita y 
reconoce sus logros. 11.92 12.08 74.48 75.52 1.04 5.00 
  
 Jamás desacredita a un estudiante  frente a 
sus compañeros. 11.67 14.75 72.92 92.19 19.27 54.00 
  
 Al presentar un concepto,  éste se construye 
a partir de las participaciones de los 
estudiantes a fin de definirlo y concretarlo 11.25 12.00 70.31 75.00 4.69 13.50 
  
 El docente enfatiza las relaciones que existen 
entre los distintos conceptos o hechos. 12.50 14.00 78.13 87.50 9.38 32.50 
  
 Cuando comete un error, lo reconoce y si es 
necesario ofrece disculpas por el mismo 11.00 12.42 68.75 77.60 8.85 29.50 
  
 Formula preguntas que motivan a reflexionar 
a los estudiantes. 11.17 14.58 69.79 91.15 21.35 57.50 
  
 Cuando se dirige a un estudiante, espera un 
tiempo suficiente para que emita una 
respuesta 
12.00 14.08 75.00 88.02 13.02 43.00 
  
 Si un estudiante titubea en una respuesta  el 
docente lo anima y le da ”pistas” 11.75 13.25 73.44 82.81 9.37 32.50 
  
 Cuando los estudiantes participan en clase, 
escucha con atención sus opiniones. 12.00 13.50 75.00 84.38 9.38 32.50 
  
 Anima a los estudiantes para que investiguen 
por iniciativa propia. 12.08 13.50 75.52 84.38 8.85 29.50 
  
 Sabe resolver adecuadamente los problemas 
de disciplina que enfrenta en clase 12.83 14.17 80.21 88.54 8.33 27.00 
   Evalúa las actividades de enseñanza 12.08 14.50 75.52 90.63 15.10 47.00 
  
 Toma en cuenta las actitudes del alumno 
durante las actividades: El trabajo individual 12.17 13.42 76.04 83.85 7.81 24.00 
  
 Toma en cuenta las actitudes del alumno 
durante las actividades: La participación en el 
equipo. 12.33 15.42 77.08 96.35 19.27 54.00 
  
 Toma en cuenta las actitudes del alumno 
durante las actividades: Disciplina y 
responsabilidad hacia el trabajo 11.58 12.17 72.40 76.04 3.65 10.50 
  
 Toma en cuenta las actitudes del alumno 
durante las actividades: Las opiniones y 
aportaciones personales  11.33 13.33 70.83 83.33 12.50 41.50 
  
 Toma en cuenta las actitudes del alumno 
durante las actividades: Su participación en 
clase. 12.67 13.75 79.17 85.94 6.77 20.00 
  
 Promueve la coevaluación y la 
Autoevaluación.  11.83 13.00 73.96 81.25 7.29 22.00 
   Lleva registro de evaluación continua 11.83 14.42 73.96 90.10 16.15 48.00 
  
 Los procesos de evaluación los consensa con 
los estudiantes. 12.00 11.92 75.00 74.48 -0.52 2.50 
  
 Permite que los estudiantes propongan 
procedimientos de evaluación. 10.75 10.83 67.19 67.71 0.52 2.50 
  Los procesos de evaluación son variados. 11.83 13.75 73.96 85.94 11.98 38.50 
  
 Permite y fomenta que los estudiantes 
evalúen su desempeño 11.92 11.42 74.48 71.35 -3.13 9.00 
  
 Existe  preocupación  del docente acerca de 
los índices de reprobación de los grupos que 
atiende, busca soluciones a las causas.  12.67 13.50 79.17 84.38 5.21 15.00 
  
 Las tareas que deja a sus estudiantes son 
relevantes y apoyan el proceso de 
aprendizaje. 12.58 14.50 78.65 90.63 11.98 38.50 






 Es cordial y respetuoso con los padres de 
familia 11.08 14.08 69.27 88.02 18.75 52.00 
 Cuando cita expresamente a algún padre de 
familia, lo informa al personal respectivo. 12.92 13.50 80.73 84.38 3.65 10.50 
 Cita a los padres de familia, cuando la 
situación realmente lo justifica. 








0         
Porcentaje de puntos obtenidos 71.85 83.86         
  % de mejora 12.01           
  Total de reactivos sin cambio         0.00   
  Total de reactivos con diferencia positiva         64.00   
  Total de reactivos con diferencia negativa         4.00   
  
Suma de rangos (positivos o negativos) con 
menor frecuencia           T = 16.5 
  Media de T (µT)           
µ T = 
1,173 
  Desviación estándar de T ( σT)           
σ T = 
163.65 
  Z = (T - µT) /σT           Z = -7.06 
      estadísticamente significativo 
p = 
.00003 
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos
  Dimensión CPS cuatro escuelas 
 Cuestio
nario   Inicial Final %i %f Diferencial rango 
8-ASPF 
El director emitió oportunamente una 
convocatoria para constituir la APF (Art. 11) 13 15 81.25 93.75 12.5 10.5 
 
Se integró según lo establece el 
Reglamento para las Asociaciones de 
Padres de Familia 12 14 75 87.5 12.5 10.5 
 
Se levantó un acta de su integración que 
firmaron los asistentes 16 16 100 100 0 
 
 
La APF cuenta con un plan anual de trabajo. 11 14 68.75 87.5 18.75 18.5 
 La APF cuenta con un calendario de 
sesiones ordinarias para el presente año 
escolar 9 15 56.25 93.75 37.5 39.5 
 
Para cada sesión se realiza el citatorio con 
oportunidad  10 14 62.5 87.5 25 26.5 
 
Se levanta una minuta de acuerdos y se 
firma por los asistentes en cada  sesión de 
trabajo de la Asamblea 10 15 62.5 93.75 31.25 34.5 
 
Se levanta una minuta de acuerdos y se 
firma por los asistentes en cada sesión de 
trabajo del comité directivo. 10 14 62.5 87.5 25 26.5 
 
La asociación funciona de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6º. De su Reglamento: 
I. Colaborar con las autoridades e 
instituciones educativas que éstas realicen;  11 15 68.75 93.75 25 26.5 
 
La asociación funciona de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6º. De su Reglamento: 
II.  Proponer y promover, en coordinación 
con los directores de las escuelas y, en su 
caso, con las autoridades escolares y 
educativas, las acciones y obras necesarias 
para el mejoramiento de los 
establecimientos escolares y de su 
funcionamiento. 8 14 50 87.5 37.5 39.5 
 
La asociación funciona de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6º. De su Reglamento: 
III. Reunir fondos con aportaciones 
voluntarias de sus miembros para los fines 
propios de las asociaciones: 
9 15 56.25 93.75 37.5 39.5 
 
La asociación funciona de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6º. De su Reglamento: 
IV.  Fomentar la relación entre los maestros, 
los alumnos y los propios padres de familia, 
para un mejor aprovechamiento de los 
educandos y del cumplimiento de los planes 
y programas educativos; 
9 14 56.25 87.5 31.25 34.5 
 
La asociación funciona de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6º. De su Reglamento: 
V. Propiciar el establecimiento de centros y 
servicios de promoción y asesoría de 
educación para adultos; 
 10 11 62.5 68.75 6.25 3 
 
La asociación funciona de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6º. De su Reglamento: 
VI. Promover la realización de actividades 
de capacitación para el trabajo; 
7 11 43.75 68.75 25 26.5 
 
La asociación funciona de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6º. De su Reglamento: 
VIII. Participar en el fomento de las 
cooperativas escolares, del ahorro escolar, 
de las parcelas escolares, y de otros 
sistemas auxiliares de la educación, cuando 
esto proceda, según los ordenamientos 
aplicables; 10 13 62.5 81.25 18.75 18.5 
 La asociación funciona de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6º. De su Reglamento: 
IX. Proporcionar a la Secretaría de 
Educación Pública la información que ésta 
les solicite para efectos del presente 
reglamento. 8 14 50 87.5 37.5 39.5 
9-ACPS 
El director emitió oportunamente una 
convocatoria para constituir el CEPS 13 15 81.25 93.75 12.5 10.5 
 
Se integró según lo establece el Art. 20 del 
Reglamento para el Gobierno y 
funcionamiento de las Escuelas 16 16 100 100 0 
 
 
Padres de familia y representantes de su 
asociación 14 16 87.5 100 12.5 10.5 
 
Maestros y representantes de su 
organización sindical 14 16 87.5 100 12.5 10.5 
 
Directivos escolares 11 16 68.75 100 31.25 34.5 
 
Exalumnos 10 11 62.5 68.75 6.25 3 
 
Miembros de la Comunidad interesados en 
el desarrollo de la Escuela 13 14 81.25 87.5 6.25 3 
 
Se levantó un acta de su integración que 
firmaron los asistentes 14 16 87.5 100 12.5 10.5 
 
El CEPS cuenta con un plan anual de 
trabajo. 10 12 62.5 75 12.5 10.5 
 
El CEPS cuenta con un calendario de 
sesiones ordinarias para el presente año 
escolar 11 14 68.75 87.5 18.75 18.5 
 
Para cada sesión se realiza el citatorio con 
oportunidad que firman los consejeros  8 13 50 81.25 31.25 34.5 
 
Se levanta una minuta de acuerdos y se 
firma por los asistentes en cada  sesión de 
trabajo 8 12 50 75 25 26.5 
 
Se tratan los asuntos que establece el Art. 
21 del Reglamento para el Gobierno y 
Funcionamiento de las Escuelas: 9 14 56.25 87.5 31.25 34.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Conocer del calendario 
escolar 12 15 75 93.75 18.75 18.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Conocer de la fijación, logro y 
evaluación de metas escolares, inscripción, 
deserción, reprobación y programas de 
estudio 6 10 37.5 62.5 25 26.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Conocer de los resultados de 
las evaluaciones, para el mejoramiento de la 
educación 11 11 68.75 68.75 0 
 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Propiciar la colaboración 
entre los diversos sectores de la comunidad 
educativa 11 14 68.75 87.5 18.75 18.5 
 Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Promover, apoyar y realizar 
actividades extraescolares 
10 15 62.5 93.75 31.25 34.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Llevar a cabo acciones e 
protección civil y emergencia escolar 12 15 75 93.75 18.75 18.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Fomentar y promover la 
participación de la familia en beneficio de la 
educación 11 15 68.75 93.75 25 26.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Opinar en asuntos 
pedagógicos 10 12 62.5 75 12.5 10.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Contribuir a reducir las 
condiciones sociales adversas 
10 12 62.5 75 12.5 10.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Organizar y convocar a la 
realización de trabajos para el mejorar las 
instalaciones 10 14 62.5 87.5 25 26.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Promover la atención de 
alumnos con problemas de bajo 
aprovechamiento escolar 10 12 62.5 75 12.5 10.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Realizar acciones orientadas 
a la conservación y mejoramiento ambiental 10 14 62.5 87.5 25 26.5 
 
Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Fomentar y promover la 
vigilancia y orientación sobre programas 






Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Promover la atención de 
educandos con problemas familiares o en su 
entorno social 
12 12 75 75 0 
 Se cumple según el Art. 21 del Reglamento 
para el Gobierno y Funcionamiento de las 
Escuelas con: Establecer comités de trabajo 
del Consejo 
9 13 56.25 81.25 25 26.5 
Se eligieron los programas federales, 
estatales y municipales en los que 




Suma de puntos obtenidos 
479 616 
    
 
Porcentaje de puntos obtenidos 66.52 85.55 
    
 
% de mejora 19.03 
     
 
Total de reactivos sin cambio 




Total de reactivos con diferencia positiva 




Total de reactivos con diferencia negativa 




Suma de rangos (positivos o negativos) con 
menor frecuencia 
     
T= 0 
 
Media de T (µT) 




Desviación estándar de T (σT) 




Z = (T - µT) / σT 
 
estadísticamente 
significativo p = .00003 
Z = -
5.57 
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos.
  Dimensión ADM cuatro escuelas 
   CUESTIO
NARIO   Inicial Final %i %f diferencial rango 
10-I-
ARC 
Se tiene una relación de los recursos humanos  
con que cuenta la Escuela (estructura 
educativa) 16 16 100 100 0 
 
 
Datos generales 13 16 81.25 100 18.75 34.5 
 
Preparación profesional 13 14 81.25 87.5 6.25 8 
 
Antigüedad 14 13 87.5 81.25 -6.25 8 
 
Nivel de Carrera Magisterial 11 13 68.75 81.25 12.5 21.5 
 
Grupo(s) que atiende 11 15 68.75 93.75 25 47 
 
Horario 9 15 56.25 93.75 37.5 64 
 
Necesidades de capacitación, actualización 8 10 50 62.5 12.5 21.5 
 
Se cuenta con  un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de edificios, 
instalaciones, mobiliario y equipo  9 12 56.25 75 18.75 34.5 
 
Existe un inventario de bienes, mobiliario y 
equipo, así como de material de enseñanza 11 15 68.75 93.75 25 47 
 
Nivel de funcionalidad del mobiliario y equipo, 
así como del material de enseñanza 12 12 75 75 0 
 
 
Nivel del control y funcionamiento del área de 
recursos financieros 13 13 81.25 81.25 0 
 
 
Actualidad de los registros contables 13 14 81.25 87.5 6.25 8 
 
Apego a las disposiciones normativas 12 14 75 87.5 12.5 21.5 
 
Transparencia y rendición de cuentas 7 12 43.75 75 31.25 57.5 
 
Nivel de funcionamiento del registro y control 
escolar de los alumnos 12 15 75 93.75 18.75 34.5 
 
Nivel de funcionamiento del registro de 
asistencia de alumnos y personal escolar 12 14 75 87.5 12.5 21.5 
 
Actualidad  y pertinencia de la estadística 
escolar 11 15 68.75 93.75 25 47 
 
Nivel de funcionamiento del archivo escolar 11 12 68.75 75 6.25 8 
 
Resultados educativos Actualidad de los 12 15 75 93.75 18.75 34.5 
registros 
 
Comunicación a los padres de familia y/o tutores 
de los alumnos 11 15 68.75 93.75 25 47 
 
Uso  que se les da a  los resultados educativos 12 13 75 81.25 6.25 8 
11-A-
CAS 
Se integró la Comisión del Centro de Atención y 
Servicios dentro de los 5 días siguientes a la 
integración de la Sociedad de Padres de 
Familia. 13 16 81.25 100 18.75 34.5 
 
La Comisión se conformó con: Un representante 
de los padres de familia, nombrado por la Mesa 
Directiva de la APF 13 16 81.25 100 18.75 34.5 
 
La Comisión se conformó con: Un representante 
del personal nombrado por la representación 
sindical 7 9 43.75 56.25 12.5 21.5 
 
La Comisión se conformó con: Un representante 
de los alumnos elegido entre los de mejor 
promedio de tercer grado 7 9 43.75 56.25 12.5 21.5 
 
La Comisión se conformó con: El Contralor de la 
Escuela 14 16 87.5 100 12.5 21.5 
 
El Director del plantel que funge como 
Presidente de la Comisión 15 16 93.75 100 6.25 8 
 
La Comisión nombró a un Secretario y un 
Tesorero y éstos no ocupan ningún cargo hasta 
pasados tres ciclos escolares. 5 10 31.25 62.5 31.25 57.5 
 
Los cargos son de carácter honorífico y no 
reciben remuneración o prestación alguna 9 15 56.25 93.75 37.5 64 
 
Invita a los particulares a participar en las 
actividades del CAS 12 15 75 93.75 18.75 34.5 
 
La Comisión Escolar de los CAS Analiza y 
dictamina sobre la(s) persona(s) interesadas en 
atender el CAS 10 12 62.5 75 12.5 21.5 
 
Notifica a la(s) persona(s) elegida(s) y celebra y 
firma el contrato 11 16 68.75 100 31.25 57.5 
 
La Comisión Escolar de los CAS Acuerda y fija 
el monto económico diario que habrá de aportar 
al plantel escolar. 11 16 68.75 100 31.25 57.5 
 
La Comisión Escolar de los CAS Conoce y 
dictamina sobre la propuesta del programa de 
prioridades 10 15 62.5 93.75 31.25 57.5 
 
La Comisión Escolar de los CAS Evalúa y en su 
momento aprueba los informes del presidente 
de la Comisión 12 15 75 93.75 18.75 34.5 
 
La Comisión Escolar de los CAS Difunde a la 
comunidad escolar semestralmente la 
información de ingresos y egresos 12 13 75 81.25 6.25 8 
 
La Comisión Escolar de los CAS Conoce y 
autoriza la lista de precios de los productos 
ofertados en el CAS 11 12 68.75 75 6.25 8 
 
La Comisión Escolar de los CAS Verifica 
permanentemente el buen funcionamiento del 
CAS 8 12 50 75 25 47 
 
La Comisión Escolar de los CAS Propone 
acciones, proyectos y sugerencias para el buen 
funcionamiento del CAS 10 11 62.5 68.75 6.25 8 
 
La Comisión Escolar de los CAS Propone y 
promueve las acciones y obras para el 
mejoramiento del establecimiento 8 12 50 75 25 47 
 La Comisión Escolar de los CAS Proporciona a 
la SEJ, toda la información que le solicite la 
Dirección de los CAS 13 14 81.25 87.5 6.25 8 
 
La Comisión celebra sesiones ordinarias en 
forma trimestral y levanta acta de los acuerdos 8 11 50 68.75 18.75 34.5 
 
El presidente Celebra contrato con el o los 
prestadores de servicios que fueron 
dictaminados 10 16 62.5 100 37.5 64 
 
Convoca a los integrantes de la Comisión a 
sesiones ordinarias con anticipación no menor a 
72 horas 6 16 37.5 100 62.5 66 
 
El presidente Elabora propuesta del programa 
de prioridades 13 15 81.25 93.75 12.5 21.5 
 
El presidente Informa a la Comisión las 
actividades desarrolladas, así como de  los 
ingresos y egresos que se obtuvieron 10 15 62.5 93.75 31.25 57.5 
 
El presidente Lleva a cabo todas las acciones 
acordados y aquellas de vigilancia necesarias 12 12 75 75 0 
 
 
El presidente Designa las áreas destinadas para 
la operación del CAS 11 15 68.75 93.75 25 47 
 
El presidente Verifica el cumplimiento de la 
normatividad para el manejo y funcionamiento 
del CAS 11 14 68.75 87.5 18.75 34.5 
 
El presidente Formula el inventario de los 
bienes propiedad del plantel escolar 
proporcionados por el CAS 9 14 56.25 87.5 31.25 57.5 
 
El presidente Maneja en forma mancomunada 
con el tesorero los recursos económicos y 
cuentas bancarias. 12 14 75 87.5 12.5 21.5 
 
El presidente Valida con su firma las 
transacciones y documentos oficiales en el 
ejercicio del gasto mensual 10 14 62.5 87.5 25 47 
 
El presidente Participa con voz y voto en  las 
sesiones de la Comisión 11 14 68.75 87.5 18.75 34.5 
 
El presidente Envía a la Dirección de los CAS 
de la SE, dentro de los diez días hábiles  
siguientes a su constitución, toda la 
documentación relativa a la persona o personas, 
forma y condiciones que se atenderá el CAS 11 14 68.75 87.5 18.75 34.5 
 
El Tesorero Recibe los libros, bienes,  fondos y 
valores del CAS 11 15 68.75 93.75 25 47 
 
El Tesorero Organiza y lleva al corriente la 
documentación contable comprobatoria de los 
ingresos y egresos, así como el registro y 
control de las operaciones financieras. 13 13 81.25 81.25 0 
 
 
El Tesorero Custodia los informes contables, 
libros y recursos económicos de la Comisión 9 14 56.25 87.5 31.25 57.5 
 
El Tesorero mantiene actualizado el registro 
contable y elabora los informes 11 14 68.75 87.5 18.75 34.5 
 
El Tesorero Informa al Presidente  durante su 
gestión y al término de ésta, sobre la situación 
económica y contable que guarda el CAS 12 15 75 93.75 18.75 34.5 
 
El Tesorero Maneja en forma mancomunada 
con el Presidente, los recursos económicos y 
cuentas bancarias. 14 15 87.5 93.75 6.25 8 
 
El Secretario Verifica y registra las 
transferencias de inventarios 9 13 56.25 81.25 25 47 
 El Secretario Registra en el libro 
correspondiente, las actas y los acuerdos 
celebrados en las reuniones dela Comisión 9 14 56.25 87.5 31.25 57.5 
 
El Secretario Elabora los citatorios para las 
reuniones ordinarias y extraordinarias 11 11 68.75 68.75 0 
 
 
El Secretario Organiza el archivo de la Comisión 
del CAS 9 14 56.25 87.5 31.25 57.5 
 
El Secretario Mantiene actualizado el registro de 
las Actas y elabora los informes requeridos 11 13 68.75 81.25 12.5 21.5 
 
El CAS ofrece Venta de alimentos 12 13 75 81.25 6.25 8 
 
El CAS ofrece Venta de materiales didácticos 7 8 43.75 50 6.25 8 
 
El CAS ofrece Venta de útiles escolares y 
uniformes 10 11 62.5 68.75 6.25 8 
 
El CAS  OFRECE Servicios como fotografías, 
papelería, gafetes, transportes, seguros. 6 7 37.5 43.75 6.25 8 
 
Los alimentos son elaborados higiénicamente, 
con productos frescos; con alto contenido 
nutricional 9 13 56.25 81.25 25 47 
 
Los prestadores de servicio se abstienen de 
ofrecer productos señalados como nocivos para 
el ser humano por la Ley Estatal de Salud y 
aquellas que no estén estipuladas en el 






       Puntaje 
máximo 
posible 
288 Suma de puntos obtenidos 772 973 
    
 
Porcentaje de puntos obtenidos 67.01 84.46 
    
 
% de mejora 17.45 
     
 
Total de reactivos sin cambio 




Total de reactivos con diferencia positiva 




Total de reactivos con diferencia negativa 




Suma de rangos (positivos o negativos) con 
menor frecuencia 
     
T = 8 
 
µ = N(N+1) / 4                                                                              
media de T (µ T) 
     
µ  = 
1,105.5 
 
σ = √ (N (N+1)*(2N+1) ) / 24                     
desviación estándar de T (σT) 




Z = (T - µT) / σT                        Valor z asociado al 


















El Director convocó durante los treinta primeros 
días del año escolar a una Asamblea de 
Representantes de Alumnos 10 13 62.5 81.25 18.75 50.5 
 
Cada vez que se reúne la Asamblea es 
presidida  rotativamente por un alumno/a 
elegido/a democráticamente 9 9 56.25 56.25 0 
 
 
La Asamblea de Representantes del Consejo 
Estudiantil (ARCE) está conformada por dos 
delegados de cada uno de los grupos escolares, 
un alumno y una alumna elegidos 
democráticamente por sus compañeros de 
grupo. 10 11 62.5 68.75 6.25 6 
 
La ARCE eligió su representante ante el 
Consejo Escolar de Participación Social 10 12 62.5 75 12.5 26.5 
 
La ARCE eligió democráticamente el 
Representante ante el Consejo Técnico Escolar 10 11 62.5 68.75 6.25 6 
 
El cuerpo directivo y personal escolar propician 
la participación activa de todos los alumnos 
para favorecer el diálogo entre iguales y 
promover el respeto y la tolerancia 6 11 37.5 68.75 31.25 81 
 
El Consejo Estudiantil elaboró un plan de 
trabajo para tratar los asuntos relacionados con 
el mejoramiento de su desempeño académico, 
la atención a problemáticas específicas de cada 
grupo, propuesta de actividades escolares y 
extraescolares que favorezcan su desarrollo 
integral. 7 9 43.75 56.25 12.5 26.5 
 
El Consejo Estudiantil trabaja para: Fortalecer 
los vínculos de solidaridad entre los alumnos 9 12 56.25 75 18.75 50.5 
 
El Consejo Estudiantil trabaja para: Ejercitar a 
sus miembros en prácticas democráticas de 
trabajo educativo y social organizado; fomentar 
hábitos de disciplina, estudio,  investigación y 
creatividad. 7 13 43.75 81.25 37.5 84.5 
 
El Consejo Estudiantil trabaja para: Promover el 
mejoramiento físico, moral, social y cultural de 
los alumnos 7 11 43.75 68.75 25 68.5 
 
El Consejo Estudiantil trabaja para: Contribuir a 
proteger la integridad material y moral de la 
escuela 6 13 37.5 81.25 43.75 87 
 
El Consejo Estudiantil trabaja para: Participar en 
forma activa en el desarrollo de los planes y 
programas de mejoramiento social que formulen 
las autoridades  8 11 50 68.75 18.75 50.5 
 
El Consejo Estudiantil trabaja para: Constituir y 
organizar comisiones o equipos de trabajo para 
la consecución de los fines del consejo 
Estudiantil y proyectos específicos, con previa 
autorización de la autoridad 8 9 50 56.25 6.25 6 
 
El Consejo Estudiantil solicita y obtiene asesoría 
del personal docente y escolar 9 10 56.25 62.5 6.25 6 
4-FAC 
Se integraron las Academias de Profesores por 
asignatura, según el Plan de Estudios 
12 14 75 87.5 12.5 26.5 
 
Se cuenta con un acta donde conste de su 
constitución 12 16 75 100 25 68.5 
 
Se hace constar en un acta los asuntos tratados 
y los acuerdos tomados 10 13 62.5 81.25 18.75 50.5 
 
Se mantiene comunicación  con Academias de 
otros planteles para recuperar experiencias 
exitosas 7 9 43.75 56.25 12.5 26.5 
 
Eligió democráticamente a un representante 
ante el Consejo Técnico Escolar 9 12 56.25 75 18.75 50.5 
 
Según lo requieran las necesidades específicas, 
los docentes se agrupan por grado, grupo, 
asignatura, tema transversal, proyecto de 
trabajo, para la formación continua y el 
desarrollo profesional del personal escolar. 10 13 62.5 81.25 18.75 50.5 
 
La Academia es un órgano consultivo del plantel 
en materia de planes y programas de estudio, 
instrumentación del trabajo docente, así como 
de orientación técnico pedagógica, investigación 
y estudios especiales. 9 11 56.25 68.75 12.5 26.5 
 
Analiza, planea, implementa y evalúa 
estrategias pedagógicas y didácticas 
pertinentes a las necesidades básicas de 
aprendizaje de los alumnos 11 13 68.75 81.25 12.5 26.5 
 
Monitorea el progreso del aprendizaje de los 
alumnos en cada uno de los grupos 8 13 50 81.25 31.25 81 
 
Discute y propone estrategias de solución a los 
problemas identificados  8 12 50 75 25 68.5 
 
Analiza y evalúa las propuestas de 
adecuaciones curriculares necesarias  para la 
atención de los alumnos con necesidades 
educativas especiales 9 13 56.25 81.25 25 68.5 
 
Analiza de manera conjunta con los estudiantes, 
los problemas que a juicio de éstos, inciden en 
su desempeño escolar 10 12 62.5 75 12.5 26.5 
 
Constituye un espacio de intercambio de 
experiencias entre los docentes que favorezca 
el aprendizaje colaborativo 12 14 75 87.5 12.5 26.5 
 
Unifica el criterio de los miembros con el fin de 
analizar las políticas educativas y propone las 
medidas pertinentes para su correcta aplicación. 11 12 68.75 75 6.25 6 
 
Intercambia conocimientos y experiencias entre 
los profesores de la escuela y el resto del 
personal escolar en relación con el proceso 
educativo 8 12 50 75 25 68.5 
 
Analiza e interpreta el plan y los programas de 
estudio, métodos, medios de tecnología para la 
información y la comunicación educativa, 
técnicas e instrumentos de evaluación 9 12 56.25 75 18.75 50.5 
 
Coadyuva para elevar la calidad educativa del 
plantel y colabora en los procesos de mejora 
continua 9 11 56.25 68.75 12.5 26.5 
 
Propicia la integración a nivel horizontal, para 
un mejor trabajo colegiado entre los profesores 
de las diferentes asignaturas, así como con el 
resto del personal escolar 10 12 62.5 75 12.5 26.5 
 Propone a las autoridades competentes, 
modificaciones a los programas, métodos y 
lineamientos técnico pedagógicos vigentes 8 10 50 62.5 12.5 26.5 
 
En el trabajo de la Academia participa el equipo 
directivo 12 15 75 93.75 18.75 50.5 
 
La Academia se reúne por lo menos una vez 
cada bimestre  para analizar las necesidades de 
los diferentes grupos de alumnos, así como 
para tomar los acuerdos conducentes al 
mejoramiento de las actividades de enseñanza-
aprendizaje a partir de los resultados de las 
evaluaciones. 10 13 62.5 81.25 18.75 50.5 
5-FCTE 
El director emitió oportunamente una 
convocatoria para constituirlo 10 15 62.5 93.75 31.25 81 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas 14 14 87.5 87.5 0 
 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas a: El director 16 14 100 87.5 -12.5 26.5 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas a:El personal docente 15 15 93.75 93.75 0 
 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas a:El personal de apoyo técnico 8 12 50 75 25 68.5 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas a: Coordinadores de área 15 15 93.75 93.75 0 
 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas a: Un profesor por cada 
asignatura 13 13 81.25 81.25 0 
 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas a: Un representante del 
personal técnico  13 16 81.25 100 18.75 50.5 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas a: Un representante del 
personal de servicios administrativos y de 
mantenimiento 7 14 43.75 87.5 43.75 87 
 
Se integró según lo establece el Art. 24 del 
Reglamento para el Gobierno y funcionamiento 
de las Escuelas a: Un representante de los 
alumnos por cada grado y turno escolar 10 11 62.5 68.75 6.25 6 
 
Se levantó un acta de su integración que 
firmaron los asistentes 14 14 87.5 87.5 0 
 
 
El CTE cuenta con un calendario de sesiones 
ordinarias para el presente año escolar 7 10 43.75 62.5 18.75 50.5 
 
Para cada sesión se realiza el citatorio con 
oportunidad que firman los consejeros  10 14 62.5 87.5 25 68.5 
 
Se levanta una minuta de acuerdos y se firma 
por los asistentes en cada  sesión de trabajo 13 13 81.25 81.25 0 
 
 
Conocer las decisiones del director que afecten 
al proceso pedagógico 12 14 75 87.5 12.5 26.5 
 
Opinar sobre asuntos técnico-pedagógicos 11 14 68.75 87.5 18.75 50.5 
 
Dar a conocer al CEPS propuestas de 
innovación que faciliten la gestión escolar 10 12 62.5 75 12.5 26.5 
 Participar, conocer y emitir su opinión sobre el 
plan de desarrollo escolar 13 13 81.25 81.25 0 
 
 
Organizar, monitorear y evaluar los procesos 
pedagógicos, administrativos y de vinculación, 
de acuerdo a lo que establece el plan anual de 
trabajo 9 13 56.25 81.25 25 68.5 
 
Proponer lo necesario para la superación del 
trabajo educativo 9 13 56.25 81.25 25 68.5 
 
Colaborar en la definición de las políticas para 
la implementación del currículum 6 12 37.5 75 37.5 84.5 
 
Coadyuvar en la organización de la vida 
cotidiana de la escuela y su administración 12 14 75 87.5 12.5 26.5 
 
Participar en el análisis de los problemas 
educativos que le planteen los órganos 
colegiados 10 14 62.5 87.5 25 68.5 
 
Desempeñar las comisiones de estudio, 
participación y trabajo que señale el director 12 14 75 87.5 12.5 26.5 
6-FRC Existe una Agenda Escolar 10 14 62.5 87.5 25 68.5 
 
Se respetan los horarios oficiales de labores 11 15 68.75 93.75 25 68.5 
 
Tiempo efectivo dedicado a la  enseñanza 12 13 75 81.25 6.25 6 
 
Nivel del clima escolar  11 14 68.75 87.5 18.75 50.5 
 
Nivel del clima áulico 12 13 75 81.25 6.25 6 
 
Formas de comunicación e interacción que 
prevalecen entre los integrantes del colectivo 12 16 75 100 25 68.5 
 
La escuela ajusta su operación a lo establecido 
en el Reglamento para el Gobierno y 
Funcionamiento de las Escuelas de Educación 
Básica. 9 13 56.25 81.25 25 68.5 
 
Nivel de trabajo colaborativo 10 14 62.5 87.5 25 68.5 
7-EPETE-
PAT 
Se reunió el colectivo escolar para la 
construcción del PETE 8 15 50 93.75 43.75 87 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Pedagógica los ejes de análisis de: Asesoría 
Técnico Pedagógica 12 15 75 93.75 18.75 50.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Pedagógica los ejes de análisis de: Trabajo 
Colegiado 11 14 68.75 87.5 18.75 50.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Pedagógica los ejes de análisis de: 
Autoformación o autocapacitación 13 13 81.25 81.25 0 
 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Organizativa los ejes de análisis de: Planeación 
de la zona escolar 11 14 68.75 87.5 18.75 50.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Organizativa los ejes de análisis de: Agenda de 
trabajo y uso del tiempo 12 13 75 81.25 6.25 6 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Organizativa los ejes de análisis de: 
Comunicación y clima de trabajo 11 13 68.75 81.25 12.5 26.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Organizativa los ejes de análisis de: 
Funcionamiento regular de las escuelas 12 14 75 87.5 12.5 26.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Organizativa los ejes de análisis de: Atención y 
solución de conflictos 10 12 62.5 75 12.5 26.5 
 Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Organizativa los ejes de análisis de: 
Requerimientos interinstitucionales. 12 12 75 75 0 
 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Administrativa los ejes de análisis de: 
Administración de los recursos 9 13 56.25 81.25 25 68.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Administrativa los ejes de análisis de: Gestoría 10 14 62.5 87.5 25 68.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Administrativa los ejes de análisis de: Tareas de 
la oficina 11 14 68.75 87.5 18.75 50.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Administrativa los ejes de análisis de: 
Actividades extracurriculares. 9 10 56.25 62.5 6.25 6 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Comunitaria y de Participación Social los ejes 
de análisis de: Opinión de padres de familia 11 13 68.75 81.25 12.5 26.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Comunitaria y de Participación Social los ejes 
de análisis de: Alumnos 10 12 62.5 75 12.5 26.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Comunitaria y de Participación Social los ejes 
de análisis de: Docentes 13 13 81.25 81.25 0 
 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Comunitaria y de Participación Social los ejes 
de análisis de: Directores 9 14 56.25 87.5 31.25 81 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Comunitaria y de Participación Social los ejes 
de análisis de: Vinculación escuela-comunidad 12 15 75 93.75 18.75 50.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Comunitaria y de Participación Social los ejes 
de análisis de: Vinculación interinstitucional  11 13 68.75 81.25 12.5 26.5 
 
Se tomaron en cuenta para la Dimensión 
Comunitaria y de Participación Social los ejes 
de análisis de: Rendición de cuentas. 11 13 68.75 81.25 12.5 26.5 
 
Se plantearon objetivos orientados al logro del 
perfil de egreso del alumno de EB acordes a las 
necesidades reconocidas por dimensión 9 11 56.25 68.75 12.5 26.5 
 
Se construyeron en colectivo indicadores para 
cada una de las dimensiones 9 11 56.25 68.75 12.5 26.5 
 
Se forjaron compromisos en base al análisis de 
la información de cada dimensión 10 12 62.5 75 12.5 26.5 
 
Se diseñó el cronograma de metas por cada 
dimensión en base a las necesidades 
reconocidas 11 13 68.75 81.25 12.5 26.5 
 
Se evaluó el cumplimiento de metas de cada 
una de las dimensiones 11 13 68.75 81.25 12.5 26.5 
 
Se elaboró un informe anual de seguimiento 
técnico pedagógico por dimensión del ciclo 
escolar anterior 9 11 56.25 68.75 12.5 26.5 
 
Se elaboró el PAT correspondiente al presente 
año escolar,  en congruencia con las 
necesidades de cada dimensión. 12 12 75 75 0 
 
 
Se elaboró el  cronograma  del PAT con: 
Actividades 9 13 56.25 81.25 25 68.5 
 
Se elaboró el  cronograma  del PAT con: 






Se elaboró el  cronograma  del PAT con: 
Responsables 11 13 68.75 81.25 12.5 26.5 
Se elaboró el  cronograma  del PAT con: 
Recursos necesarios 9 10 56.25 62.5 6.25 6 
Se elaboró el  cronograma  del PAT con: 
Productos esperados 9 13 56.25 81.25 25 68.5 
puntaje 
máximo 400 
Suma de puntos obtenidos 1023 1278 
    Porcentaje de puntos obtenidos 63.3 79.08 
    
 
% de mejora 15.78 
     
 
Total de reactivos sin cambio 




Total de reactivos con diferencia positiva 




Total de reactivos con diferencia negativa 




Suma de rangos (positivos o negativos) con 
menor frecuencia 




µ = N(N+1) / 4                                                                  
media de T (µ T) 




σ= √ (N (N+1)*(2N+1) ) / 24      
desviación estándar de T (σ T) 
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puntos   
        Diferencia 
Partici- 
pantes reactivo inicial final inicial final porcentual 
rang
o 
Alumnos 1  c304 59 107 73.75 74.3 0 55 1 
 2  c305 57 115 71.25 79.86 8.61 6 
 3 c306 48 102 60 70.83 10.83 11 
 4 c307 67 116 83.75 80.55 -3.2 2 
Directivos 5 d303 13 13 81.25 81.25 0 0 
 6 d 304 11 14 68.75 87.5 18.75 19.5 
 7 d305 12 14 75 87.5 12.5 14 
 8 d306 11 15 68.75 93.75 25 21 
 9 d307 13 16 81.25 100 18.75 19.5 
P. de 
apoyo 10  i305 38 36 63.33 75 11.67 12 
 11 i306 41 37 68.33 77.08 8.75 7 
 12 i307 45 40 75 83.33 8.33 5 
 13 i308 49 41 81.66 85.41 3.75 3 
 14 i309 45 44 75 91.66 16.66 18 
 15  i310 44 41 73.33 85.41 12.08 13 
 16 i311 45 41 75 85.41 10.41 10 
Docentes 17 f302 32 40 53.33 62.5 9.17 8 
 18  f 303 32 43 53.33 67.18 13.85 16 
 19 f304 29 41 48.33 64.06 15.73 17 
 20 f305 37 48 61.66 75 13.34 15 
Padres 
de fam. 21  h303 50 55 76.38 85.93 9.55 9 
 22 h304 51 36 50 56.25 6.25 4 
 
suma 230.78 T =2  
promedio 10.99  
desv. est. 6.36  
n 22  
   
a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos. 
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 Dimensión Administrativa. De todos los reactivos solamente seis no mostraron 
cambio alguno y uno fue negativo. El valor Z=-7.02 (p=.00003) es 
estadísticamente significativo en términos de la dirección positiva de la mejora 
y de la magnitud de la suma de los rangos asociados a las diferencias 
porcentuales observadas  en ellas al estar asociado a un nivel de error: .01 
para pruebas de una cola. 
 
Dimensión de Organización. Doce de los 100 reactivos no mostraron cambio, 
mientras que en 87 de ellos sí se observó una mejora y solamente uno mostró 
un decremento porcentual. De manera global la mejora en esta dimensión fue 
de 15.78 puntos porcentuales. Este valor Z= -8.03 (p=.00003) es 
estadísticamente significativo en términos de la dirección positiva de la mejora 
y de la magnitud de la suma de los rangos asociados a las diferencias 
porcentuales observadas  en ellas al estar asociado a un nivel de error: .01, 
para pruebas de una cola. 
De los cuestionarios de opinión, de acuerdo a los cálculos estadísticos 
del apartado anterior, se puede afirmar que: 
 
Dimensión Pedagógica-Curricular. De la muestra total de reactivos tres de ellos 
no mostraron cambio, ocho de ellos en el sentido negativo, y veintinueve 
positivos. El valor Z=-3.52 (p=.00023) indica, considerando un nivel de error 
 que la dirección de las diferencias porcentuales se orientaron 
significativamente hacia la mejora, con diferencias porcentuales positivas. No 
obstante esta diferencia significativa, el análisis sugiere reactivos que merecen 
atención más detallada por mostrar cambios negativos o positivos muy 
pequeños. 
 
Dimensión Comunitaria y de Participación Social. De la muestra total de 26 
reactivos,  cinco reactivos manifiestan mayor porcentaje inicial que el final, y 
veinte positivos en los que el porcentaje fue mayor al final. A los 25 reactivos 
que mostraron diferencia, se interpretó con referencia a los valores críticos 
tomados de la Tabla 41 de valores críticos que indica un valor de 77 para un 
nivel de error .01 para prueba de una cola. Por lo que es estadísticamente 
significativo.  
 
Dimensión administrativa. Del total de reactivos sólo uno tuvo un cambio en el 
sentido negativo y once positivos. Se obtuvo que la suma de los rangos indica 
un valor crítico de 10 para un nivel de error =.01 para prueba de una cola 
(Tabla 41). La región de rechazo es igual o menor en el caso de puntajes 
menores o iguales a 10, por lo que el valor T observado es estadísticamente 
significativo. 
 
Dimensión de organización. Sólo uno de los reactivos no mostró cambio 
alguno; uno,  un cambio en el sentido negativo y veinte positivos. La suma de 
rangos indica un valor crítico de 49 para un nivel de error =.01 para prueba de 
una cola (Tabla 41). La probabilidad asociada al valor observado de T=2, es 
menor con un nivel de error =.01, para una prueba de una cola y es 
estadísticamente significativo. 
De los análisis estadísticos anteriores se deriva como conclusión 
respecto al ejercicio de la Estrategia de Visitas de Supervisión aplicada en las 
escuelas secundarias técnicas, que en las dimensiones atendidas se 
encontraron diferencias significativas en relación a la dirección y a la magnitud 
de los rangos asignados a las diferencias porcentuales correspondientes, 
debidas a las respuestas de los participantes en el conjunto de reactivos de 
cada una de ellas. Hubo una mejora relativa según las valoraciones hechas por 
los participantes. 
En cuanto a las hipótesis sustantivas, la correlación entre los resultados 
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Colectivo escolar. Alumnos, docentes, personal administrativo, personal de 
apoyo, personal de servicio y personal directivo. 
Competencias para la vida.  En la RIEB, revelan la puesta en juego de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 
propósitos en contextos y situaciones diversas. A saber: para el 
aprendizaje permanente; para el manejo de la información; para el 
manejo de situaciones; para la convivencia y para la vida en sociedad. 

Nivel de operación de los centros educativos. Suma de los resultados en 
cada aspecto que se considera en la visita y dividido entre el número de 
aspectos evaluados. 
Planeación institucional. El Plan Estratégico de Transformación Escolar  
(PETE) y el Programa Anual de Trabajo (PAT) 
  





















































































El presente documento pretende ser una guía para aplicar el INSTRUMENTO 
correspondiente, en la VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO así como en la VISITA 
PARA LA EVALUACION, en el programa de supervisión ORDINARIA; 
igualmente aportar alguna información para las VISITAS INCIDENTALES, en 
los casos de supervisión extraordinaria. 
Algunas de las ventajas que tiene este Manual son las siguientes: 
a) Está fundamentado en los documentos: Escuelas de Calidad, Módulos I, 
II y III supervisión escolar; Orientaciones Técnicas para Fortalecer la 
Acción Académica de la Supervisión; Autoevaluación de Centros 
Escolares para la Gestión de la Calidad. 
b) Dentro de cada DIMENSION se consideran diversos EJES DE 
ANÁLISIS constituidos a su vez por diferentes unidades a evaluar. 
c) Cada unidad de análisis se estima: CERO, si no se realiza. UNO, si se 
realiza a un 25%. DOS, si se cumple hasta un 50%. TRES, si se lleva a 
cabo hasta un 75% y CUATRO, si se realiza en su totalidad, en grado 
óptimo. Sólo se marcará una “X” en el cuadro correspondiente de la hoja 
concentradora de resultados. 
d) Lo anterior permitirá Cuantificar cada unidad, cada eje de análisis, cada 
dimensión, cada turno (si fuera el caso), cada Escuela, la Zona, el 
Sector y finalmente la Modalidad y el Nivel Educativo correspondiente. 
Se está elaborando un sistema de cómputo para que en forma 
automática, antes de retirarse del plantel el supervisor,  obtenga los 
resultados y se compartan con el Director y el personal escolar para que 
sea conocido el NIVEL DE EFICIENCIA OPERATIVA de la escuela. 
e) Igualmente se podrá realizar un seguimiento en visitas posteriores, a 
partir de los resultados de la visita inicial de acompañamiento. 
 
Es importante que desde el comienzo del año escolar, cada miembro del 
personal conozca  este documento, para que llegado el momento de la visita, 
pueda aportar al supervisor las EVIDENCIAS de su desempeño, 
particularmente las de carácter DOCUMENTAL. 
Conviene también estimular la autoevaluación de cada integrante del 
personal, así como la SUPERVISIÓN INTERNA que corresponde al Director, 
Subdirector, Coordinadores, etc., para no esperar pasivamente a que llegue la 
visita del supervisor y desde antes de apliquen ACCIONES PREVENTIVAS y 
no sólo remediales.  
Una vez concluida la visita se registrarán en el LIBRO DE VISITAS los 
ACUERDOS y se recabará LA FIRMA de cada miembro del personal que ha 
recibido observaciones, para dejar constancia escrita de que ha sido enterado 
del resultado y que participará en la corrección de las desviaciones 
encontradas, si fuera el caso. 
Se inicia con esto una nueva etapa que pretende forjar UNA CULTURA 
DE LA AUTOEVALUACIÓN; del cumplimiento responsable de cada miembro 
del personal; de la supervisión interna de las escuelas por los propios directivos 
y  de transparencia y rendición de cuentas, dentro de un programa de MEJORA 
CONTINUA de la calidad del servicio educativo. 
Agradecemos sus aportaciones, para enriquecer este trabajo, mismas 
que podrá enviarlas a la Dirección General correspondiente o directamente al 





 Verificar que el funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica se 
apeguen a las normas y lineamientos vigentes. 
 Orientar, asesorar y colaborar con el personal directivo, docente y 
administrativo de las escuelas en el desempeño de sus funciones. 
 Desarrollar una cultura de la supervisión interna (la que realiza en su 
función el director escolar), autoevaluación, transparencia y rendición de 
cuentas, para encauzar a los planteles al aprovechamiento de sus 
potencialidades, a fin de que eleven la calidad del servicio educativo y  
los alumnos alcancen el perfil de egreso que marca la Reforma Integral 
de la Educación Básica. 
PARTICULARES: 
 Verificar la aplicación tanto de los planes como de los programas de 
estudio y determinar sus logros y áreas de oportunidad. 
 Detectar las necesidades que en materia de recursos, presenten los 
planteles. 
 Documentar los resultados de la visita y darle seguimiento para corregir 
las debilidades y acrecentar las fortalezas detectadas. 
 Proponer al personal directivo, docente y administrativo de las escuelas, 




Las actividades de Supervisión tienen su fundamento en lo que estipula el 
Artículo 3º. Constitucional; en los Artículos 7 y 25, fracción IX de la Ley General 
de Educación; en el Artículo 38, fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; en el Artículo 28, fracciones II y III del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública;  Acuerdos 96, 
Art.50 y 51; Acuerdo 97, Art- 4º., 9º. y 10; Acuerdo 98, Art 5º.,7º. y  9º. de la 
SEP, así como en los Artículos 114, 115, Fracciones I y II y Art. 116, de la Ley 
de Educación Pública del Estado de Jalisco. 
 
IV. CONSIDERANDOS 
 Que la supervisión es la acción que contribuye al correcto cumplimiento 
de las normas técnico-pedagógicas generando la retroalimentación entre 
las autoridades educativas y los planteles de Educación Básica. 
 Que la supervisión se concibe como un proceso de orientación, asesoría 
y colaboración con el personal de los planteles en el desarrollo de sus 
actividades. 
 Que el personal de supervisión requiere de un Manual que facilite el 
desarrollo de su función y le proporcione elementos para registrar los 
resultados, realizar el seguimiento y disponer de información  para 
asesorar, orientar y apoyar al personal de los planteles. 
 Que la supervisión coadyuva en la interpretación y aplicación de las 
normas, procedimientos e instrumentos que para la organización y 
funcionamiento de los planteles emita la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado. 
 Que la supervisión propone estrategias orientadas hacia la mejora 
cualitativa de la educación que se ofrece. 
 Que la supervisión coadyuva tanto en el aprovechamiento racional de 
los recursos humanos, materiales y financieros, como en la planeación 
general y en la operación de los  planteles educativos. 
 Que para fines de unificar y coordinar las actividades de supervisión en 
todo el Estado, es conveniente normar los procesos inherentes a la 
supervisión. 
 Que las autoridades educativas de los distintos niveles requieren 
disponer de información oportuna acerca del funcionamiento de las 
escuelas, que les permita tomar las decisiones correspondientes. 
 
V. TIPOS DE SUPERVISIÓN 
Las Escuelas de Educación Básica son instituciones educativas 
eminentemente formativas, tanto las que dependen de la Secretaria de 
Educación Jalisco, como las particulares que cuenten con la autorización 
respectiva, teniendo como objeto lo dispuesto en la normatividad vigente. 
 
Para el cumplimiento de su propósito, corresponde a la supervisión: 
1) Propiciar, en un campo de responsabilidad compartida, que se cumplan 
los objetivos de la Educación marcados en el Artículo 3º. Constitucional 
y demás normas vigentes. 
2) Llevar a cabo las visitas de supervisión a las Escuelas de Educación 
Básica 
3) Fomentar, por medio de las acciones de supervisión, el respeto hacia las 
instituciones educativas, los derechos de los alumnos y la dignidad de 
los trabajadores de los planteles. 
4) Desarrollar un clima de colaboración, a fin de que los Directivos y 
personal escolar aporten al Supervisor la documentación e información 
adicional necesaria para que se verifique la correcta operación de las 
escuelas. 
5) Apegarse, en las acciones de supervisión, a lo dispuesto por este 
instrumento para realizar las visitas. 
 
Las acciones de supervisión se efectuarán en cada uno de los plateles, según 
los siguientes tipos: 
 
A) SUPERVISIÓN ORDINARIA 
Visita de acompañamiento a las escuelas (Inicio del año escolar; se llena la 
hoja concentradora en la columna de 1ª. Visita) 
Visita de evaluación (Al final del curso se llena la hoja concentradora en la 
columna de 2ª. Visita) 
 B)  SUPERVISIÓN   EXTRAORDINARIA 
Visita incidental (Se elabora informe) 
 
SUPERVISIÓN ORDINARIA. VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
ESCUELAS. 
 
Pretenden asegurar que haya un buen inicio del proceso educativo. En 
ella se debe procurar un acercamiento propositivo y respetuoso; desarrollar una 
actitud para la indagación y el acceso al conocimiento de los procesos 
escolares,  a fin de ayudar a que el mismo colectivo enfrente y resuelva sus 
problemas. El acompañamiento que realiza la supervisión se basa en el 
intercambio profesional y consiste en el apoyo académico diferenciado que se 
ofrece a las escuelas de acuerdo con su contexto, experiencias, condiciones y 
necesidades particulares para que elaboren su Plan Estratégico de 
Transformación Escolar y su Programa Anual de Trabajo orientados a la mejora 
continua de la enseñanza y el aprendizaje.  
 
Para determinar el número de visitas de acompañamiento que la supervisión 
realizará durante el año escolar, deberá tomar en cuenta los problemas y 
necesidades específicas identificadas en la visita inicial y los resultados 
educativos obtenidos en el ciclo escolar anterior. 
 
Es importante que el supervisor con su equipo, prepare cuidadosamente las 
actividades que realizará antes, durante y después de la visita a cada centro 
escolar. Igualmente preparará los instrumentos que va a aplicar, en cantidades 
suficientes para  documentar la visita y posteriormente proceder al análisis de 
los datos y a elaborar los respectivos reportes. 
 
Al finalizar la visita a la escuela, la supervisión deberá realizar las siguientes 
acciones: 
 Capturar los resultados de la visita de supervisión registrados en la hoja 
concentradora, en la columna correspondiente a la 1ª. Visita. 
 Analizar, organizar y sistematizar la información obtenida durante la 
visita a las escuelas, a fin de que ésta sea un insumo importante para 
realizar la evaluación de la zona escolar. 
 Regresar con el colectivo docente para compartir los resultados y 
ayudarlos a diseñar su PETE y PAT. 
 Considerar los acuerdos y compromisos establecidos con el director y 
los docentes para definir las acciones de acompañamiento y 
seguimiento durante el ciclo escolar 
 Ajustar la planeación de zona, cuidando que contribuya a realizar los 
procesos de mejora definidos en cada escuela en particular y en las 
líneas de política de la zona en general. 
 Elaborar el informe de avance de la planeación de zona, considerando 
los logros y dificultades de cada escuela.  
 Estos informes pueden utilizarse en el proceso de rendición de cuentas 
a la comunidad educativa y a las autoridades superiores. 
INSTRUMENTO PARA REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN ORDINARIA 
 
VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 
Las funciones y tareas que desempeña la supervisión al servicio de la escuela 
responden a los principios y normatividad educativos, así como a las 
necesidades y prioridades identificadas en las comunidades educativas de la 
zona.  Éstas se realizan principalmente en tres dimensiones: pedagógicas 
curricular, comunitaria y de participación social y administrativa organizacional. 
Cabe señalar que  si bien corresponden al ámbito de la gestión escolar, para 
fines de este documento se han desarrollado para la supervisión; en este 
sentido los ejes de análisis son un referente para orientar la autoevaluación de 
las acciones que el colectivo escolar realiza. A continuación se describe cada 
una y se enuncian sus correspondientes ejes del análisis. 
 
ESCALA ESTIMATIVA 
La cédula está organizada por dimensiones  y por ejes de análisis. Enseguida 
aparece un código que distingue a cada una de las unidades de análisis. 
Después se expresa el indicador, así como las evidencias que se sugieren 
sean consideradas, aunque se deja a la creatividad del supervisor seleccionar 
otra evidencia diferente. Posteriormente en la columna de ESTIMACION se 
procede a calificar cada unidad de análisis de acuerdo con las evidencias 
obtenidas, considerando la  siguiente escala:  
ESCALA % DEFINICIÓN OPERATIVA 
0 0% No existen evidencias. No se han realizado acciones. Algunas 
acciones de escasa o nula utilidad. No se ha extendido a la 
organización. No se realiza la acción o existen tímidos intentos, 
escasamente fundamentados. Nivel muy bajo de resultados. 
Valoración muy baja. 
1 Hasta 
25% 
Existen ciertas evidencias. Se realizan algunas acciones 
fundamentadas. Existe una cierta comunicación. Nivel bajo pero 
con algunas muestras de acciones. Las acciones se van 
implantando parcialmente. Nivel bajo, aplicado parcialmente a 
aproximadamente ¼ del potencial. Alguna tendencia positiva de 
resultados en algunas áreas relevantes. Valoración global baja. 
2 Hasta 
50% 
Muestras claras. Existen evidencias. Se realizan acciones 
fundamentadas con un enfoque adecuado. Las acciones se 
despliegan en la organización a un nivel aproximado del 50%. 
Nivel medio, aplicado en torno a un 50% de su potencial. Se 
evalúan y se revisan las acciones implementadas para la mejora 




Bastantes muestras o evidencias. Se han realizado bastantes 
acciones con un enfoque adecuado. Las acciones se implantan 
en la mayoría de las áreas de la escuela. Se evalúan, revisan y 
mejoran la mayoría de las acciones que se implantan en torno a 
¾ del potencial. Nivel bastante alto, en torno a un 75%. Se 
logran los objetivos en la mayoría de las áreas. Tendencias 
bastante altas en resultados en muchas de las áreas. 
4 Hasta 
100%  
Numerosas muestras y evidencias. Se aplican acciones en toda 
la organización. Se revisa de forma sistemática la eficacia del 
proceso. Se evalúan, revisan y mejoran todas las acciones, 
abarcando a todo el potencial. Tendencias positivas en 
resultados en todas las áreas. Se cumplen excelentemente los 
objetivos planteados en todas las áreas. Principios y valores son 
una referencia en el sector. 
 
En aquellos rasgos estimados en 0 deberán registrarse las observaciones que 
correspondan. 
Enseguida aparece una columna con la persona que se sugiere  sea 
entrevistada para recuperar la información. Esto varía de acuerdo al nivel y 
subsistema educativo. 
 
DIMENSIONES DE LA SUPERVISIÓN 
 
1. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR. Basado en: SEP 
(2006). Orientaciones para Fortalecer los Procesos de Evaluación 
en la Zona Escolar. Documentos para Fortalecer la Gestión 
Escolar.  
 
Alude a las condiciones, recursos, secuencias y tiempos que caracterizan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que los docentes implementan con sus 
alumnos para lograr los propósitos establecidos en los planes y programas de 
estudio.  Por ello las acciones que la dirección realiza se orientan al 
mejoramiento del liderazgo académico de docentes y directivos, a través de la 
asesoría y el acompañamiento directo.  Por lo anterior, centra su atención en 
mejorar tanto las formas de enseñanza de los maestros como del aprendizaje 
de los alumnos. 
 
EJES DE ANÁLISIS: 
 
11. ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA. Se refiere al dominio que tienen los 
directivos y particularmente los docentes acerca de los enfoques de enseñanza 
vigentes; el uso y aprovechamiento de los materiales educativos para alumnos 
y maestros; el diseño de estrategias didácticas (planeación);  la evaluación del 
aprendizaje; el apoyo técnico que brinda la dirección escolar mediante visitas a 
los grupos; los cursos y talleres realizados para el diseño, seguimiento y 
evaluación de los proyectos educativos, entre otros. 
  
CÓDI
GO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 








didácticas para el 
mejor 
aprovechamiento 
de los programas 
de estudio y los 
propósitos de la 
asignatura. 






EVALÚA el nivel de 
logro de las 
competencias de 
los alumnos  
considerando el 
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vigentes para el 


















El Director conoce 
los PLANES Y 
PROGRAMAS de 
estudio 2006: 
Finalidades de la 
educación básica, 
el perfil de egreso, 
características del 
plan y de los 
programas de 
estudio, mapa 
curricular y el 
propósitos de las 
asignaturas 
 Interrogatorio       Director 
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TÉCNICO a los 
docentes y los visita 
en el aula. 
Cantidad de 
profesores 
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ACOMPAÑA a los 
docentes y realiza 
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12. TRABAJO COLEGIADO.  Son las acciones colaborativas que como 
colegiado realizan dirección y docentes para coordinar y promover su 
participación en las reuniones de Consejo Técnico Escolar (CTE), en las 
Academias (secundarias) así como la definición de su organización, 
distribución de tareas y temas que se abordan, entre otros. 
  
 
CODIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 
0 1 2 3 4  









Actas de reunión      Integrantes 
Director 
1202 El Consejo 
Técnico Escolar 
aborda en sus 
reuniones TEMAS 
que favorecen la 
enseñanza y el 






Acta de reunión      Integrantes 
Director 









Actas de reunión       Integrantes 
Director 
1204 En la escuela 
están constituidas 









Actas de reunión      Presidentes 
de Academia 
1205 Los ASUNTOS 











Actas de reunión       Presidentes 
de Academia 
1206 El COLECTIVO 
ESCOLAR se 





Convocatoria, acta      Subdirector 
Director 
1207 Los acuerdos de 
las reuniones 


















INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 






















1302 El director gestiona 
CURSOS Y/O 
TALLERES 








Oficios, solicitudes      Subdirector 
Director 
1303 El personal escolar 
participa en la 
OFERTA 
INSTITUCIONAL 




que asisten a 




Constancias       Director 
CAA, CAD 




actualizan y aplican 
los conocimientos 
obtenidos en su 
práctica cotidiana, 
para la mejora de 






Constancias      CAA, CAD, 
Subdirector, 
Director 
CODIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 
0 1 2 3 4  
1305 La escuela 
promueve el 
desarrollo 
profesional de su 
personal dentro de 
su PROPIO 
CENTRO, mediante 
la reflexión colectiva 
y el intercambio de 
experiencias para 














     CAA, CAD, 
Subdirector, 
Director 
1306 La escuela participa 
en una RED DE 
INTERCAMBIO con 
otras escuelas para 
fortalecer la mejora 
de la práctica 
docente, directiva, 
de los aprendizajes 
de los alumnos y de 
relación con los 












14. FORMAS DE ENSEÑANZA Y FORMAS DE APRENDIZAJE. Se refiere a 
las formas de enseñanza y a los factores asociados a éstas para reconocer las 
características de los estilos y prácticas docentes que prevalecen en la 
escuela. Dominio pleno de planes, programas y contenidos; planificación de 
clases; experiencias de aprendizaje promovidas por el docente; el estímulo del 
profesor al avance de los alumnos; la valoración de la realidad multicultural; el 
incentivo al cuidado de la salud; aprecio por el arte y la preservación del 
ambiente, así como la práctica de valores universales. 
  
CODIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 









 Actas de 
reunión  
     Subdirector 
CAA, CDE 
1402 El docente mantiene 
ALTAS 
EXPECTATIVAS de 







esfuerzos y logros. 
 Reporte de 
visita al aula 
Guía de 
observación 
     Alumnos 
CAA, CDE 
1403 La comunidad 
escolar se 
desenvuelve en un 
ambiente propicio a 
la PRÁCTICA DE 
VALORES 
universales tales 




el marco de la 
formación 
ciudadana y la 
cultura de la 
legalidad. 
 Guía de 
observación 






1404 El docente en el 
trabajo en el aula, 




 Guía de 
observación 
     Alumnos 
CAA, 
CDE,CSEC 
1405 El docente 
promueve el 
CUIDADO DE LA 
SALUD, el deporte  
y la preservación del 
medio ambiente 
 Guía de 
observación  
Informes 
     Alumnos 
CAA,CDE, 
CSEC 
CODIGO UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
1406 El docente 
promueve el aprecio 
por el ARTE Y LA 
CULTURA 
 Guía de 
observación  
Memoria 
     Alumnos 
CAA, CDE 
1407 El docente 
demuestra 
CAPACIDAD 
CRÍTICA para la 
mejora de su 
desempeño a partir 
de un concepto 
positivo de si mismo 
y de su trabajo. 





     Presidentes de 
Academia 
1408 Las experiencias de 
aprendizaje 
propiciadas por los 




función de sus 
DIVERSAS 
CAPACIDADES, 









     Alumnos 
1409 El docente consigue 
de sus alumnos una 
PARTICIPACIÓN 
ACTIVA, crítica y 
creativa como parte 
de su formación. 
 Guía de 
observación 
     Alumnos 
CAA,CDE 






 Guía de 
observación 
     Alumnos 
CAA,CDE 
 
1. DIMENSIÓN COMUNITARIA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
Se refiere al impulso de la participación de la comunidad educativa y de la 
sociedad en general para enriquecer los procesos de mejora educativa en las 
escuelas a través de la colaboración de la familia, alumnos, vecinos y 
organizaciones de la comunidad, barrio o colonia, así como otras instituciones 
municipales, estatales o nacionales y organizaciones civiles relacionadas con la 
educación. 
 
EJES DE ANÁLISIS: 
 
21. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. La promoción y participación en 
los programas y proyectos tanto federales, estatales y municipales, de 
concursos, campañas, ceremonias, festivales, visitas de estudio, etc.,  a nivel 








INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 
0 1 2 3 4  
 
2101 





municipales y de la 
estructura educativa,  
considerando su 
pertinencia en  los 





res que se 








2102 La escuela organiza 
ceremonias, 
festivales, visitas de 























22. OPINIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
Quienes reciben los servicios y la atención de la escuela pueden ofrecer 
testimonio de la calidad de los mismos, por ello es fundamental que se 
considere su opinión y se busque una participación activa e incluyente. Un 
organismo que conviene consultar es la Asociación de Padres de Familia, 
analizando su organización y funcionamiento, niveles de participación e 
involucramiento, ya que éstos tienen una mirada desde otra perspectiva de lo 






INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 
0 1 2 3 4  
 
2201 











     Presidente 
de la APF 




educativas con los 
docentes y tienen 
canales abiertos 









Sugerencias      Director 
Subdirector 
 
2203 El director 
recupera la opinión 
de los USUARIOS 









     Director 
Subdirector 
Alumnos 
2204 El director dispone 
la instalación de un 
BUZÓN DE 
SUGERENCIAS 
de donde recupera 
opiniones diversas 








     Alumnos 
Personal  





recibir por escrito o 
en forma verbal 
opiniones y las 






     Alumnos 
Personal 
escolar 
CODIGO UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 
0 1 2 3 4  
2206 Los padres de familia 
y miembros de la 
comunidad participan 
en la TOMA DE 
DECISIONES y en la 
ejecución de acciones 











     Presidente 
de la PF 
 
2207 Los ALUMNOS SE 
ORGANIZAN y 
participan activamente 
en las tareas 









     Alumnos 
2208 El director realiza 
ENCUESTAS para 
conocer la opinión de 
alumnos, personal de 
apoyo, personal 
docente y padres de 
familia para medir el 
impacto de la gestión 














23. VINCULACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD.   
 
Se relaciona con los mecanismos que establecen las escuelas para mantener 
una relación dinámica con la comunidad, principalmente con las familias de los 
alumnos y con aquellas organizaciones e instituciones que aportan beneficios 
al desarrollo educativo. Una organización que poseen las escuelas con los 
Consejos Escolares de Participación Social; Igualmente con la asociación de 
colonos, el H. Ayuntamiento, etc., por tanto es conveniente recurrir a la 
información que de ellas emana, con el fin de conocer su opinión acerca del 
servicio educativo y qué han hecho al respecto. También se relaciona con las 
actividades que desarrolla la dirección con instituciones educativas, 
principalmente, así como con organismos relacionados con el mismo ámbito y 
que en la vinculación que establecen aportan elementos para la mejora de las 
escuelas, de sus procesos y resultados. En este rubro están las escuelas 
normales, universidades, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
programas de la SEP que apoyan al desarrollo profesional de docentes y 







INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
EN- 
TREVISTAR 
0 1 2 3 4  
 
2301 












     Subdirector 
Director 
2302 Los ACUERDOS 
que toma el 
Consejo Escolar de 
Participación Social 
reciben 
seguimiento y se 
evalúan 
Cantidad de 
acuerdos a los 




     Subdirector 
Director 
2303 Las propuestas que 
realiza el CEPS 
impactan en la 






Informe      Subdirector 
Director 













     Subdirector 
Director 
2305 La dirección de la 
escuela mantiene 
COMUNICACIÓN 
con la asociación 










     Subdirector 
Director 
































INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
















s de la SEJ 









     Subdirector 
Director 







etc.,  para buscar 








s, etc., con 









     Subdirector 
Director 
 
24. RENDICIÓN DE CUENTAS. Alude a los procesos y mecanismos por los 
que el colectivo docente y el directivo se comunican y mantienen canales de 
comunicación abiertos, así como de la continuidad de las conversaciones entre 
la comunidad escolar, las familias de los alumnos, autoridades educativas y el 
equipo de supervisión, a fin de que se contribuya y fortalezca el plan de acción.  
No sólo se hace referencia a la entrega de las boletas de calificaciones o de la 
estadística bimestral o anual que expresan los resultados obtenidos en las 
escuelas. Se refiere a la respuesta de la escuela a la demanda social por un 
servicio educativo de calidad. 
  
CODIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
 
2401 
La dirección de la 
escuela rinde 
periódicamente un 
INFORME ante el 
colectivo,  del 









     Personal 
Subdirector 
Director 
2402 La mesa directiva 
de la asociación de 
padres de familia  
RINDEN UN 
INFORME de 
actividades ante sus 
miembros 
Cantidad de 




     Padres de 
familia 
2403 Cuando se reciben 
los resultados de 
ENLACE se realiza 
una revisión 
exhaustiva de sus 






Informe      Presidentes de 
academia 
2404 Se publican en el 
PIZARRÓN DE 
AUTOEVALUACIÓ
N ESCOLAR los 
resultados 
académicos 




















2405 Los padres de 















     APF 
Alumnos 
CODIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
2406 Se lleva un registro de 
todas las 
SUGERENCIAS que se 
reciben por parte de la 
comunidad y para 
mejorar el desempeño 
de las distintas áreas 












2407 La escuela se abre a la 
sociedad y le RINDE 
CUENTAS de su 
desempeño 
fundamentalmente en 
el logro de los 
propósitos educativos, 
la administración de 















2. DIMENSIÓN ADMINSTRATIVA-ORGANIZACIONAL 
 
Se orienta a la reflexión sobre la tareas y funciones que realiza la dirección 
escolar, la forma en que organizan el trabajo y hacen uso del tiempo para 
atender tareas de carácter pedagógico, administrativo, de participación social y 
asuntos laborales, así como la capacidad que tiene el equipo para diseñar, 
desarrollar y evaluar estrategias que articulen y mejoren la eficacia de sus 
acciones, el clima de trabajo que prevalece en la escuela y como éste se refleja 
en la atención al personal, alumnos y padres de familia, por lo que deberán 
hacer referencia a los niveles de comunicación, formación y consolidación del 
equipo de trabajo y al liderazgo del director. 
También hace referencia a las tareas asignadas en torno a la 
administración de los recursos con que cuenta el plantel; sobre la coordinación 
institucional que se establece entre las autoridades educativas y las escuelas 
para negociar apoyos, distribución, manejo control y optimización de los 
recursos. Incluye también el mantenimiento, la conservación de los muebles e 
inmuebles, la seguridad e higiene de las personas y los bienes, la 
administración de la información de la escuela y de los alumnos.  
 
EJES DE ANÁLISIS: 
 
31. SOBRE LA PLANEACIÓN DE LA ESCUELA. Se refiere a la revisión de 
los mecanismos e instrumentos que utilizan para organizar las distintas 







INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
 
3101 
La comunidad escolar 
comparte una VISIÓN 
DE FUTURO, planea 
sus estrategias, metas 
y actividades y cumple 
con lo que  establece  
el Plan Estratégico de 
Transformación 








Plan      Director 
Subdirector 
Coordinadores 
3102 El director encabeza 
la elaboración de un 
PROGRAMA ANUAL 
de trabajo, con la 





Programa      Director 
Subdirector 
Coordinadores 
3103 Se realizan reuniones 
de SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN del 










32. TAREAS DE LA OFICINA. Las acciones regulares para el trámite de 
oficios recibidos y emitidos, la sistematización de los datos estadísticos, 
el manejo de personal y el inventario de bienes y materiales 
principalmente. 
  
CODIGO UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
3201 
 
El ARCHIVO de la 






Archivo      Jefe de Serv. 
Admvos. 
Subdirector 
3202 Los EXPEDIENTES 






Expedientes      Jefe de Serv. 
Admvos. 
Subdirector 
3203 Los expedientes de 






Expedientes      Jefe de Serv. 
Admvos. 
Subdirector 
3204 Se cuenta con un 







Expediente      Jefe de Serv. 
Admvos. 
Subdirector 
3205 El INVENTARIO de 
bienes con que 
cuenta la escuela 





Inventario      Jefe de Serv. 
Admvos. 
Subdirector 
3206 Se cuenta con 







     Jefe de almacén 
3207 La escuela dispone 
de MECANISMOS 
COMPUTARIZADO












33. AGENDA DE TRABAJO Y USO DEL TIEMPO. Alude a los criterios que 
emplean para la distribución de los tiempos destinados a tareas de 
carácter pedagógico, de participación social, administrativo y asuntos 
laborales, así como la asignación de actividades al personal de acuerdo 
con sus responsabilidades. Igualmente al cumplimiento del calendario 




UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 
0 1 2 3 4  
 
3301 








x100 / 200 
Registro de 
firmas 
     Director 
Subdirector 
3302 Los HORARIOS de 





     Director 
Subdirector 
3303 Los maestros 
ASISTEN 
REGULARMENTE 
y con puntualidad 
al desempeño de 






     Director 
Subdirector 
3304 El director  elabora 
una AGENDA 
ESCOLAR ANUAL  
para eficientar la 
distribución del 






laborales y la 





Agenda       Director 
Subdirector 
 
34. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. Distribución y optimización 
de recursos humanos; recursos materiales (libros de textos gratuitos y 
de apoyo a maestros, etcétera) y financieros. 
  
 
CODIGO UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
3401 El personal escolar 
está ubicado de 
acuerdo a su PERFIL y 
se le asignan tareas 
para el mejor 











     JSA 
Director 
Subdirector 
3402 La escuela cuenta con 
mecanismos de 
verificación, control y 




 Vales de 
resguardo 
 
     JSA 
Director 
Subdirector 
3403 El director de la  
escuela dispone de 
mecanismos eficientes 
para la optimización de 
los RECURSOS 
FINANCIEROS y para 
la rendición de cuentas. 
 Informes      JSA 
Director 
Subdirector 
3404 La BIBLIOTECA de la 
escuela está 
organizada y funciona 
regularmente con 
servicio para los 










     CSEC 
Director 
Subdirector 
3405 La escuela cuenta con 
MATERIAL DE 
ENSEÑANZA propio 
para las distintas 
asignaturas y los 
profesores tienen fácil 












35. FORMAS DE COMUNICACIÓN Y CLIMA DE TRABAJO. Es 
importante dedicar un espacio al análisis sobre las formas de 
comunicación e interacción que prevalecen entre los integrantes del 
colectivo escolar.  Esto refleja la confianza de la comunidad educativa 
en las acciones que promueve la dirección. 
  
 
CODIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
 
3501 
El director promueve 
mecanismos eficientes 
de COMUNICACIÓN e 
interacción al interior 
de la escuela 
 Pizarrón de 
avisos 
Minutas 
     Personal 
escolar 
3502 Se percibe en la 







     Personal 
escolar 
3503 El personal escolar 
muestra INTERÉS Y 
DISPOSICIÓN para 
participar en las 









     Personal 
escolar 




administrativo y social, 
para la transformación 




     Personal 
escolar 
3505 El personal directivo, 
docente y de apoyo 
trabaja como un 
EQUIPO INTEGRADO, 




     Personal 
escolar 
 
36. FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LA ESCUELA. Conocimiento, 
aplicación y observación de planes de estudio, programas, calendario 






UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
 
3601 
La escuela  aplica 









     Coordinadores 
Subdirector 
3602 La escuela rige sus 
actividades en base 
a su PETE y a su 
PAT 
Existencia y 




     Coordinadores 
Subdirector 
3603 La escuela dispone 
del REGLAMENTO 
INTERIOR y la 
comunidad escolar 
rige sus actividades 





Reglamento      Coordinadores 
Subdirector 
3604 La escuela cuenta  









     Coordinadores 
Subdirector  
3605 La escuela se abre a 
la INTEGRACIÓN 













     Coordinadores 
Subdirector 





evaluación de sus 
acciones, busca la 
evaluación externa y 
las utiliza como una 
herramienta de 










37. GESTORÍA. Se refiere a las acciones de gestoría administrativa (sobre 
la certificación y validación de recursos financieros, etcétera) a la 
gestoría técnica (de programas de actualización y capacitación entre 
otros) y a la gestoría jurídico normativa.   
  
 
CODIGO UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  
 
3701 
El director realiza 
GESTIÓN TÉCNICO 
PEDAGÓGICA  orientada 
a mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
de los alumnos. 
 Oficios 
Solicitudes 
     Director 
Coordinadores 
3702 El director realiza 
gestiones para la dotación 
de RECURSOS 
HUMANOS, materiales y 
financieros para el 




     JSA 
Subdirector 
3703 La escuela mejora las 
condiciones de su 
INFRAESTRUCTURA 
material para llevar a cabo 
eficazmente sus labores: 
aulas en buen estado, 
mobiliario y equipo 
















38. ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Seguimiento a 
situaciones de carácter laboral, jurídico o educativo suscitadas en las 
escuelas, que requieren de asesoría normativa al personal adscrito al 
centro de trabajo, a los alumnos y a los padres de familia. 
  
 
CODIGO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVIS-
TAR 
0 1 2 3 4  
3801 
 
El director promueve la 
DIFUSIÓN de la 
normatividad vigente 
entre el personal, los 











     Director 
Personal 
escolar 
3802 La escuela dispone de 
un programa para 
anticiparse a la 
presentación de 
CONFLICTOS, en 








     Director 
Personal 
escolar 
3803 La escuela registra y 
da SEGUIMIENTO A 
LOS CONFLICTOS 
que se suscitan y 












39. REQUERIMIENTOS INTERINSTITUCIONALES. Se refiere a los 
apoyos financieros o en especie, otorgados a la escuela, derivados de 
programas o convenios entre la SEP, la SEJ y otras instituciones 




UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR EVIDENCIA ESTIMACION SUJETO A 
ENTREVISTAR 
0 1 2 3 4  






recibido en el 
PEC 
PETE      Director 
3902 La escuela participa en 









Programa      Director 
CSEC 
3903 La escuela durante el 
último año escolar 
obtuvo algún 




obtenidos del  
H. 
Ayuntamiento 
Solicitudes      Director 
Subdirector 
3904 La escuela obtuvo 
durante el último año 













HOJA CONCENTRADORA DE RESULTADOS. 
 
Durante la visita se registrarán en las columnas correspondientes a la 1ª. Visita,  
las estimaciones y observaciones para proceder a  realizar su captura en el 
sistema, a fin de accesar a la red la información y que esté disponible tanto 
para el director de la escuela como para el supervisor, jefe de sector, director 
de modalidad, director general del nivel, la Coordinación de Educación Básica y 
la Secretaría de Educación. 
Inicialmente se llenan los datos generales que corresponden al nivel 
educativo, modalidad, escuela, clave del centro de trabajo, el turno, la zona y 
sector escolar, así como la visita de que se trata, ya sea de acompañamiento o 








ESCUELA CCT TURNO ZONA SECTOR VISITA 
(  ) Preescolar 
(  ) Primaria 
(  ) Secundaria 
(  ) General 
(  ) Técnica 
(  ) Telesec. 
  (  ) Mat. 
(  ) Vesp 
  (  )Acompañamiento 




DIMENSIÓN 1: PEDAGÓGICA- CURRICULAR 
   
1ª.Visita de Acompañamiento  2ª. Visita  de Evaluación. 
CODI
GO 
ESTIMACION OBSERVACIONES CODIGO ESTIMACION OBSERVACIONES 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
1101        1101       
1102        1102       
1103        1103       
1104        1104       
1105        1105       
1106        1106       
1107        1107       
1108        1108       
Etc.        Etc.       
 
DIMENSIÓN 2: COMUNITARIA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
1ª.Visita de Acompañamiento  2ª. Visita de Evaluación 
CODI
GO 
ESTIMACION OBSERVACIONES CODIGO ESTIMACION OBSERVACIONES 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
2101        2101       
2102        2102       
2201        2201       
2202        2202       
2203        2203       
2204        2204       
2205        2205       
2206        2206       
Etc.        Etc.       
  
DIMENSIÓN: 3. ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL 
                             
1ª.Visita de Acompañamiento  2ª. Visita de Evaluación 
CODI
GO 
ESTIMACION OBSERVACIONES CODIGO ESTIMACION OBSERVACIONES 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
3101        3101       
3102        3102       
3103        3103       
3201        3201       
3202        3202       
3203        3203       
3204        3204       
3205        3205       
Etc.        Etc.       
 
VISITA DE EVALUACIÓN 
 
Las VISITAS DE EVALUACIÓN tienen como propósito promover la 
autoevaluación de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
de los resultados educativos de los alumnos y de la organización y 
funcionamiento de la escuela. Dada su importancia,   esta valoración se lleva a 
cabo al menos en dos momentos: el primero a mediados del ciclo escolar y el 
segundo al término del mismo, momento en el cual se realizará el registro de 
los avances logrados en aquellas unidades que en la visita inicial obtuvieron 
una estimación de 2 o menos. Entre los rasgos que distinguen este tipo de 
visita destaca el doble papel que desempeña la supervisión como promotora de 
la autoevaluación de la escuela y como observadora externa participante 
durante el proceso. 
 
A) PREVIO A LA VISITA DE EVALUACIÓN 
 
Antes de la visita de evaluación en la escuela, es necesario que la supervisión 
se reúna con el director para acordar la estrategia  a seguir durante su 
realización, por lo que se sugiere lo siguiente: 
 
 Evaluar conjuntamente y de manera general, los avances obtenidos en 
las unidades de análisis que  obtuvieron estimación de 2 o menos, así 
como  logros obtenidos por los alumnos en el aprovechamiento escolar 
en función de los propósitos educativos y enriquecer este ejercicio con 
los resultados de las evaluaciones externas. 
 Orientar la reflexión y el análisis de la autoevaluación de la escuela en 
los dos momentos del año escolar y contrastar los resultados educativos 
obtenidos en la visita de acompañamiento de la escuela, con la 
información sistematizada que tiene, al centrar la atención en la 
dimensión pedagógica-curricular. 
 Acordar con el director el tipo de asesoría académica que puede 
realizarse, en caso de que lo requiera. 
 La relevancia de estos acuerdos previos entre la supervisión y el director 
tienen como finalidad respaldar y fortalecer el liderazgo de este último 
frente al  personal docente. 
 
B) DURANTE LA VISITA PARA LA EVALUACIÓN 
 
Durante la visita al CTE, la supervisión deberá tomar en cuenta las siguientes 
sugerencias: 
 Respetar los acuerdos establecidos con el director antes de la reunión. 
 Intervenir durante la sesión para retroalimentar al grupo con base en los 
resultados de las visitas de acompañamiento, al resaltar las fortalezas, 
los avances, las áreas de oportunidad y los retos que como equipo de 
trabajo deberán enfrentar y solucionar para ofrecer una educación de 
calidad. 
 Invitar al director y a los docentes a compartir los resultados de la  
autoevaluación  y supervisión con  los alumnos, padres de familia y 
comunidad en general. 
 Destacar la corresponsabilidad entre la supervisión escolar y la escuela 
para ofrecer un servicio educativo de calidad y establecer compromisos 
que fortalezcan este trabajo conjunto. 
 Registrar la información que considere importante y que le permita 
enriquecer la valoración que tiene de la escuela a partir de las visitas 
realizadas anteriormente. 
 
C) DESPUÉS DE LA VISITA PARA LA EVALUACIÓN. 
La supervisión deberá tomar en cuenta las siguientes sugerencias: 
 Comentar al director de la escuela las conclusiones de sus 
observaciones, reflexionar sobre las mismas y tomar acuerdos respecto 
las estrategias o acciones para fortalecer los procesos y resultados 
educativos. 
 Reunir al equipo de supervisión para organizar y sistematizar la 
información obtenida, analizar e interpretar con su equipo lo observado y 
tomar acuerdos respecto a las acciones a seguir. 
 Elaborar un informe de resultados y proporcionar al director y los 
docentes la asesoría correspondiente para mejorar los procesos de 
gestión escolar y pedagógica, así como establecer acciones para la 
mejora continua. 
 En la segunda visita de evaluación, al final del año escolar, entregar al 
director y compartirlo con el colectivo escolar, los resultados finales de la 
visita de supervisión y el comparativo entre la 1ª. y 2ª. Visita. 
 
HOJA CONCENTRADORA DE RESULTADOS. 
 
En esta hoja se registrarán las estimaciones en las columnas correspondientes 
a la 2ª. Visita para proceder a  realizar su captura en el sistema, 
inmediatamente después de  realizada. Se recomienda que este registro se 
llene al final del año escolar y que la información  esté disponible tanto para el 
director de la escuela como para el Supervisor, Jefe de Sector, Director de 
modalidad, Director General del nivel, la Coordinación de Educación Básica y la 
Secretaría de Educación y se pueda establecer la comparación entre el 
resultado de la primera visita con respecto al resultado  obtenido en la 
segunda. 
 
SUPERVISIÓN EXTRAORDINARIA. VISITA INCIDENTAL 
 
La VISITA INCIDENTAL tiene como propósito brindar apoyo institucional, 
administrativo, pedagógico, jurídico-laboral o de cualquier otra índole a la 
dirección o al colectivo docente de la escuela, ante una situación o urgencia 
que involucra también a los alumnos, padres de familia e incluso a la 
comunidad en general. Es una visita que no está programada en la planeación 
de la supervisión, que surge de improviso y es necesario atender de manera 
urgente. 
Algunas situaciones o problemas que motivan la visita incidental pueden ser las 
siguientes: 
 Conflicto entre algunos de los miembros de la comunidad escolar: 
docentes, padres de familia, el director o el colectivo docente. 
 Acontecimientos externos e internos que afectan el funcionamiento de la 
escuela (toma de instalaciones, manifestaciones, ausencia de personal). 
 Actos que vulneran los derechos de los niños y que llegan a la denuncia 
más allá de la supervisión y de las autoridades educativas u otras 
instancias. 
 Atención a la demanda de la autoridad superior para comunicar 
información institucional con carácter urgente a las escuelas 
 Celebración de actos oficiales, cívicos, culturales, académicos o sociales 
solicitados por las autoridades estatales, municipales o federales, donde 
es necesaria la participación de las escuelas. 
 
A pesar de la exigencia de atención inmediata, la supervisión deberá elaborar 
un guion o plan de visita a la escuela. A continuación se presentan algunas 
orientaciones que le permiten atender una situación de urgencia. 
 Contar con la documentación o material de apoyo que sirva de evidencia 
o sustento para solucionar el problema o situación que se presenta, 
cuando lo amerite. 
 Visitar la dirección en primera instancia, para, en el marco de la 
normatividad vigente, brindarle apoyo institucional y orientaciones 
generales que permitan atender la situación de urgencia en forma 
pertinente. Después de indagar los hechos con el director, conviene 
hacerlo con el colectivo escolar, o bien con el o los afectados para 
conocer la versión de ambas partes. 
 Generar estrategias para el seguimiento puntual de las acciones 
sugeridas a fin de que el asunto concluya de la mejor manera y prevenir 
el resurgimiento del conflicto o problema suscitado. Las funciones que 
desempeña la supervisión ante estas situaciones son de mediadora, 
negociadora y de toma de decisiones para la solución del conflicto. 
 Dejar por escrito constancia de la actuación mediante un informe, acta, 
acuerdo u otro documento. 
 
En caso de que el motivo de la visita incidental sea la realización de eventos 
cívicos, cultuales o sociales, es necesario que la supervisión identifique el 
beneficio o aportación de estos eventos en el proceso formativo de los 
alumnos, así como en la organización y funcionamiento de la escuela y a partir 
de ello tomar una decisión sobre la pertinencia o no de su realización para que 
no interfieran con las actividades  sustantivas que se realizan en las escuelas. 
Esta acción permitirá contar con elementos que justifiquen las acciones 
procedentes ante este tipo de situaciones. 
 
A) DESPUES DE LA VISITA INCIDENTAL 
 
Realizar un informe que incluya el propósito de la visita, la descripción de la 
situación que se presentó en la escuela, las acciones que se realizaron y los 
resultados obtenidos. 
En caso de ser un problema grave que amerite la intervención o 
asesoría de otras instancias, dar seguimiento e informar a las autoridades 
correspondientes de los procesos y actividades que se requieren atender y en 
su momento, comunicar la solución a la que se llegó. 
Incorporar a su planeación de zona las actividades que realizará para dar 
seguimiento y apoyo a la escuela o actores educativos. 
 
ESCUELAS PARTICULARES INCORPORADAS. 
 
La supervisión que se practique a las escuelas particulares incorporadas  se 
sujetará a los procesos de supervisión en las áreas de personal, pedagógica y  
de instalaciones. En caso de duda respecto de la interpretación y aplicación de 
la presente disposición, la Coordinación de Educación Básica determinará el 
criterio que debe prevalecer. 
  
VI.  PROCEDIMIENTO 
 
Los directores de las Escuelas de Educación Básica realizarán la supervisión 
interna y llegado el momento apoyarán las labores de supervisión externa, 
proporcionando a los supervisores la información que éstos requieran, 
planteando tanto la problemática como las necesidades de las escuelas. 
Durante la visita, los supervisores registrarán los resultados en las hojas 
concentradoras y al término  los capturarán en el sistema, si fuera el caso,  
para ponerlos a disposición del director escolar y de las autoridades superiores. 
Asentarán en el libro de visitas las observaciones y acuerdos,  recabando la 
firma del personal participante. 
El supervisor realizará la visita dentro de un marco de respeto hacia las 
instituciones, las jerarquías educativas y la dignidad humana de los directivos, 
maestros y educandos. 
En aquellos casos en que durante la visita  se detecten desviaciones o 
irregularidades de carácter excepcional, el supervisor deberá dar parte 
inmediatamente después de realizada la visita, al Jefe de Sector, Director de 
modalidad,  Director General del Nivel, para los efectos conducentes. Entre 
tanto, el personal directivo, docente y técnico del plantel será el responsable de 
aplicar las medidas correctivas que le sean señaladas por el supervisor, en las 
áreas de su respectiva competencia. 
El  Director de la modalidad y el Director General del Nivel elaborarán un 
informe global con las debilidades detectadas en los planteles de su jurisdicción 
para traducirlas en áreas de oportunidad y  lo turnarán a la Dirección General 




PROCEDIMIENTO: VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y VISITA DE 
EVALUACIÓN 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE MÉTODO 
1. Elabora el 
Programa Anual de 
visitas de 
supervisión 
Director General  1.1 Reúne a los  Directores de modalidad, para 
elaborar el programa anual de visitas de 
supervisión 
1.2 Presenta a la Coordinación de Educación 
Básica el programa anual de visitas de 
supervisión para su autorización 
2. Autoriza el 





2.1 Recibe del Director General  de nivel el 
programa anual de visitas de supervisión. 
2.2 Analiza el programa y lo autoriza 
2.3 Turna el programa autorizado al Director 
General  de nivel 
3. Elabora los 
oficios de comisión 
Director General 
y/o Director de 
Modalidad 
3.1 Elabora en original y dos copias los oficios de 
comisión para cada uno de los supervisores de 
acuerdo al programa autorizado. Firma los oficios 
3.2 Turna a cada uno de los supervisores el 
original y la primera copia de los oficios 
3.3 Turna la segunda copia al Subdirector  o 
Director de Gestión,  para su archivo en el 




Supervisor 4.1 Recibe del Director General o del Director de 
Modalidad  el original y copia del oficio de comisión 
4.2 Revisa que cada uno de los instrumentos de 
supervisión estén completos, con sus 
correspondientes guías y cuestionarios. 
4.3 Integra en el paquete  el instrumento de 
supervisión, así como  el original y la copia del 
oficio de comisión 
5. Presenta oficio 
de comisión 
Supervisor 5.1 Acude al plantel que corresponda de acuerdo 
al programa autorizado. Se entrevista con el 
Director 
5.2 Entrega al Director del plantel la primera copia 
del oficio de comisión y recaba firma y sellos de 
recibido en el original del oficio. 
ACTIVIDAD RESPONSABLE MÉTODO 
6. Organiza las 
actividades para 




6.1 Cita al Subdirector,  mandos medios, 
representación de alumnos y al Presidente de la 
APF para presentar al Supervisor e informarles el 
motivo de la visita. 
6.2 El supervisor orienta al Director y al personal 
del plantel sobre los criterios de aplicación del  
instrumento de supervisión y se cerciora que cada 
integrante del personal conozca el instrumento y 
haya participado en la autoevaluación. 
6.3 Indica al personal del plantel la secuencia en 
que se llevará a cabo la  visita de supervisión. 




información en las 
hojas 
concentradoras. 
Supervisor 7.1 Revisa la autoevaluación que realizó el 
personal; 
 7.2 Registra en las hojas concentradoras la 
estimación de los rasgos de acuerdo a la 
observación directa que hace y/o a las  evidencias 
que aporte el entrevistado; registra observaciones 
en caso de que el rasgo se haya estimado con 0. 
7.3 Registra las observaciones en el libro de 
visitas, así como los compromisos y recaba la 
firma de los trabajadores  implicados. 
8. Obtiene el perfil 
del plantel 
Supervisor 8.1 Concentra los resultados y los captura en el 
sistema. 
8.2 Si es posible, comenta con el colectivo los 
resultados por dimensión y el promedio general 
(nivel de eficiencia operativa) 
8.3 Informa al personal escolar que están a su 
disposición los resultados y que podrán 
consultarse en internet. 
9. Informa a la 
Dirección General o 
Dirección de 
Modalidad. 
Supervisor 9.1 Informa por escrito o vía internet a la Dirección 
General o Dirección de modalidad que se ha 
realizado la visita de supervisión  y  que han sido 
capturados los resultados en el sistema. Informa 





y/o Director de 
Modalidad 
10.1 Recibe en físico o vía internet  los informes 
correspondientes  a las supervisiones efectuadas 
10.2 Turna a cada Subdirección,  Director de 
gestión o  área equivalente, una copia  para su 
análisis en su campo específico y solicita la 
elaboración de un concentrado de las áreas de 
oportunidad  y situaciones relevantes. 
11. Elabora informe 





y/o Director de 
Modalidad 
11.1 Solicita a los Subdirectores, Directores de 
gestión o áreas equivalentes el concentrado de 
las áreas de oportunidad y situaciones relevantes. 
11.2 Elabora  el informe global,  por plantel, zona,  
sector escolar y modalidad, si fuera el caso. 
11.3 Envía al Coordinador de Educación Básica el 
original del informe y recupera el sello de recibido 






PROCEDIMIENTO: VISITA INCIDENTAL 
ACTIVIDAD RESPONSABLE MÉTODO 
1. Elabora oficios 
de comisión 
Director General 
y/o Director de 
Modalidad 
1.1 Elabora y firma en original y dos copias los 
oficios de      comisión para realizar una visita 
incidental 
1.2 Entrega al supervisor original y primera copia 
del oficio de comisión 
1.3 Turna la segunda copia del oficio al Subdirector, 
Director de Gestión o área equivalente 
2. Presenta oficio 
de comisión 
Supervisor 2.1 Acude al plantel correspondiente. Se entrevista 
con el Director 
2.3 Entrega al Director la primera copia del oficio de 
comisión y recaba la firma de recibido en el original 
y el sello de la escuela. 
3. Organiza las 
actividades para 
efectuar la visita 
de supervisión 
incidental 
Director 3.1 Convoca al Subdirector, mandos medios, 
responsables de las áreas en donde se detectaron 
irregularidades e informa del motivo de la visita 
3.1 Informa al Director y al personal escolar la forma 
en que procederá. 
3.2 Entrevista al personal; registra información; 
recaba datos 




Supervisor 4.1 Proporciona la asesoría que se requiere en las 
áreas y/ o puestos en que las desviaciones fueron 
detectadas. 
4.2 Acuerda, negocia y obtiene compromisos 
4.2 Establece la fecha en que deberán de llevarse a 
cabo las correcciones en las áreas mencionadas. 
5. Elabora informe 
de desviaciones  
Supervisor 5.1 Elabora informe donde describe la situación que 
se presenta en la escuela, las acciones que se 
realizaron y los resultados obtenidos, conclusiones 
y recomendaciones. 
5.2 Marca copia al director escolar. 
6. Entrega informe 
de visita incidental 
al Director del 
nivel o modalidad 




7. Recibe informe 




7.1 Recibe los documentos correspondientes de la 
supervisión  efectuada 
7.2 Turna a los Subdirectores, Director de Gestión   
o áreas equivalentes copia para efectuar su análisis 
en sus respectivas áreas. 






8.1 Con base en las recomendaciones estipuladas 
en el informe, relacionadas en la  visita de 
supervisión incidental, gira instrucciones al personal 
del plantel para la aplicación de las medidas 
correctivas en las áreas respectivas 
8.2 Elabora informe al Supervisor, en original y  
copia sobre las medidas aplicadas 
8.4 Entrega al Supervisor el Informe 
8.5 Recaba firmas de recibido en la copia y la 
archiva 
ACTIVIDAD RESPONSABLE MÉTODO 
9. Recibe informe 
de aplicación de 
medidas 
correctivas 
Supervisor 9.1 Recibe del Director del plantel original del 
Informe de aplicación de medidas correctivas 
9.2 Turna las copias del Informe a la Dirección o 
Dirección General correspondiente a efecto de que 
sean analizadas. 
9.3 Elabora  informe de desviaciones relevantes que 
todavía subsisten  
10. Elabora 






10.1 Con base en los informes entregados por el 
supervisor,  de aplicación de medidas correctivas 
entregados por el Director escolar relativas a la 
visita de supervisión incidental, elabora en original y 
copia un informe global, anotando las desviaciones 
que aún persisten. 
10.2 Envía al Coordinador de Educación Básica el 
Informe global elaborado 









































































2.2.1  CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO    
 
      ESTIMADO(A) ALUMNO(A): este cuestionario tiene el propósito de obtener información de aspectos    
relevantes de la escuela donde estudias, que se pueda tomar como base para la toma de decisiones en 
relación con la mejora escolar. Contesta con sinceridad.  El cuestionario es anónimo y se garantiza la 
confidencialidad de tus respuestas.  
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: Lee cuidadosamente cada enunciado y selecciona la opción que 
coincida con tu punto de vista de acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN que se incluye. Marca con 
una X el recuadro que corresponda. 
ESCALA DE VALORACIÓN: 
 
0. No se/ no puedo contestar 
1. Escaso acuerdo/casi nunca/ poco 
2. Regular acuerdo /algunas veces/regularmente 
3. Muy de acuerdo/ casi siempre/ mucho 
4. Totalmente de acuerdo/siempre/todo 
 
      
ESCUELA:_____________________________CCT___________ZONA_____SECTOR______FECHA:__ 
 
DIMENSIÓN: 1 PEDAGÓGICA-CURRICULAR 
 
101 En la escuela los maestros  toman en cuenta  mi opinión y la 
aprovechan para mejorar las actividades escolares y servicios en 
general. 
102 En la escuela me explican la manera en que se va  a trabajar y se 
preocupan porque las clases resulten interesantes y amenas 
103 En la escuela, al inicio del curso, se toman acuerdos para establecer las 
normas que debemos respetar en el salón de clases y en el interior del 
plantel. 
104 En la escuela, al inicio del curso, los maestros dan a conocer los 
criterios que tomarán en cuenta  para evaluarnos  y explican la manera 
en que se va a trabajar durante el curso. 
105 En la escuela los maestros utilizan diferentes materiales para hacer 
interesante y fácil el aprendizaje, y dejan tareas en las que aplicamos lo 
que aprendemos durante la clase. 
106 En la escuela los maestros  promueven nuestra participación durante la 
clase en trabajos individuales y en equipo.  
En la escuela practicamos cotidianamente la lectura 
108 Los maestros nos apoyan para que podamos resolver los problemas y 
dudas que tenemos respecto a la clase. 
109 Los maestro comunican a los padres de familia y a los alumnos,  los 
resultados que obtenemos.  
110 Me gusta mi escuela por el ambiente  que hay dentro de ella y 
asimismo por el trato que recibimos.    
201 En la escuela se promueve nuestra participación en las ceremonias 
cívicas, culturales, deportivas y otras actividades que se organizan. 
202 En la escuela se promueven actividades para el mejoramiento del 
medio ambiente como: limpieza, reforestación, seguridad e higiene, etc.    
203 En la escuela se promueven actividades para fortalecer la convivencia 
en un ambiente de respeto y tolerancia 
301 En la escuela los maestros son puntuales y asisten con regularidad a 
dar sus clases. 
302 En la escuela siempre se procura la limpieza y el buen funcionamiento 
de los servicios: CAS, administrativos, sanitarios,  instalaciones 
deportivas,   etc. 
303 En la escuela las aulas, talleres y laboratorios están limpios, 
ordenados, en buen estado y  cuentan con mobiliario adecuado y 
suficiente. 
En la escuela existe un reglamento que se construyó con la 
participación de los maestros, alumnos y padres de familia. 
En la escuela recibimos un trato amable y respetuoso de todo el 
personal.  
En la escuela se nos felicita y reconoce  cuando hacemos bien las 
cosas.  
En la escuela nos escuchan cuando tenemos conflictos y se nos apoya. 
 ESTIMADO(A)  DIRECTOR(A): este cuestionario tiene el propósito de obtener información de aspectos 
relevantes de la escuela en que se desempeña, que se pueda tener como base para la toma de 
decisiones, en relación con la mejora escolar. Conteste con sinceridad.  El cuestionario es anónimo y se 
garantiza la confidencialidad de sus respuestas.  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione la opción que 
coincida con su punto de vista de acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN que se incluye. Marque con 
una X el recuadro que corresponda. 
ESCALA DE VALORACIÓN: 
 
0. No se/ no puedo contestar 
1. Escaso acuerdo/casi nunca/ poco 
2. Regular acuerdo /algunas veces/regularmente 
3. Muy de acuerdo/ casi siempre/ mucho 




 2.2.3 CUESTIONARIO PARA PERSONAL DE APOYO  
 
ESTIMADO(A) MAESTRO(A): este cuestionario tiene el propósito de obtener información de aspectos 
relevantes de la escuela en que se desempeña, que se pueda tener como base para la toma de 
decisiones en relación con la mejora escolar. Conteste con sinceridad.  El cuestionario es anónimo y se 
garantiza la confidencialidad de sus respuestas.  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione la opción que 
coincida con su punto de vista de acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN que se incluye. Marque con 
una X el recuadro que corresponda. 
ESCALA DE VALORACIÓN: 
0. No se/ no puedo contestar 
1. Escaso acuerdo/casi nunca/ poco 
2. Regular acuerdo /algunas veces/regularmente 
3. Muy de acuerdo/ casi siempre/ mucho 
4. Totalmente de acuerdo/siempre/todo 
 
    
ESCUELA:_____________________________CCT___________ZONA_____SECTOR______FECHA:__ 
 
DIMENSIÓN: 1 PEDAGÓGICA-CURRICULAR 
 
101 En la escuela donde trabajo se motiva y se otorgan facilidades para  tomar 
cursos de capacitación   
102 En la escuela se difunden los programas de actividades a realizarse durante 
el ciclo escolar 
103 En la escuela  se aprovechan experiencias exitosas para mejorar los 
resultados 
104 En la escuela  se da seguimiento a la planeación  desarrollo y evaluación 
105 Los  servicios educativos han mejorado como  resultado de la participación 
de los trabajadores en programas de capacitación y actualización 
301 La distribución del trabajo se da con equidad  y justicia       
302 Existe compromiso de los miembros de la comunidad escolar  
para llevar a cabo las mejoras de la escuela  
     
303 La asignación de actividades se realiza respetando el perfil 
profesional del personal y las necesidades de la escuela 
     
304 Se provee de los materiales necesarios para el desarrollo de 
las actividades propias de la responsabilidad 





Se fomenta el trabajo en equipo y las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad escolar 
Se promueven acciones que contribuyen a la mejora  de los 
servicios educativos 
Se valora el desempeño y participación del personal en las 
actividades escolares 
Existe un ambiente de respeto y cordialidad entre los 
miembros del colectivo escolar 
Se propicia que los problemas existentes se resuelvan de 
manera eficaz y oportuna entre los involucrados  
El nivel de logro de los objetivos y metas planteadas es 
satisfactorio  
  
2.2.4   CUESTIONARIO PARA   DOCENTES 
 
ESTIMADO(A) MAESTRO(A): este cuestionario tiene el propósito de obtener información de aspectos 
relevantes de la escuela en que se desempeña, que se pueda tener como base para la toma de 
decisiones, en relación con la mejora escolar. Conteste con sinceridad.  El cuestionario es anónimo y se 
garantiza la confidencialidad de sus respuestas.  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione la opción que 
coincida con su punto de vista de acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN que se incluye. Marque con 
una X el recuadro que corresponda. 
ESCALA DE VALORACIÓN: 
 
0. No se/ no puedo contestar 
1. Escaso acuerdo/casi nunca/ poco 
2. Regular acuerdo /algunas veces/regularmente 
3. Muy de acuerdo/ casi siempre/ mucho 
4. Totalmente de acuerdo/siempre/todo 
 
   
ESCUELA:_____________________________CCT___________ZONA_____SECTOR______FECHA:__ 
 
DIMENSIÓN: 1 PEDAGÓGICA-CURRICULAR 
 
101 Las reuniones de trabajo con profesores de la misma asignatura y 
grado son frecuentes y como resultado se han implementado 
estrategias innovadoras para una educación de mayor calidad. 
102 La aplicación de instrumentos para diagnosticar las competencias 
con que cuentan los alumnos al inicio del ciclo escolar forma parte 
del sistema de trabajo cotidiano que realizo. 
103 Las opiniones que expresan los alumnos son elementos 
importantes que se incluyen cotidianamente en la elaboración de 
mis proyectos de trabajo educativo y se ven reflejadas en mi 
desempeño profesional. 
104 Los padres de familia de los estudiantes a mi cargo participan de 
la problemática educativa que se presenta cotidianamente, están 
enterados de los procedimientos utilizados y aportan sugerencias 
que se toman en cuenta. 
105 Alumnos y padres de familia evalúan mi quehacer pedagógico, 
expresan su nivel de satisfacción y aportan sugerencias para su 
mejora. 
106 Para la planeación y la implementación del trabajo docente tengo 
en cuenta planes y programas, el uso de las nuevas tecnologías, 
la información actualizada, los últimos descubrimientos científicos 
y las tendencias sociales. 
108 En el centro escolar se identifican las necesidades de 
capacitación y actualización del personal y se promueve la 
participación en programas que permitan su desarrollo profesional 
y laboral. 
109 Tanto en la escuela, en general, como en mi grupo en particular, 
se diseñan y utilizan materiales didácticos en concordancia con 
los contenidos programáticos y las necesidades de apoyo de los 
alumnos. 
110 El cuerpo directivo supervisa regularmente mi práctica educativa y 
me apoya con sugerencias innovadoras que se han transformado 
en detonadores para la mejora. 
201 En mi escuela se cuenta con información confiable y detallada 
acerca de las características socioeconómicas de los alumnos, 
así como de su historial académico y de salud. 
202 Los padres de familia participan, en alto porcentaje,  en las 
distintas actividades que se promueven en la escuela, en la 
búsqueda de mejorar la formación de sus hijos e incluso 
proponen acciones alternativas y se comprometen en su 
implementación. 
203 Para proponer actividades de mejora del centro escolar se toma 
en cuenta las necesidades y expectativas de los padres, 
alumnos y trabajadores; se tiene cuidado de involucrar a la APF, 
al Municipio y otros grupos interesados. 
204 Los servicios que se ofrecen en la escuela son resultado del 
análisis de las necesidades de la comunidad  y para su elección 
y puesta en operación participan en conjunto los miembros de la 
comunidad escolar. 
205 Se aprecia un alto sentido de pertenencia para con la escuela, 
de parte de los padres de los alumnos, los profesores y el 
personal en general. 
DIMENSIÓN: 3. ADMINISTRATIVA 
301 Como resultado del trabajo de gestión realizado por el director,  la 
infraestructura del centro escolar ha mejorado y cubre las 
necesidades de la comunidad escolar. 
Mediante su actitud, el director, propicia que las diferencias 
entre los miembros de la comunidad escolar se resuelvan de 
manera eficaz y oportuna sin trascender los límites de la 
institución. 
Los miembros de la comunidad escolar recibimos un trato 
respetuoso y con equidad, en el que se evalúa el nivel de 
cumplimiento, se otorga el reconocimiento a quien más se 
esfuerza y se motiva a mejorar a quien necesita hacerlo. 
 2.2.5   CUESTIONARIO PARA  PADRES DE FAMILIA  
 
ESTIMADO PADRE O MADRE DE FAMILIA: este cuestionario tiene el propósito de obtener información de aspectos 
relevantes de la escuela en que estudian sus hijos, que se pueda tener como base para la toma de decisiones, en 
relación con la mejora escolar. Conteste con sinceridad.  El cuestionario es anónimo y se garantiza la confidencialidad 
de sus respuestas. 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione la opción que coincida con su 
punto de vista de acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN que se incluye. Marque con una X el recuadro que 
corresponda. 
ESCALA DE VALORACIÓN: 
 
0. No se/ no puedo contestar 
1. Escaso acuerdo/casi nunca/ poco 
2. Regular acuerdo /algunas veces/regularmente 
3. Muy de acuerdo/ casi siempre/ mucho 




DIMENSIÓN: 1 PEDAGÓGICA CURRICULAR 
 
No. ENUNCIADO VALORACIÓN 
0 1 2 3 4 
101 Lo que mi hijo aprende en la escuela le ayuda a resolver 
algunos problemas de su vida diaria y futura 
     
102 Me siento satisfecho con la calidad de la educación que se 
imparte en la escuela 
     
103 La escuela tiene más servicios como: clases de inglés, 
computación, música, baile, trabajo  social, psicología, 
medicina escolar y otros. 
     
104 Las actividades de apoyo al aprendizaje, culturales y 
deportivas que realiza la escuela contribuyen a que mi hijo 
obtenga mejor aprovechamiento. 
     
105 Si mi hijo presenta problemas se me orienta y apoya para 
ayudarlo. 
     
106 Conozco planes y programas de estudio que sirven de base 
para los estudios de mi hijo.  
     
107 La escuela establece programas de actualización para sus 
maestros. 
     
 
 
DIMENSIÓN: 2 COMUNITARIA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
No. ENUNCIADO VALORACIÓN 
0 1 2 3 4 
201 La escuela toma en cuenta mi opinión para mejorar los 
servicios que ofrece. 
     
202 Participo en actividades organizadas por la escuela 
(convivios, ceremonias, competencias deportivas, 
campañas de salud, limpieza y otras)    
     
203 Se propicia la participación de los padres de  familia, 
mediante los diferentes comités y tareas educativas.  
     
204 La comunidad participa en las actividades que organiza 
la escuela para mejorar el medio ambiente. 
     
205 La escuela colabora con la comunidad en la solución 
de problemas educativos, sociales y de salud que se 
presentan. 
     
206 Me siento orgulloso de que mi hijo esté en esta 
escuela. 
     
207 Puedo hablar con el personal de la escuela cuando lo 
necesito y hay canales abiertos para expresar mis 
inquietudes y sugerencias.  
     
208 Le dedico tiempo suficiente a mi  hijo para apoyar su 
educación. 
     
 
DIMENSIÓN 3: ADMINISTRATIVA  
 
No.  ENUNCIADO VALORACIÓN 
0 1 2 3 4 
301 Con la participación del director se han obtenido 
recursos adicionales para la escuela (libros, muebles  
para los salones de clase, computadoras, TV, video, 
pintura, material de construcción y otros) 
     
302 Las condiciones actuales de la escuela (mobiliario e 
infraestructura) son aceptables. 
     
 
No.  ENUNCIADO VALORACIÓN 
0 1 2 3 4 
401 El director da a conocer lo que pretende la escuela a 
corto y mediano plazos (misión, visión y valores) 
     





El Manual del Supervisor de Educación Secundaria Técnica documenta la organización actual 
de la función supervisora presentando de una manera general  la normatividad, estructura 
orgánica y una descripción del proceso de supervisión, que permiten a este servidor público 
cumplir con la agenda de trabajo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
El Manual de la Organización nos permite mostrar las funciones encomendadas a cada Unidad 
Orgánica y presentar una visión de conjunto de la organización; además de servir como un 
medio de comunicación y coordinación para facilitar el cumplimiento de las funciones 
encomendadas al cuerpo de supervisión. 
El Manual de Procesos, por su parte,  es una herramienta necesaria para el aseguramiento de 
la calidad en los servicios o productos que se ofrece en la supervisión de educación básica de la 
SEJ. Facilita la identificación de los elementos básicos de los procesos; especifica los 
procedimientos que lo integran, los insumos, usuarios de los servicios o productos, los 
responsables del proceso, la normatividad, así como los indicadores de éxito que determinan si 
la dependencia está o no cumpliendo con los estándares de calidad especificados.  
El Manual de Procesos pretende ser una guía de trabajo para el supervisor,  con 
procedimientos escritos y precisos a seguir para lograr un trabajo específico y ordenado en 










Tomado del Plan Estatal de Desarrollo, Jalisco 2030, Capítulo 7,  Programas Sectoriales y 
Especiales. 7.2 Programas y Subprogramas  Sectoriales para el Desarrollo Social: Educación y 
Deporte para una Vida Digna 
Autoridad Estatal Educativa 
La Supervisión ejerce funciones trascendentes para el Sistema Educativo, pues al acompañar a 
las escuelas en sus procesos administrativos y académicos, así como en el funcionamiento de 
sus órganos colegiados, se constituye en el cauce ordinario por donde corren las orientaciones 
de la autoridad educativa competente hacia los centros escolares y a la vez es vía por donde 
fluyen las inquietudes, las peticiones y la consecución de logros de maestros y escuelas hacia la 
autoridad. 
La supervisión también cuidará la relación entre directores y maestros y de aquellos y éstos 
con los alumnos a fin de garantizar mejor la calidad de la educación. Ha de relacionarse bien 
con directores y maestros de las escuelas supervisadas por él a fin de tener aportaciones 
constructivas en su trabajo colegiado y el de supervisión, escuchará las propuestas de 
maestros y directores y se esforzará en comprender, dialogar y hacerles sentir su aprecio.  
El Supervisor procurará que los docentes y funcionarios al servir a la educación conserven el 
equilibrio entre el servicio y su beneficio. Al denegar una petición sabrá ofrecer razones de su 
denegación y nunca expresará esta de modo temperamental, ni haciendo observaciones 
irónicas, ni cínicas acerca de otros, sino siempre con mucho respeto a la dignidad de las 
personas. 
Toda persona,  todo director, todo maestro, todo alumno, todo padre de familia espera trato 
respetuoso y que la tomen en serio. En su trato los supervisores irradiarán bondad, sabiduría, 
fortaleza y servicialidad. Ningún supervisor utilizará el menosprecio, ni la ofensa para corregir 
situaciones inaceptables, pues esas actitudes generan lucha, ansiedad y rencor. Una atmósfera 















Somos un grupo colegiado de Supervisores de Educación Secundaria  Técnica, 
con formación y actualización permanente, capacitados para desarrollar 
nuestras funciones en el marco de la normatividad vigente, para intervenir en 
apoyo, asesoramiento y acompañamiento de las escuelas; capacitados para 
atender las demandas que se desprenden del funcionamiento de los planteles 
educativos conforme a su  plan estratégico de transformación escolar  y a su 
programa anual de trabajo; habilitados para dirigir y liderar a los colectivos en el 
logro de los postulados del Artículo 3 Constitucional y del perfil de egreso, 






Dimensiones de la Supervisión 
 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 
 
Se refiere a las condiciones, recursos, secuencias y tiempos que caracterizan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que los docentes implementan con sus alumnos para lograr los 
propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. La supervisión debe establecer 
acciones orientadas al mejoramiento del liderazgo académico de los docentes y directivos a 
través de la asesoría y el acompañamiento directo 
Ejes de Análisis 
 
Asesoría Técnico- Pedagógica. Se refiere al dominio que tienen los integrantes del equipo de 
supervisión sobre los enfoques de enseñanza vigentes, el uso y aprovechamiento de los 
VISIÓN  
 
Ser un cuerpo de agentes educativos altamente especializados en gestión 
directiva institucional, con disposición y actitud hacia la formación permanente; 
capaces de responder a los retos educativos, organizacionales y tecnológicos que 
surgen en las comunidades educativas que pertenecen a nuestra zona; 
propiciamos la transformación escolar de las instituciones educativas mediante la 
asesoría, orientación y acompañamiento pertinentes a las necesidades del 
contexto escolar, para  alcanzar una alta calidad del servicio educativo que 
otorgan las Escuelas Secundarias Técnicas del Sistema Educativo Jalisciense, que 
responda a las expectativas de la sociedad. 
 
VALORES 
Respeto, responsabilidad, justicia, identidad, honestidad, 
solidaridad, laboriosidad 
materiales educativos para alumnos y maestros, el diseño de estrategias didácticas, evaluación 
del aprendizaje, el apoyo técnico que brinda la supervisión, entre otros. 
Trabajo Colegiado: Son las acciones colaborativas que como equipo de supervisión realizan 
para promover y coordinar la participación de docentes y directores en las reuniones de CTE y 
CTZ, así como la definición de su organización, distribución de tareas y temas que abordan, 
entre otros. 
Autoformación o Autocapacitación: Se relacionan con las estrategias que han establecido para 
identificar las necesidades de formación o actualización en los directivos de las escuelas, los 
colectivos docentes y del personal que conforma el equipo de supervisión escolar, asó como 




Elementos que determinan la organización y funcionamiento de la supervisión, así como su 
influencia en las prácticas de enseñanza de los docentes y en el aprendizaje de los alumnos en 
las escuelas. 
Su análisis se orienta a la reflexión sobre las tareas de carácter pedagógico, administrativo de 
participación social y asuntos laborales para desarrollar estrategias que articulen y mejoren la 
eficacia de sus acciones y el clima de trabajo que prevalece en la supervisión y como esta se 
refleja en la atención de docentes y directores. 
 
Ejes de Análisis 
 
Planeación de la Zona Escolar: se refiere a la revisión de los mecanismos e instrumentos que 
utilizan para organizar las distintas acciones de supervisión escolar y su pertinencia, sus 
alcances y limitaciones. 
Agenda de trabajo y uso del tiempo: Alude a los criterios que emplean para la distribución de 
los tiempos destinados a tareas de carácter pedagógico, administrativo, de participación social 
y asuntos laborales. 
Formas de comunicación y clima de trabajo: Es importante dejar espacio para el análisis de las 
formas de comunicación e interacción que prevalecen entre los integrantes del equipo de 
supervisión con los directores y docentes de las escuelas de la zona. Esto refleja la confianza de 
la comunidad educativa en las acciones que promueve la supervisión. 
Funcionamiento regular de las escuelas: Conocimiento, aplicación y observación de 
programas, cumplimiento de los reglamentos y lineamientos normativos vigentes, así como la 
rendición de cuentas. 
Atención y solución de conflictos: Seguimiento a situaciones de carácter jurídico o educativo 
suscitadas en las escuelas, que requieren de asesoría normativa al personal adscrito a la zona, 




Referente a las tareas asignadas en torno a la administración de recursos humanos, financieros 
y materiales con que cuenta la supervisión; sobre la coordinación institucional que establece 
entre las autoridades educativas y las escuelas para negociar apoyos, distribución, manejo 
control y optimización de recursos económicos y documentación administrativa. Incluye 
también el mantenimiento, conservación de los muebles, la seguridad e higiene de las 
personas y bienes, la administración de la información de la escuela y de los alumnos. 
Ejes de Análisis 
 
Administración de los recursos: Distribución y optimización de recursos humanos (adscripción 
del personal docente y de apoyo a las escuelas), recursos materiales y financieros (libros de 
texto y de apoyo a maestros) y de tiempo (calendario escolar, tiempo efectivo de enseñanza, 
entre otros). 
Tareas de oficina: las acciones regulares para el trámite de oficios recibidos y emitidos, 
sistematización de datos estadísticos, manejo del personal, inventario de bienes y materiales. 
Actividades extracurriculares: La promoción y participación de los programas y proyectos 
tanto federales como estatales, de concursos y campañas a nivel institucional e 
interinstitucional orientados al fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos. 
 
DIMENSIÓN  DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
Se refiere al impulso de la participación de la comunidad y de la sociedad en general para 
enriquecer los procesos de mejora educativa en las escuelas que conforman la zona escolar a 
través de la colaboración de la familia, alumnos, vecinos y organizaciones de la comunidad, así 
como otras instituciones municipales, estatales y organizaciones civiles relacionadas con la 
educación. 
Ejes de Análisis 
 
Opinión de padres de familia, alumnos, docentes y directivos: Quienes reciben los servicios y 
la atención de la supervisión pueden ofrecer testimonio de la calidad de los mismos, por ello es 
fundamental que se considere su opinión y se busque una participación activa e incluyente. 
Vinculación Escuela-Comunidad: Se relaciona con los mecanismos y contenidos que 
establecen las escuelas y la supervisión para mantener una relación dinámica con la 
comunidad, principalmente con las familias de los alumnos y aquellas organizaciones que 
aportan beneficios al desarrollo educativo.  
Vinculación interinstitucional: se relaciona con las actividades que desarrolla la supervisión 
con instituciones educativas, principalmente, así como organismos relacionados con el mismo 




El  Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, señala como Eje Estratégico el siguiente: No.6: 
Institucionalizar la formación, capacitación y actualización de jefes de sector, supervisores, 
directivos escolares y docentes. 
De donde se infiere que una de las políticas educativas de la presente administración, se 
orienta en este sentido. 
Estructura Orgánica 














































































Objetivos y funciones de las Unidades Orgánicas 

















































(Tomado de la propuesta de Reglamento de la Supervisión, en proceso de construcción) 
Los principios de la supervisión representarán un referente para definir y orientar las acciones 
que se plantea ésta, siendo los siguientes:  
 
i. Partirá del reconocimiento de que la escuela es única y deberá atender a su 
heterogeneidad; 
ii. Centrará su atención en la mejora  de la calidad de los aprendizajes de los alumnos y 
de las prácticas de enseñanza de los docentes; 
iii. Fortalecerá  los procesos de participación y promoverá distintas  formas de 
organización de los docentes y directivos; 
iv. Será promotora de la corresponsabilidad en el cumplimiento de la misión de las 
escuelas de la zona y de sus resultados educativos; 
v. Contribuirá a que las tareas y requerimientos administrativos se lleven a cabo de 
manera eficiente, sin que  éstos  obstaculicen las tareas de orden pedagógico; 
vi. Enriquecerá las propuestas de planeación que hacen las escuelas aprovechando los 
proyectos y programas existentes para promover propuestas de innovación en el aula,  
vii. Gestionará ante las instancias correspondientes, las demandas que las escuelas 
presenten para mejorar los servicios que ofrecen, además  brindará y gestionará los 
apoyos técnicos para que se alcancen las expectativas de mejora académica que los 
docentes y directivos determinen. 
viii. Coordinará todos los esfuerzos que se desplieguen, para que las escuelas de la zona 
transiten de ser comunidades educativas a comunidades de aprendizaje. 
 
 
Funciones del Supervisor  de Zona 
 
El Manual de Organización de Educación Secundaria (2011) establece las siguientes funciones, 
para el Supervisor de zona de  Educación Secundaria: 
 
IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DEL PUESTO: Supervisor de Zona de Educación Secundaria 
PERFIL DEL PUESTO: Lo que establece el profesiograma vigente 
CLAVE DE COBRO: E0302, E0303, E0301, E0401 
UBICACIÓN 
FÍSICA: Sede de la Supervisión de Zona Escolar 
ADMINISTRATIVA:  Sede de la Supervisión de Zona Escolar. 
ÁMBITO DE OPERACIÓN: Escuelas Secundarias pertenecientes a la zona escolar 
RELACIÓN DE AUTORIDAD 
AUTORIDAD INMEDIATA: Director de Nivel  de Educación Secundaria de acuerdo a la 
modalidad que corresponda 
PERSONAL A SU CARGO: Directores de Plantel, Asesores Técnico Pedagógicos y demás 
personal 
administrativo y de servicios adscrito a la supervisión de la zona escolar a su cargo 
PROPÓSITO DEL PUESTO 
Administrar, gestionar y evaluar el servicio educativo en las escuelas adscritas a la zona escolar 
a su cargo, privilegiando el proceso pedagógico, de acuerdo con las disposiciones técnicas, 
administrativas y legales aplicables vigentes. 
FUNCIONES: 
 









































































A lo largo de la historia de la educación básica en nuestro país, se le ha 
otorgado a la gestión de la supervisión escolar gran importancia, como 
estrategia educativa para la instrumentación de las reformas, seguimiento de 
acciones, impulso a las innovaciones, la descentralización educativa y el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
El supervisor tiene como función integrar armoniosa y óptimamente todos los 
elementos de su comunidad educativa, desempeñando un papel tanto de 
orientador del personal directivo y docente adscrito a los planteles de su zona, 
como de liderazgo dentro de la comunidad educativa, de autoridad moral y de 
administrador de los recursos de la zona. Mejorar la calidad de la educación es 
tarea de todos, pero tienen un papel central los supervisores y el equipo de 
directores y docentes que con él colaboran. 
Por estas razones con el presente Manual  se pretende homologar la 
supervisión en educación Secundaria Técnica para que mantenga la esencia 
de la operación y que facilite al supervisor ejercer su autoridad sobre el 
quehacer educativo. Una contribución de primera importancia para concretar en 
cada plantel de la zona a su cargo los planteamientos del Programa Nacional 
de Educación, de la Reforma Integral de la Educación  Básica y lo estipulado 
en el Acuerdo 592 de la Integración de la Educación Básica,  así como lo que 
establece el Programa Educación y Deporte para una Vida Digna, derivado del 
Plan Estatal de Desarrollo, Jalisco 2030. 
Objetivos del Manual de Procesos 
 
 Describir los procesos sustantivos de la supervisión especificando los 
procedimientos que lo conforman. 
 Extractar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que 
se desarrollan en los procesos y los  diferentes procedimientos que los 
integran.  
 Establecer las políticas y lineamientos generales que deberán 
observarse en el desarrollo de todas las etapas de supervisión. 
 Apoyar en la inducción, adiestramiento y capacitación del supervisor de 
Educación Secundaria Técnica. 
 
  




Diagrama y Descripción de Procesos 
A continuación se detallan algunas de las actividades sustantivas que realiza el 






















PEZE y PAT PEZE 
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General
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Tomado de las Orientaciones Técnicas para Fortalecer la Acción Académica de 
la Supervisión. SEP. Subsecretaría de Educación Básica. Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. México, 2007 
  
La definición de políticas de zona establecida en este marco, permite al 
supervisor actuar de manera organizada y sistemática durante uno o varios 
ciclos escolares 
 
 Presentar con anticipación a los directores de cada escuela el programa 
de visitas para coordinar y asegurar su realización en las fechas y el 
lugar programados. 
 Elaborar para cada visita, una agenda que siempre considere: 1) una 
entrevista con el responsable de la dirección de la escuela al inicio y al 
final de la misma. 2) una actividad relacionada con la observación del 
trabajo en el aula, lo que implica el diseño de técnicas e instrumentos 
para orientarla y  3) la correspondiente retroalimentación al docente 
observado o con el colectivo de maestros. Una reunión con el colectivo 
escolar para orientar la elaboración del PETE y PAT. 
 Programar la visita al CTE,  reuniones de academia y reuniones 
generales  en coordinación con los directores,  para definir las fechas de 
realización de manera escalonada con la finalidad de acompañarlos el 
mayor número de reuniones posibles. 
 Previo a la reunión colegiada, es necesario que conozca la agenda de 
trabajo para corroborar que la sesión esté centrada en aspectos de 
carácter pedagógico y pueda preparar con tiempo los contenidos de 
asistencia académica. 
 Si la visita toma en cuenta su ingreso al aula para hacer el seguimiento, 
la evaluación o para proporcionar asistencia académica a los docentes 
en lo individual o en colectivo, es indispensable que previamente 
determine cuáles y cuántos grupos visitará; esto dependerá del 
propósito de la visita y del número de integrantes del equipo de 
supervisión que asistan a la escuela. Para ello se establecen las 
prioridades de atención y algunos criterios que permitan definir a qué 
docentes observará; por ejemplo: a los de reciente incorporación al 
servicio educativo o a la escuela; aquellos que atienden a niños con 
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, niños 
indígenas o niños migrantes; alumnos con alto riesgo de deserción o con 
rezago escolar; docentes con dificultades en el ejercicio de su práctica; 
maestros con experiencias pedagógicas exitosas en la escuela. Es 
importante que el director conozca el criterio por el cual fueron elegidos 
los docentes y los indicadores que serán observados en el aula y de 
preferencia que acompañe al supervisor en su visita al aula. 
 Llevar  los instrumentos para el registro de la información que se 
recopilará durante la visita de acompañamiento: guiones de entrevista, 
de observación, cuestionarios, cuadros de información estadística, 




La supervisión presenta al Director de la escuela el propósito de la vista y las 
actividades que realizará durante su estancia. A continuación se proporcionan 
algunas orientaciones que pueden ser útiles para la primera visita: 
 Solicitar información de la organización y funcionamiento de la escuela; 
revisar datos de la matrícula actual, de los criterios empleados para la 
conformación y asignación de los grupos a los docentes; comentar los 
resultados de la autoevaluación o diagnóstico de la escuela y el ejercicio 
de planeación propuesto por la escuela (PETE, PAT). En caso de que la 
escuela no cuente con esta información, se asesora al director para que 
la elabore. 
 Orientar al director en la definición de estrategias que favorezcan la 
participación de la APF, el CTE, academias de profesores, el CEPS, 
entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 Corroborar que en la escuela existan suficientes materiales de apoyo 
didáctico: plan y programas de estudio, libros de texto para los alumnos, 
libros para el maestro de las diferentes asignaturas, biblioteca escolar y 
de aula entre otros y que hayan sido distribuidos oportunamente a 
profesores y alumnos. 
 Constatar que la plantilla de personal esté actualizada e identificar los 
recursos humanos que se requieren para brindar el servicio educativo; 
determinar el déficit de recursos humanos y materiales  y registrar la 
información para apoyar o realizar los trámites de gestión con las 
autoridades e instancias correspondientes. 
 Informar al director de la asistencia académica que puede ofrecer la 
supervisión,  a través del equipo de la inspección o de otras instancias 
de apoyo. 
 
Las visitas que se realicen durante el resto del ciclo escolar pueden considerar 
las siguientes actividades: 
 Presentar al Director el propósito y la agenda; conjuntamente revisar los 
acuerdos y compromisos establecidos en visitas anteriores y verificar 
que la temática a desarrollar durante la jornada sea la acordada. 
 Incluir, en caso necesario, alguna temática que a  solicitud del director 
sea importante abordar durante la visita. 
 Revisar el contenido del PAT  y fomentar el intercambio de información 
sobre los avances y dificultades que se han presentado en la ejecución 
de sus acciones a fin de proporcionar los apoyos adecuados. 
 Verificar con el Director, en caso de considerarlo necesario,  la 
planeación de clase del docente a observar antes de ingresar al aula, 
con la intención de identificar la congruencia entre los enfoques, lo 
planeado y las actividades que se realizan en clase. Al final, intercambiar 
opiniones y acordar las estrategias de mejora. 
 Apoyar y orientar la implementación, seguimiento y evaluación de los 
planes y proyectos de educación básica en la escuela. 
 Realizar una reunión con el Director al final de cada visita para 
establecer acuerdos y compromisos sobre la temática abordada y hacer 
una breve valoración del cumplimiento del propósito y de la agenda 
desarrollada. Esta información forma parte del seguimiento. 
 Registrar la información generada en los diferentes momentos de la 
visita a través de instrumentos diseñados para tal fin, algunos de estos 
pueden ser guiones de entrevista, cuestionarios para docentes, 
directores, padres de familia y alumnos; guías de observación en el aula 
y el CTE; pruebas para la valoración de aprendizajes de los alumnos, así 
como cuadros con información estadística, listas de asistencia del grupo 
a observar, entre otros. 
 
 
 La autoridad máxima de las escuelas es el Director, por lo que es el 
responsable de dirigir, organizar, coordinar y distribuir, supervisar y 
evaluar el trabajo que realiza el personal escolar para garantizar el 
adecuado funcionamiento de la escuela. 
 La visita que realiza la supervisión a las aulas no pretende restar 
autoridad al Director en la escuela, sino fortalecerla, ya que al trabajar 
conjuntamente dirección y supervisión se establece una alianza para 
mejorar las prácticas de enseñanza de los docentes y el aprendizaje de 
los alumnos. 
 La visita al aula por parte del equipo de supervisión incluirá la 
observación e interacción con los profesores y alumnos, con una actitud 
de reconocimiento y respeto al trabajo del  docente y del Director. 
 
A continuación se presentan orientaciones que contribuyen a focalizar el 
trabajo de la supervisión para observar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 Conocer y analizar el plan de clase e identificar las estrategias de 
enseñanza, la interacción del docente con el grupo, las actitudes de los 
alumnos ante las actividades realizadas, el uso y manejo de los libros de 
texto y apoyos didácticos que hay en el aula, así como las estrategias de 
evaluación y retroalimentación empleadas. Algunas actividades que 
deberán considerar son: La congruencia entre la planeación de clase y 
lo establecido en planes, programas y enfoques educativos. Para ellos, 
un apoyo son los libros de texto, cuadernos de trabajo de los alumnos 
para identificar los temas abordados, las actividades de aprendizaje y de 
evaluación, así como la opinión de los alumnos acerca de sus 
expectativas de aprendizaje para este ciclo escolar; establecer un 
diálogo personal con algunos alumnos, a fin de obtener información 
relacionada con los estilos de enseñanza del profesor y solicitar 
información específica de los alumnos que observó con necesidades 
educativas especiales con o sin discapacidad, de niños indígenas y 
niños migrantes y verificar que las estrategias didácticas sean 
pertinentes para su atención y de ser necesario, revisar su congruencia 
con la propuesta de adecuación curricular. 
 Intercambiar puntos de vista con el docente al finalizar la visita al aula 
respecto a lo observado y ofrecer sugerencias para mejorar su trabajo y 
promover la reflexión de su práctica. Dar reconocimiento si lo amerita. 
 Tomar acuerdos con el Director para brindar la asistencia académica a 
la escuela en las próximas visitas, estableciendo quién o quiénes la 
proporcionarán, cuándo y cómo se llevará a cabo. 
 
 
Otro espacio al cual la supervisión debe asistir, está constituido por las 
reuniones del CTE de las escuelas que conforman la zona. En el caso de las 
escuelas multigrado, éste se constituye con colectivos conformados por varias 
escuelas cercanas geográficamente. Estas participaciones permiten, entre 
otros aspectos, estar al tanto de los procesos de planeación, organización e 
integración de los docentes; hacer un seguimiento de las acciones 
programadas en la planeación del centro; atender las dificultades que enfrenta 
la escuela; conocer las necesidades específicas de asistencia académica, entre 
otras. Las acciones que la supervisión puede desarrollar en este espacio 
colegiado se señalan a continuación: 
 Acordar con el Director, antes de la reunión, la forma en que el equipo 
de supervisión participará, a fin de respaldar su liderazgo directivo y 
académico como responsable de dicha reunión. 
 Destacar la importancia que tiene el trabajo colegiado para el análisis de 
los resultados de su autoevaluación, de la planeación colectiva y para el 
seguimiento de las acciones que realiza la escuela, así como promover 
el intercambio de experiencias y propiciar la búsqueda de solución a las 
dificultades identificadas que obstaculizan el logro de los propósitos 
educativos de los alumnos. 
 Explicar a los miembros del Consejo que su presencia en el CTE 
responde principalmente a dos propósitos: el primero integrarse al 
equipo de la escuela para sumar esfuerzos en la mejora de la calidad del 
servicio educativo y, segundo, desempeñarse como observador externo 
participante que conoce los problemas y las necesidades de la escuela y 
brinda asesoría académica oportuna. 
 Intercambiar puntos de vista con los docentes respecto a lo observado 
en el aula y ofrecer sugerencias para mejorar su trabajo y promover la 
reflexión sobre su práctica. 
 Valorar la aplicación de los conocimientos adquiridos en cursos de 
capacitación o actualización a los cuales los docentes han asistido y 
detectar las necesidades de autoformación y actualización docente. 
 Presentar y compartir la información relacionada con los problemas 
específicos identificados durante sus visitas obtenida a través de los 
instrumentos aplicados y promover la reflexión de los docentes y el 
director a fin de definir acciones para atenderlos. 
 Apoyar el liderazgo y autoridad del Director ante los profesores e 
intervenir alentando el establecimiento de acuerdos; además de 
promover la elaboración de propuestas que favorezcan el avance en las 
actividades planeadas por la escuela. 
 Brindar asistencia académica en el espacio del CTE con la intención de 
fortalecer las prácticas docentes y, en caso necesario, servir de enlace 
con otras instancias de formación continua en apoyo a los procesos 
educativos y de la gestión escolar. 
 
 
Las escuelas buscarán una mayor coordinación con los padres de familia para 
lograr una mejor comunicación y colaboración de ellos con la organización y 
funcionamiento escolares. 
La reunión con padres de familia constituye el medio más utilizado en las 
escuelas para establecer una comunicación directa con ellos. La supervisión 
puede realizar a petición del Director, reuniones con padres de familia con los 
siguientes propósitos: 
 Indagar las expectativas sobre la educación que reciben sus hijos, las 
fortalezas y debilidades que perciben en la escuela y sus opiniones en 
torno a las acciones convenientes para superarlas. 
 Destacar la importancia de la corresponsabilidad que los padres de 
familia tienen en el proceso educativo de sus hijos. 
 Manifestar su compromiso con la comunidad escolar para favorecer una 
educación de calidad y presentar algunas sugerencias que implementará 
de manera coordinada la escuela con los padres de familia. 
 Generar condiciones institucionales (de comunicación, instalación de los 
órganos de participación, entre otros) para que los padres de familia 
colaboren en el logro de los propósitos educativos establecidos en los 
planes y programas vigentes. 
 Fortalecer la participación coordinada de la dirección de la escuela con 
la APF y el CEPS, destacando el compromiso y responsabilidad que 
tienen en el apoyo a la mejora de los procesos educativos y de gestión 
escolar. 
 Propiciar la comunicación y colaboración entre la escuela y los padres 
de familia para que estos últimos apoyen la realización de actividades 




 Capturar los resultados de la visita de supervisión registrados en los 
instrumentos aplicados. 
 Analizar, organizar y sistematizar la información obtenida durante la 
visita a las escuelas, a fin de que ésta sea un insumo importante para 
realizar la evaluación de la zona escolar. 
 Regresar a la escuela para compartir con el colectivo los resultados y 
acompañarlos en la construcción y reorientación del PETE y PAT. 
 Considerar los acuerdos y compromisos establecidos con el Director y 
los docentes para definir las acciones de acompañamiento y 
seguimiento durante el ciclo escolar 
 Ajustar la planeación de zona, cuidando que contribuya a realizar los 
procesos de mejora definidos en cada escuela en particular y en las 
líneas de política de la zona en general. 
 Elaborar el informe de avance de la planeación de zona, considerando 
los logros y dificultades de cada escuela.  
 Estos informes pueden utilizarse en el proceso de rendición de cuentas 
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En los anexos B y C se proponen algunos instrumentos  que podrían utilizarse 
para recuperar información del funcionamiento de los centros escolares, a 
través de entrevistas, encuestas y observación directa del supervisor. También 
se propone un sistema para la captura de la información y su procesamiento 
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